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Heinonen, Tom 
Jackson, Ross 
P..itcherson$ Fred 
Heinonen~ Tom 
Jackson9 Ross 
Ri'f..chersong FZ'ed 
Neti>l'~ Fred 
Bell9 Kenneth 
fJO. l.ler~ Larry 
I'i>ore ~ Petez• 
Oja3 Jeorge 
Taunton.~'~ Jack 
Pearson, Jim 
Jenkins~ Hersh 
Sr~vr » Ra?."ry 
McBlail?.~ Bil l 
KerrtJ Al 
Sanchez!) :1a:do 
'Buzbee::> Hichael 
Hill.!) Leonard 
Whit:tng~ Richard 
BUZBEEs Patp.~ 
Adam.son9 .!'!ark 
LEDBETTER, L!ti 
Paul9 Harllyn 
Wallach9 Darlene 
1975 .FINAL RESUI;TS AJ...L DIVISIONS 
Trail~s End ltlarat hon Seasi de 
Eu..gene$ O::>egon 
Vancou.ver3 B a Co 
Portlandp Oregon 
Same as above 
r. u 
Vancou.ve!' i7 ~vashingi:.on 
Spokan e_, ·~Jashingtol'l 
Portland.!) Oregon 
Alber-t;a~ Canad& 
Pendle:c,ont: Oregon 
Vancou.-v·er .•. BoC., 
Bellingha;n.., \'{ashington 
Arcat8!D California 
T.zyn_'!'lwood3 'VJasbingtcu 
Ed."llonton!l Canada 
Vancouver$ B oC o 
Coeur-d.~J.\lene 9 I daho 
Chico9 California 
Phoenix~ Oregon · 
Richmond.9 BoCo . 
C!lico9 California 
Nerwberg.ll Orego.u 
2:21 :;26o5 
2 :22 :47 
2:2lu36 
2:2h:57 
2 ~25 :07 
2 : 26 ::1$ 
2:26:26 
2:26:h8 
2:27 :16 
2 :28:00 
2 :28 ;22 
2::28:26 
2t28:3l 
2i29 i21 
2:29 :.30 
2:30i$2 
2i31~06 
2i3li08 
2:3li20 
2:32~08 
Eugenes Oregon (Age 13) 2 :S620'i' (NeN World Record 13<=>19 Yea:rs} 
Portlan~ Oregon 3s~~:07 
Chico!'> Caltfol"rlia 3 gl6 :1.8 
\·:ORLD :o!ARATHON ASSOC o UoSo Clu\f.lPIONSHIP : 
~ .... X"""'!"' • ....., &il t;r;a.~~ 
l 
2 
Mallon~ Joseph 
Pringle9 Ben 
Portland~ Oregon 
Portland9 Or egon 
DIST ~ #2 NAIA COLLEGE DIVISI ON : 
l 
2 
3 
4 
$ 
6 
Adamson9 I1ark 
Vogt21 Ron 
Hanson.i' Steve 
'Vlatts~ John 
lbskey s Randy 
Chase, John 
HUSBAND AliD WIFE : 
Geor ge Fox 
Pacific 
Linfield 
Willamette 
Linfield 
College o£ Idaho 
3:20 ~.31 
4:21:$2 
2:32z08 
2:4$:12 
2&16:51 
2:47:l9 
2c47:.35 
2a52 :49 
l ~yersJ) Robert & Priscilla Oakley_, Calif o 424 Ptiso 
2 Fiske» Kevin & Jacque BainbrldgeJJ Washo ~J.O ptsa 
3 I rvin.ll Richa rd & Jean Corvallis v Oreo 555 .Pts o 
Conte 1975 Trail9s End Iifurathon Results, Sea side~, Oregon Sate Feb,, 22nd.o ll~.30 aemo 
1 PACIFIC SUN .., Total~ 17 Ptso 
Ri"Cha:~--==-
I·1Lllerg La:rry 6 
Oja9 G·eorge 8 
LIONS GATE ROAD RIM:EHS 25 Ft.s o 
J"aekson;·~,.,·~-·---
ry:au...n.tl)n~: Jack 9 
Kerr~ Allan 14 
CARDINAL TRACK CLUB ?6 ?'\<Se 
sancilez:"":1ario"""1T""~-.,--. 
Brou:tllSt~ Bill 2.3 
Brovm.? Vlall ace 38 
FATHER ~m SON: 
ao. ......... -.:~
l Grey, Frank Sr o & Jr o 
2 Meyers~ Bob & Jim 
.3 Osborne:~ Oliver & I'fart.i.n 
1 
2 
3 
f1i.J~er-~ Urban 
Larsone; Ruf-us 
Ferkins9 CI-arles 
!l"'...er-cer Iso Hashing"Gon 
VancouverD Washington 
Re:r.tonti' rJasf!i.ngt.on 
OI~ers"ne;~er die 
The move to washington 
-
lo Davieso;: Clyde Portland., Oregon (age59) 2 ~52~29 NEW .59 Age Record (lvorld) 
~ 'i'O~,..f!!:',' -.·.--,~=--·~,..~..,~~=.;n'~'"!ZF:l"'3'~""'·'T,;}l~~~-•~~-a "'" " ' 3 ..,. ~ J.JJ.'V.tWl"SOn., J:".OOer<: .o .. l.tle l.!ci!l:~"' va.!.J.J.Ol"!JJ.c, .., .- ..:.L~..u. 
3 G1,ey fh Frailk Pm;;J.sbo$ Washington 3 t02 :03 
!2.2!L:.J~ 
lo Bohnet!~ John 
• ·.2 C:randell11 George 
. ;3 V.lahaf'fsy !P Derek 
4-a o 49 FEI1ALES; 
~~~me "»* 
1 Irwin5 Jean 
}~~ 
1 Jacksons Ross 
2 Oja~ George 
3 'Pearson~ Jim 
30 ''" 39 FE:·iA.IES g ta:r"-~»...:21 ..... ...,.:a-:1,.11'1_ .... ..::., 
1 Paul;t,; .'!arllyn 
2 Best 8 I3ett.y 3 Underh~ . .ll.& Jane 
Calga:r'y fj Can~!~ta 
Ar-:;atas California 
B€•ll~ 'vJashinglb!m 
lna:,_eou.~ITerw B l,c () 
Pe~ ,.dl·::: ·~on.s O!"egon 
Be U ingham,:r 'hia*>hl.n.gt.on 
Pori:.land~ Oregon 
Ch:l.co , C'alifor:.1.i.a 
Po_;_'·iilan~ oregon 
2;i43~56 
2 ~45s18 
2::49::12 
?.r~22th7 
2~26~1.!,8 
. ~ 2ih00 
3 ~00~7 
3:130::20 
3 r.52d.6 
Con·ho 1975 T:r•ail 2s "Cnd :-inrathon Resultst Seaside11 0r~c gon Sato Febo 22ndo J -
1 
2 
.3 
lo 
2 
3 
Heinone..."13. Tom 
Richerson9 Fred 
Ne·w » F:r-ed 
\-Ja1lac1::j) Darlene 
1\ing.t' Colleen 
Enerso:n}> Rozanne 
Boileau~ Art 
Duval.s> Robert 
:.tilliette, Ifttch 
JUNIOR trrGH HALES : 
1 
2 
.3 
enc.--......,.---..-
Arkes» Robert 
Lingblooms Terry 
Dassm1~ Joe 
JUNIOR HIGH li'Et-!.~LES:: 
~-.au-.caa«•*'v:t ~~~ 
1 
2 
3 
Ledbetter~· liili 
Koi'.fel9 Debbie 
Hogans t11.chelle 
Eugene., Oregon 
Portland_, Orego.Tl 
'ilancou ver. I'Jas:bington 
Chicop California 
Pm:·tk'ld:? Or egon 
Eugene~ Oregon 
Portland_, Orego.."l 
PorGlandJ Oregon 
i~nson~ Washington 
NOtTE RECC RDED 
-·~ 
Pori;,l.r.nd~ Or egon 
Ferndale.:~ Washington 
Gervias& Oregon 
:C:ugr.:ne $ Oregon 
Hillsboro JJ Oregon 
Alr.)hall Oregon 
2 :2ltt26o5 
2a24 :36 
? :24 ~57 
.3 :16:18 
3 :18 :18 
3:27:35 
2:38:.3.3 
2:44s20 
2:46 ~00 
2:55gJ.J 
3:07:2..3 
3:13:56 
2:56 :07 
3:.32:29 
1~z50 :15 
Spelling~ RITCHERSON 
FIRST FEt1'ALE ~ Lit~: LE:)BE~ER JJYrso 
-..:a:"T·""'i!fNCW....._, 
Broke evez r ''ilODl&n@s age group from 1.3 to 19 years 
New TRAIL os E:,iD REGOffi) FC:'.~ v.D ?-EN 8 
3 :02:53 a tqorld re~orrl i n 1970o 
FIRST NAI.E: TJ!"f HEINN:EN 2 a21 :?.6a5 
= 
578 = Register.ed 
512 "" st.ar'.;ed 
429 "" Fim.shed in '.JJlder f'J.ve hou.rs 
449 Q Finished t~e ~~rathon 
Youngest to fi:n::.sh "" 8 :rears 
Oldest fixlishe:r .., 84 ~rears 
2 ~56 z01 o Old Record held by Caroline ~·:alkE'.r 
CONDITIONS ''" IDEAL ""' ilfo W:l.nd e OVercas'li "" 56 Degrees 
~~.,..._.,. _.. ........... ==--:rrtb ,~ . ~~~~ 
4 Fini~hed in under 2r25:00 
15 '' n ?I 2:30 :00 
#### 
.v s 
\ >/'~ 14...., ~ RESULTS OF l,INFII!.:LD AL ..... ·~CG1:m.f 
E!_ELD EVE:~~'X'S: 
~~ 
SHOT PUT~College 
1. Ken Cutcher 
2o BillAsmtJ~S 
3. Terry K<dter 
4 o Richard Steel 
So Gary St<:~utz 
6o Chuck J'l~!OSOU 
7o Jay Zm:·at~ 
Bo Brent: L~mtOilS 
9 o Jb1 lli!).~vark 
l OcMike ~fohnson 
l J Cliff II~rber.t 
2 c Toby Robillard 
3Si Del JJ·i tt : \ll~ 
4o Bi:ll Asnus 
So Ch~ck J enson 
6o Ter.ry Ke:tfer 
7o Steve Ben.:lght 
8 ., Jay Zarnte 
9a Rick l3e1~ssaa 
l OcRandy Vanxleave 
11 o Jim Hln ~1vaTk 
LONGr JUM~: College 
1 ~ :ft'ed Y:..ong 
2 ., Randy Carter 
,_.3 , Amado li<:' W OID!1l 
4" Taly Mundo 
5 ~ !ted Pearson 
6o Eb Bu.ck 
7., Greg Cotton 
8., Cory Sayers 
. 9 .. Don 0 9 N""P 
10" t.eRoy I.fe.rshall 
HIGH ~W~ College 
--- -== == 
Lin 
Pac 
P&.C 
Claot~k 
L:i.n 
Clack 
Clack 
Clack 
Unnat 
Unatt 
Li.n 
Lin 
GoFo 
Fac 
Clad. 
Pl!C 
Pac 
Clat~k 
Cle<ek 
B"l-1o 
Un~tt:o 
Pac 
Lin 
G-F -
Lin 
P.!'!C 
G c '(.? ,, 
L:iu 
Clm::Ic. 
G.,'E , 
Lin 
1 .: Craig w atherspoon lL'H~ 
2 .: Ste"e T.iylcn· Cla.c:k 
3 .: Craig Cotton I .in 
4~ Ron Hoe g:h1lt C- '!'· -
5.: Tim Bmrr:1es B~rL 
45=2 o50 
f~4-4o5{) 
4!!.-Q 
1?0~10= 
4G-5o25 
39~8 0 75 
39-8o50 
39~5 0 50 
37-9 
33~5 0 26 
150~5 
136=2 
128=9 
1:7.8=0 
127-') 
126=9 
J20v•9 
116~2 
115=7 
ll4=5 
~01~3 
21=8 , .50 
2 :L=E. 
20=10 
20~7 .. ·.50 
:w~s "s 
20~3 -
T.9·~B ,50 
19=4· 
r~r::tS 
()..,() 
5·:-·'.i.O 
5=:Hl 
5=1.0 
. ;\ 
Eigh Schol;jl 
.' .. · S~ot t Hume ·', ... ,._ .;.. 
IiJ.gh Sc:hool 
: .1 't 
I 
TRIPLE JUMP: COLI.EGE 
1a Brian Leachman 
2" Cory Sayers 
3. Fred Pearson 
4o 
Sn 
Brent Lemons 
Neeley 
Eb Buck 
Javelin: COLLE~E 
Clack 
Clack 
Pac 
Clack 
Ga'F s 
2 o Toby Robillard Lin 
l o Jim Cason Pac 
4 o Del Dittus GoFn 
Sc Pat Martindale Lin 
6n Lon Auston C~ F o 
7o·Gliff Herb~rt Lin 
8o ~lark Burt Pac 
9/ Rick Page BoMo 
lOaRiger Smith Clack 
ll nRuss Wrigh~ BoM o 
12 oJim Hinava ·.rk Unatt 
13o Mike Johnson Unatt 
440 RELAY: COLLEGE 
l a George Fox 
2 o Linfield A 
l o Pacific B 
4o ~ Linfo B 
5 o Pacific B 
5o Blue Mto 
1n Clack 
42 o6 
4Jo4 
x~xx 45 o0 
45o2 
45o2 
45oJ 
1500 l.fETERS: COLLEGE 
l o Tim Williams 
2 o John Dawson 
3o Tom Cas on 
4 , s~ !~ Bond 
5o Ware 
(
• -~ o Pat McKeethen 
'fl o Browning 
G ' Clt·U J1i r_.0..,. ~ 
120 HIGH HUR.DI.ES: 
l G Bruce Lundquist 
2 a Tom Bailey 
l o Lee Scott 
4 o Jim Willia 
5 o Dan Paulino 
6o Tierney 
Unatt 
Claclt 
Lin 
Lin 
GoF" 
Pac 
Pac 
~r-
COLLUE 
Lin 
Lin 
Clack 
Pac 
Lin 
Pacific 
42~6 0 50 
41-10 
41-9 
41-2.50 
41-0 
40-lOvSO 
40-9 . 50 
207-9 
189-6 
187-1 
176-l 
168-10 
165~7 
163-8 
153-0 
15~~7 
148-4 
142-10 
141-5 
H9-3 
Jg56o0 
3:58o6 
4~00 00 
4:01.,5 
4:1LO 
4:26.4 
4:30o5 
4-'"-i 't-
15o5 
1Sc5 
16c0 
16o2 
16o3 
16o8 
POLE VAULT g COLLEGE 
1 o Mike Johuson Unatt 
2o Stover. Ha~ger Ros.TC 
3 o B:i.ll Shoemaker_ 
4o Hike Standridge 
5 o Ken LHJie 
6n Jay Champagne 
HIGH SCHOO!. 
1 ~ Blain Rillgers 
2n Graydon Pih, aji 
3 Q John Drem:-y 
4o Bill Cadson 
So Alen Printer 
6oScott Golden 
7o George Wrinkie 
HIGH SCHOOL 
= 
1 ..., Eric Cbodrich 
2o Sco~t Lo~enze 
3 ~ Burchell 
13-6 
13-0 
Clack 
Liu 
G. F 2 
Lin 
Grant 
St ~ Helens 
St ., H 
Grant 
St~ H 
Gr:mt 
SL H 
Sunset 
Sunset 
R~ Put., 
13-0 
12-6 
12-0 
4 ~09o7 
4~ 16 o 5 
4g2L2 
l~~24o2 
l>:25.,0 
4:25...,8 
4 :26 o4 
15 86 
15~6 
18...,1 
330 YARD DASH: COLLEGE HtEGH SCHOOL 
' 
.Bruce Ponder G eE ~ 35 ., 1 1~ J2rry 'Ho~th Nadia on 36.6 .O. c 
2o Stew M1..nors Lin 35 o2 2o Wool~Yine Sunset 31 .. 0 
3 o Matt Reed Pac 35 o8 3 ~ Ron Chamberg St .. H 37 0 3 
4 o Wins ton Rt.:nw BoMo 36 0 5 4 o Rick tiode te StoH 38.1 
5" Chad Neeley GeE., 36 . 8 So Meado•,ys Hac 41.2 
6o Phil V'ulchili BoMo 36 n9 
7c Monte Anders Go F e 31 . 2 
8o Tom Robinson Clack 37.2 
9n Taly M:undo Lin 37D8 
10 ~ Rick Page BoMo 38 0 0 
100 YARD DASH: COLLEGE HIGH SCHOOL 
~ 
-
!o j ()"" V}r KQ~~~ GnF , 9 g Dennis Gum-p StoH 1\J. ~ 0 
2o Paul F'ick Lin Barry Wilstunhum St.R H oJ 
Gerald King Lin lO oJ Randy Compton Mac 12 .. 5 
4o ~~ Mickalasey Pac 
- \.'\" "- l\ K~:UlUli! GaEa 10 . t. 
6 .. Randy Carter Lin 
Chris Knudsen Lin 10.5 
Bo Cory Sayers Clack 10o6 
9o Kevin Murnure Clack !O o8 
lOo Phillips Pac 11 .. 0 
ll o TiDei' Pac 11.,3 
880: COLLEGE HIGJL~£!!Q~ 
lo Stve Bond Lin 1:59 o4 Santee Tigard 2~03.,3 
2o liees Pac 1:59 c5 Dave Saiget Marl!smt 2:06,A 
, J e Matt Eeathco G2 F S! 2~00 so 5 Chuek. MtAlick ST.,H 2 g0/.,2 
4 ~ W.z::t,: Bales GcF!l 2:02o0 John Di"elfeey St cH 2 :0iL9 
5 a Phil Bond Lin 2:02o0 Mark Palmer G?ant 2:09~3 
6., Jay Dav!ea Lin 2:02 c2 Mark Porter I-fadi&on 2el0~0 
7., Mike Keams Clack 2 ~05o0 Kelly Ecklaud Sunset 2 3 16~3 
. So Randy Ware GcFo 2:07 o0 
330 JNTo Hc:COLLEGE HIGH SCHOOL 
l o Gary Smith Lin 38 o9 Pat GeoX"ge Had holt 44 u ~ 
2 o Tim Weaver ~ ,. Fo 40"1 Wendell Otto Hadison 1;6 ~5 y--Chrle Knudsen Lin 40 0 2 Russell nuX"chell Putna~ 48.,5 
4 n Greg Cotton Lin ~~~ oO 
Sa l.obuto Pac 41.,3 
6q Bruce Lundquist Lin 4lo4 
7c Lee Scott Clack 42ol 
8 c Dan Pauliuo Lin 42 o3 
9 ., Tom Bailey Lin 42o4 
10 o Dale Bowman Clack 44 cl 
llo Willis Pac '~4 ~ 6 
12 o .Dick Selby: G ~ F ~ •U nl 
210 Y1\RU DASH~ COLLEGE 
~.~ zc: 
lo John Koroma GoFo 
2 o Mark Burt Pac 
3 o Randy Carter Lin 
4 o Phil Walchi BoMo 
5 , Amado Koroma G, F . 
6n Paul Pick Lin 
1o Cory Sayers Clack 
Se Rick Page BoMe 
99 Mike Bresler Clack 
lOcJerry VrezlamdClack 
TWO MILE RUN: COLLEGE 
==rer:c...,..., 
1 ~ David Nickelson Lin 
2 o Tom Cason Lin 
3 o Mark Adamson GoFo 
4o Bob C~wan Lin 
5 o R&ndy Huskey Lin 
6o Cliff McCurdy GoFo 
1c S~eve Henson Lin 
8 " Ch rie~ Mollahan B c M o 
9 o JameSJ Kissee Clack 
lOaGaey Logsdon Clack 
ll a Daye Hmmilton .GoFc 
MILE RELAY: COLLEGE 
-= ....... === ===:r=r:= 
L Linfield A 3:26 ~ 7 
__ 2 .., George Fox A 3•29 . 2 
l c Pacific J:30c7 
f6 c ClaJcka1!l'&s CC J:34 a5 
5 ., George Fo::11: B 3~36 , 5 
6c Linfield B J:38 a9 
22 0 8 
22 .,9 
23 o8 
21 ,.8 
23 0 8 
24 0 3 
24 o8 
25 o5 
26 o0 
9 :15.,5 
:3Jo7 
9:38 ., 0 
9:4-0 ,,8 
9 : 44 o3 
9:4f• o8 
9~49 c7 
9:52Q 5 
9:54o5 
10:08., 4 
10~ 12 0 0 
HtEGE 3CHOOL 
1 o Rick '(!Jo:dettJ ~L Q H 
Ron Sch3v.9be r g St~H 
DeP~i~ Gv.rop St.H 
Ear.-zy i~es1:e1ntmme StR 
Rsndy Compton l1ac 
:li:UmKti~~xxx8d 
HIGH SCHOOL 
'J~et"ey G'i"if fin 
Tom Boulton. 
Phil Winchester 
.re~;ry Jepi9on 
Robi n Jlti.gdel 
Tim ~lohnson 
Neice 
Sunaet 
Ti gaJrd 
Grant 
riadison 
SunSJet 
G;eant 
St,H 
24 , 0 
24el 
25~.5 
26.,5 
28J~ 
Sd~.fi 
~ >h20 ,, 0 
10 ~03 .,7 
l()g09., 7 
Hh31 oO 
10 ~ 36 .,0 
lb '5/2 
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. I) 
HaJ-u;H:H' 'l'hrm;:,,~ Hob:"-n R~ed.urt STC :,:p'bf2do-:TL":~mrt.::_~ 182--=4; Ca2•}_ tcklund. .P UO » 
l6Y~3~ 
l?0-"'0; r·:fo Bolliger.& unat.t:;t:I?:k~-2 Doug Cl'&Jil<:::r.·~ STC.P ~~-2. 167 ~,7; R:i.ch Porkins t~ UO~ 
Dave Hem.nl!l Unat, o 11 ~S~->.¢~" 
K ~(first !{eat) Dc.m Ful t.on; Una·i:.o p lt,:l7 ob; Tim n -ia:"ns, l ina·t:. o_, 4:19,·>0$ 
tJ' 
l,....Jcc Tony Hl.t~;gla g GB» h:2lo6; r.;ike :~oJ·ter .~ UP,v 4,:22o2; l.ark Greenou.ghll ~ Unv.to» 
L~:23o2; 'l'j.m Stone.P G~, h:24 o9o (se(~Ond heat) Pau1 Reirnerp Unv.to~ 4:2loh; 
~'dull )-!.: 31. 3.; : L1<£!: ~c R.a.ndy . fl7'e <$ G·"~•' .;; b · 3 2 . B 
(firs·t }.feat) 
110 Hieh Hurdled~··· .Ja.rt Piez·ce :.> iJna.t ., 1G., S5; Bill l!.Vru1EJ 3 Unato.Y 14 o67 ~ 
Lee Eart .ll 1 & C21 $O o 7b,; ~teve Anderson, t.:nat .,t 5L:.28 j Charles Sei'l..reck;) \JU., 
5L49; Fi ch Nichols» OCL~, ~l o89, Chad 1-Jeelyp GI•'a· ~2o27$ J1:'ent ~eiLler.l1 XE \fffi ,j) 
kcott J.<'isl'wr 9 Una:Lo)) 15 <=>0~ h ike l'lictdleton~ CS~ l 4co{); kK Joh..n Duerst • .e Unat • ., 
:kf~~ ll.~c{) " 
ru.ce Dov1D Una.t o~~ 231·~10; Dnlc:) G:s.~a.."lt~ SOC !j 221..-2£, _Kb Buck.£. 
21.~5o 
Il'IG§ 22 c.o8~3/4 o 
;. 
lOO<>Yarur Dd1d1=-=- (first.~~ heat) Frank J aclcson.!l Une.to 9 9o7?5 ~ohn Koroma~ Gli' J~ 
\( 9o99.ii Preston :Har:r·is 8 S'!'C 3 l0o23; T:i.n1 j,rcher-0 1;JU9 l0o3~. ,; ~1tmre Daiber» lOc$3.; ~c.f 
vl ~)teve Gou2:h.!l C.i·P/E> ~~:il l0o63o (second heat) Ha.:r•cus !rvingD Unat o,)) 10o03; 
Il.on Stu.tzman;) iiTG z 10.,)7~ Kev in ricHahon, Unato .~ 10 ~. 4?.9 !-:madu Koromn p GFfl l0c.51 ,., 
11 
(third heat) G"r ald K:ing9 Lv 10.,~~;; Dale Daugh.9 UP 9 10,;45; };aith Lozelle9 
Lt- lCl.o69 o (ro . rti 1 lwat) Han dy Cartur~ L,., l0o.3.3,; . Dm.rayne Cant:cel!. p OCE.!l 
1:5Bo93; Bob ~-cb.neider~ occ;, 1:59ol 9; ~i..eve Bond,:) L" 1:59o45; Daviu Nicho~son~ 
Ls 2:0l u08; :Cav0 Babcock, LCGs 2g0lobJ ,, ( -chiru bea1.. ) Hick .H.osonbloom» \·JU D l:SUob6j) 
Hoo ...... tarkera T..&G ~ 1:59o46s li.eoG•· ~ Unu.Lo, 2:00r,lb; Bill Iuool, OCE9 2:00o94.; 
Larr,t Dales.2 G!i' (l 2:01..58 ; .Stan Goodell!) -~OC, 2 :02 <- L~7 ,, (fuur~i . hu~J:. )_Matt 
g 
.I:enthco2 G!•' J 2~0l o713; Voug ~ .at.son .!l Unato» 2:01.!. -.-, 72.; Bruce r"a.ng.v OCE.;1 2:05,21; 
Bart Pierce ;.; .Unat ., 9 S5<: 7L.J.; Burt. !•litchell ~ Unat o2> SS <> 97 ; Gr~g HcLaughlin 11 
(third heath~~i 
Unato .~~ 56~88; Dan Paub_no "' L.!l 6 2gb o }~ #i~~ G:reL Cotton8 
- r:'•l rJQ 1..3 ~ Or ,_9 
o3~0b " i;t;,t-~1~ 
fir.st be a t ) Frank JacksonD Uuat._,. 2l s B8 ~ BiJ.l ...>d:r<.iar , Ml 
l·.H9 22 :21, Jim ~V- Hen:ryJJ Unat., 22:.31; Ze i!.lvr:r Larris» ...; CJ.!; , 22:37; ViLtc .. ;nt 
SOCD 22:85; Dave RunnerS> ·.JU9 2)g06oo (thir d heat.) David Albart.i» U1' 9 22:51 ; 
Una to, 23:41; Oscar Cas.eyil v..:c., 2.3:78; Paul Hoff 9 ,;;.i» 2.3 ~9 " (fourth heat) 
Kevan l ·;cf1ai:tonD Una·C.o, 23 ~ 37; Dale Baugh _, m· o 2.3846; 'l'om ~ Jalsh9 .:U!J 23:6,3; Duane Mit.chellp 
' du vo~o ru· ~. 24 .· u;.3 o ;~ma n ._ ma, ~.- , 
' - -- - \ 
~ :·t.ov .. ;;i mm, U r~a-Lo :; 48clci:t~ Lerman Dla ke 9 CS ;;- 4u-~8 :; a"tl~~ 
~.,..B Denni::; Uaugh .!l t1P » L~6 -,1; Gillespi e 9 ·i'l ' i!:9 45-.,7 -4;1 Jon 1 !arris ,~ YV,. 16-\;~ 
,', If i: ;i. , JT irthfiM 
r"L~!L ONE 
COPY TO: 
~cl., 8 .rJ21~ 
ENTRY BIJ1..NK 
Bob Buell, Assistant Track Coach 
Coliseum 104, Oregon State University 
Corvallis, oregon 97331 
ENTRIES MUST BE RECEIVED BY SATURDAY , MARCH lo 
Any entries received aft.er March 1 are subject to space 
available in flights or sections. 
Sec"i:ifilns will be formed in t he track events by bes·i.: "times o 
No finals will be run. 
SCHOOL OR CLUB 
Hlli~R TH~OW - 12 :00 
1 ss 
F~~t~~ie Last Name Best Mark 
--~-~-~---
- ~ ~- -· ·-
LONG JU!-1P - 1 : 15 
First Name !Jast Name Best. I.V"ark 
62 c...t v {'- _ _ Z/ - 5 
-~---,.-
JAVELIN THROW - 1:15 
2.7.--o 
F.t~ame La~t NaiM! Bes·t. Mo.rk 
&v~-JL 
_j)~ W-v ~ 
DISCUS. THROW - 2~30 
!5 5 
Last Name 
-~
Best Ma~k 
HIGH JUMP - 1:15 
C, -Lo 
F:f.rs·c Name Last Name 
POLE VAULT - 1:15 
I 'f- (,o 
SHO'r PUT - 1 ~ 15 
r;o -o 
I 
I 
I 
TRIPLE JU~~ - 2:30 
1..15 
~ 
{3 uc.fL 
Best Mcu:k 
__ 13- j __ 
Best Mark 
Best Mark 
'-(3 
6 MILE R'UN 1!15 
,-
·---·---· --
-------
3000 ~ffiTER STEEPLEClli~SE ~ 2gQQ 
MIY.J<.; RUN - 2 : 15 
880 - 3:45 
F:.trst Name 
Jv1c Lu vd~-
JjJ_ rn'-rf=' _. __ _ 
Last. Name 
f3d ~ ltt.j" 
Jh~fh.w 
J1c Lv-J '-I __ 
'0 
Best Mark 
1- ;.o 'L 
400 METER INTo :tr"URDLES - ~~ :15 
First Name J..~ast Name Best: Mar k 
ss .3_ _  _ 
:b1 0 .METER HIGH HURDLES ~ 2 : 35 
-~ ~ 
First Name Last Name 
S I 
100 - 3:15 
First~ Name Last Name- Best M.crlt 
d 0"' \/\._ ~ v<J'V'\A-W 9.s 
-
A-VV'-u_d_""' tL 0 or o-vv-J~..--- c;. c, 
---
-r . , .......,.____, Wl~v _ 
----~· .... -.--.... -
220 - 4:30 
~ First Name Last Name Best Mai·k · 
t _ Jo "'-"'--==---- 2-t . c, 
) A-vv.CLcl (,.A__ 23 
2 & I' 1.-Lc.i.  2.(' 'l 
"- ::' 
., 
-:; ·s 
First. Name 
:S]ccp&_s 
v .J):cL~./\1\-\_J' ¢-.,...._, 
Ho~t.~L'1J-~.!J{1:LQ~J~.AU:.~ -~;~­
Sc<i ~t:·:i.:n.g~~-~ .. ~.1)}~ ---~·::::;_.!_~~~---~ 
Hlgh .Hu.rd.lt;;r8 
440 
lCO 
88( 
.Pol. V \; uJ:t 
S!:.~oi ; 
J):L;:~cus 
I r G 
3G 
' 7 b )§£6 
yf.?(; 
('· 
v..; 

880 Relay 
Shot Put 
Ha.i1tme:r 
Mile Relay 
Long Jump 
P&le Vaul t 
High Jump 
Discus 
Javelin 
.. _._ ·'· 
6th :Pac1:hc: 9:0: . • 6] ihn!G Nt::~~s, ~.)a.t Nf:f.:'ffdiin, ·f\:2·ry Tt.:tl .. ne~:r, 
Pen Vogt , 
Ist LC: 1::~3 " 1} Rtch Bm:net·i: , Robert A :~~r·ey_ Lee Haxt, 
B.A. Kumol't:st'lah. 
2nd 1\T:\.1: il..:33.9, fia:.:.·y \Irdlc:::.&.ns David Rulmer-, Paul !!off, 
T±m Al'cher , 
~r-d U ol P'~ 1:34.4, Se.Jt. B2.t;glt: Duan0 l'.:i.!:c ·:·,-elJ., D::.vJd Alberti, 
i!><1:t'TY Watson. 
4th Linlield: l: 36.5, Paul Rick, Bzuce Lindquist, Dm~ Paulino, 
Tom Ea:Hey, 
r!e:rbeTt. 
2nd W:iH: 124 1 3", Pete Dickson, Bni:ch ~·Ym~;:'iti..: 1\fik·::: Lvilg. 
3:td PH.cific: 121' , Bill ;-.L~smuo. T<~Y>. y Kie·i.>:-::': Stev·c Benight. 
4th U of P: 104'71/2", Darr Ter·{·en, L, Broui:d.2.:cd, Jame 
ltamura. 
Sth LC: 81 il 01/2", f-1ike Yuil-e, St!.::Ve C1osby. 
1st 
2nd 
3rd 
Linr:l.e!.d: 
Cut .;;hcY , 
Pad.f1c: 
U of P: 
Colton. 
275 1 3' 1 .• S'i::3Ve Benight, Jay Ch::.J.d, La.:i.:t'd Thornton. 
255~6", ~Ol'("-'.:-c !$rouil.la:;:·d., James l:t&Jill!I"~J., ilob 
1s·t: Lbfield: :5 :28.2~ l::~: .c.'d't Laz~lle, Steve Minor~., Gm"y Smith, 
Cin•is Knuds en. 
2nd LC: 3: 29. 2, R:i.ch Bm·:·.e;:t. rbbe:ci.. i\ggr'ey, Lee ~laTt:, 
E.A. Kumbruwah , 
:'5:rd OCE: 3:52 ., 2, Ri.ch 1~:::-J.ges , Ra.nriy KT'-'.SE: , C~ee;; POI'te1 , B.:n-ry 
Vogei. 
4th Wil: 3:l~l.8 , Bl'em .. Se:l.d.J..e:r·,. Dz:.-, ,:;o:tdon, Tcm t~alsh, Rtck 
Ho::.enb1oom., 
ls'i: OCE: 61" 1o3/4", Randy Kru!>e,. :Lef; Reed, Rob EOlfTar·ci. 
2nd George Fo;~ : 61 ~ 6 11 , Amadu KcrL":mP-; Et Buck, 
31'ci F·aciiic: 58 1 71/2", F!'ed Long, (iJ.'ed Pea:.:sc.n, 1'·1m.'k Mikolasy. 
4?::h Linfield: 54 1 71/:~ 1 ', G·l·s~ Cotton< Taly Mundo, Randy Carter. 
l s'i: LC: :;g 1 , l.::'lc.yd G~ca1: r., Do3r:v Stov& .. l.l, Ed I' ichenJ. (:;0. 
2nd OCE; 3'!' ,, Ric:h HeJ~~<f.::>, WaiTer, '\nner, Doug Dobie. 
3rd Linficid: 2~r 6''$ ;\'fi;·: :~; Star.Ldr:l.d~:;~; (l:ri:;g Cotton~~ 
,.,?-
... :. ... 
~nd 
3Td 
1st 
2nd 
3rd 
2nd 
7. • 
• >:t'C. 
OCE: J./' 
LC : 17' 
Pacif~.c ~ 
Unfie1d · 
Cutch·;;J:.~, 
Pacific: 
u of P: 
IO'", Da·., !'ob~:ft~;, Ri~l! £-h~i2Jl;~S, Rr:b P<UE:n. 
J'~, Ed Nich,"'fYRf:· ~ RtYJ Juh.ftSon, Dave Glaubk-:::, 
U 1 fl'", fvhk~ GoTavfi. 3ryon Oas-ph" , :F::.·~-~' Laboto. 
3o5' ~·"· Te:n.·y Ku-!:':1.::·,. Bi J.l Asmus, StG·,;e Benight . 
3~8 1 8·', iio:~ Col·i:onr Gnr: .~:a.:?T•c1, Pc:.t B:roui.Ua:rd. 
G:atYl'ge Fo~:: 548\ Sli:. Eb B·1Jc~·~ D.z}l Ditti..:~3.1 Lon f.t,.;.stin. 
Pacific~ 515' ~Y ', J:'.n· C::::. ~.J.n.. l(sn P:'!.dwtt, Ja:y Chtld, 
LL?.field: 496; t)n, C.~rff E :n•be:;.· ·:, ?at ;vla.L"tindsl~ .. Toby 
Robillard, 
4th OCE: 489 1 7", Rch JU.ten, i·~'-"n Not. bon, n:: ch i.i8dges. 
V) 
~.i ae;ta;r: (4 x 880) 
Cliff McCurdy 
··Juk ~~y~l-
~yltue 
J'aYelta 
• Dell n•:cms 
t..ea --Ia 
• 
- 218' 1") 
t.o.g l!!2 !!~!I (3 men) 
Amadu l.oroma 
D Buck 
Jolm. l.oroma 
8:28 • .5 
553'5" 
218'8" 
Oteaort Collese bla.ys 
3-15-75 
A large n_,.er of officials an neaied to b.elp 'l'tm off b.eme t:raek meets this 
year. If you are ittterutect. please acmtac.t Coach Allen or Jolm Stna'&eraer 
early this week. 
The first home aeet is tb.ia Setvday. March 29 at 1:30.. Twelve t.- are 
aeb.edu!ed to participate .. 
FOI.i'RTH ANNUAl. 
ORl~GON RELAYS 
THill SCHEDtJLE RECORD 
1- \.-
I 1/ ) 
7. '{ l' 
I ' 
~ 5 . 
l:nn Pole Va.r£'t P.elay (3 lbn) 19'72 '? 1 3T 5n (nu.r,.-t.~c·-z· P11~ C·':l. . """" .. ) -, .. A .1. ..._.' 
1:20 
1:30 
1~50 
2;:00 
2t2G 
2:5(} 
L.·:mg Ju:mp R£;1~y 
Shot P"ut Relay 
J<:rt.:eH.:t-a !«;ley 
li 
-,. Mile P..sl2.y rt. '-. X 
(3 >.!i ;,•« j '' tu!t 
(3 ~ .. ~311) 
(3 ,. ) .. ''"'TI 1.\:of, ~
1 ,,, .~ · "J t~ T  ) J -..-...~aJ 
(
r• "I! .,, 
'> p,i':'·I;l " ... t.. ..; __ .l
S!}1.':Lxr' P.fud~Je:l (2ZG·· ]J.O·· :HG·· 
440) 
~ !·.fl.le Re1Ct'f (L]. ,J' 880) 
"" 
.t't. 
Dist-:us Relay {3 l\1:;:n.j 
880 Rt:l~y ' 'lPf-1l'J(lil ("'n .?:.1-L;:;.J Jl 1 ... ., ::r---C'!} il ;.:. F"-1., ... - .... 
1973 
19'72 
19n 
19'72 
1972 
191:3 
1974 
1974 
1974 
1972 
1973 
1912 
Hile Relay (4.X440) (Fh·.;·i; m~.n ii'l 19'14 
Lm:.es,) 
]Jpgn \flj 
12?8'1 ncr; 
63~ 4 3/4iJCE 
145!11112 ·· cEE 
569~9H QCE 
].8~04~L~ lJP 
OCE 
Penni:ngtc:n) 
(Banks ? Wils~;,n, El'ett·ming) 
(S"f~e:.;ten.s, Gould, Davis) 
(Po:tte:r 9 Ca:r.mody, 
Tnlley, ).~inige:r) 
Linfield 
10:24.4 UP 
1~31.6 I,iit.~ 
8:02.0 UP 
434. s 811 (iCE 
1:31.,0 Will, 
3:21. 'f Li'.n,. 
{Run:n:y, BradtrleU.9 LaZe:.lel 
Ydng) 
(Ch8:pp::::;·i. , i'l'ni ta , t·llinne ~ 
l\fuirdger) 
{J31l'Rd.vieH ~ I.&.zdl , King , 
Sha::.;) 
f:'-i!~"l.e,. Chay;.j!~l ~ Whit{'".! 
W'atKe.::t) 
(I'JQ.mdo , 71liM1'S , Shmv, 
I.aze11) 
I 
* 
~4.9 _ Re~~ 
1 Linfield ( 1\.lJnd.senll Carter P .La2ielle :; Kt ng) 
2 t-lt a rtood (~6Dll 9 .Butlerv Hit;chell s;; Serdar} 
Geo •,. e Fo A 1~e~=>le"~ ~ l:ionder 
Paclfin ,Jijj_k clasy v Carr , Heed~ ? 
SWOCC (Fogele-'Grom!. Kearsley 11 Demna.n ~ P..nde:rson ) 
PGC 
"! Olack.ama.$ (Sa.yresp BowJ.Uan i) Wi llems 11 !•1u:.rnane ) 
8 Pcl"'·t laud Track G1ub 
~lj.le 
iT~t I 
1 John Dawson 
2 Ron Bennett 
3 Da·\re Nickelson 
4 IV'uu-k Adamson 
Jay Davies 
6 Frank Wylam 
7 Steve Henson 
!JJ,gh__ Hurg]~.....§ 
Heat I 
1 Bru.ce .Lu.ndqu:ls t 
2 Jim Bel l 
3 Dale Bowmru:t 
tr Lee Scot t 
5 Scott ~Johnson 
6 Tom Bailey 
Beat II 
2 Boy~ 
2 Dan FauJ.ino 
3 DuxrelJ. Kearsley 
fi . Greg Cott on 
:; Kim Schaffer 
B.aat III 
1 Terry Tierney 
2 Pres Lobat c1 
3 Robert .6"l4'll 
!"l:inors 
Ponder 
Thomas 
Clackam~s 
.[!,OtiC 
Linfield 
Geor 
Linfisld 
Mt " Hood 
IJinfield 
Pacifie 
:pee 
(~eor '-"e F·tJx 
ClarK 
Clark 
GlB.cl~amas 
r·lt ~ Hood 
I.infield 
f.olt 0 Hood 
Clackamas 
Clackamas 
Clark 
Linfield 
Pacific 
Linfield 
;Ji'WCC 
.Li.l'lfield 
M.t 0 Hood 
Pacific 
Pacific 
PTC 
4~23ol 
4~23 c 3 
4~24 c 6 
4- ~ 35 ,, 3 
4~4l c 0 
4~.111 , ~ 
4~45 o 6 
4 :: 46 o9 
4~47 o 9 
~- :52 ,. 5 
l5 o0 
15 ,,2 
15oO 
lt=" 7 ,) ., 
15.,7 
l5 o9 
l5 o0 
15 , 8 
15 .~ 9 
16 o7 
18ol. 
16 o3 
17 ,,3 
17o3 
43 ,. 8 
43 o9 
45 -., 0 
45 o7 
47 o7 
440 (contc) 
Heat II 
~ _glJ .Buck 
2 Pat fllc.Keathen 
3 Ken Green 
4 Don !•layers 
:H;iBQ.~~~E. 
1 Bryan Casper 
2 Jc,hn Nor!3n 
3 S·teve Ta.;y.lor 
4 Scott Stratton 
5 ~tan Peterson 
6 Dave WinY.elman 
7 Bill Shumaker 
8 .Ron Boschplt 
9 Lgn Ap st j n 
Rick Vincent 
1.1 Rober"'& Buhl 
Jerry Vrsela.ud 
Sho·c 
!~oby Robillard 
2 Ken Cutcher 
3 Jim Hou.ee.o. 
4 Doug Smith 
5 .Bi.ll Ausmus 
6 Richard Steele 
7 Brent LemonD 
8 .Al Oehsner 
9 Dave :erloora 
10 TGrry ~lefer 
11 Gary £~ioo:n. 
12 Jon H()ckema 
l;i' Gary Stau·!;z 
14 Chuck Jansen 
15 Cliff Herbert 
16 Jay Za!"ate 
1'7 Steve Benight; 
18 Dell Dj. -&tns 
19 Dave ~tevens 
100 
lie&t r 
1 John Korom 
s:. era d b.L"1g 
3 Bill Sar.dar 
4 Ted Fogelstrom 
5 Keith Lazel.le 
6 Smith 
7 M.i.ks Trimble 
Heat II 
1 Sig .Anderson 
2 •.rony Butler 
3 Jim Denman 
4 Roger Eann 
Georg e Fo.; 
.Paeit'ic 
Clark 
Clackamas 
.... ·.c- .. J:'Sl.Cl. ... :&.C 
PCC 
Clackamas 
~\"~uCC 
Li..n:t'ield 
S¥JOCC 
Clackamas 
George Fox 
George Fox 
f1to Hood. 
FTC 
CJ.ackamae 
LinfieJ..d 
J~inf'isld 
PTC 
U of Nevada 
.Pacific 
Clackamas 
Clackamas 
Clark 
Clark 
Pacific 
.Mt" .Hood 
swocc 
Linfie~d 
Clackamas 
Linf.i.ald 
Olaoke..mas 
Pacific 
Geori'e Ji'ox 
Mto Hood 
Geor e Fox 
Linfield 
Dlt o Hood 
swocc 
Linfield College 
.!.tihfield 
Clark 
S\,'IOCC 
!'ito Hood 
SWOGG 
!"'it, Hood 
6=~4 
6=0 
6-0 
6=·0 
6=0 
5~~1.0 
5·=10 
'1=8 
5=8 
4~=3 
47-:~8 
46=8 
46=4t 
46=2 
43=9t 
42=llt 
42=6t 
41=11 
41=11 
41=2t 
40=11 
39-6t 
39~2t 
39~2 
39=l 
38~2t 
37~9 
9 c9 
lOoO 
lOoO 
10o3 
10u4 
10"5 
10o2 
l0a4 
.l0a6 
lO a? 
.100 (cont.,) 
Heat IL£ 
l Arru;1U u Korqme 
2 Kevin Muxnana 
3 Cory Sayres 
4 G-ill Boardman 
Heat 1\i 
l Smit h 
2 Ms:t~; Read 
3 Ru.s&; I~ikola.sy 
4 cJ aok W illi~1ms 
5 Coy 
Javelin 
C1ackar.tl.as 
C 1acka.r..Da.s 
OIT 
P.l.!C 
Paci.fi•:; 
Peci:fic 
CJ.ackamas 
Pl'C 
1"""TQ'il'Y Gra.nt OIT 
2 Eb .B · . ,. 
r.a.~i I•le.rt int.:la'Le 
4 IJJ.ark Haag 
5 Ken.t .Molander 
6 Jim. housen 
7 Dell n ··.""JG ~; 
9 
10 
... 1 
.!. .... 
12 
..!.. 
J..4 
Jiru Cason 
John Dee2~ 
.~ .. 1 Hytrek 
Ro·bart B1.).hl. 
Lon Austin 
880 
seat x 
1 I~at.t kleathco 
4 
5 
6 
Regg·• e Romines 
Larr·y BeJ.ea 
Mike >lchoan 
Jim Beck 
Jay De:~ries 
tieat II 
1 Tom Caaon 
2 Steve Henson 
3 watson 
4 Brad Ehlers 
5 Ron Bennett 
b Steve ~weeney 
7 :Pe..u.l .R igga 
.t·re ·Ong 
3 Ja.ck Willems 
4 Mark Wickman 
5 Taly N1.mdo 
6 John .Koroma 
1 Randy Jones 
6 Chuck Deibert 
9 Lax:Y:y Syme 
10 Anfiy Be.rdosi 
11 Cory Bayras 
.?"fC 
S¥JOCC 
FTC 
Pacj.fj.c 
swuoc 
J!'o~ 
G '!<' eorge .. ox 
l-it o Hood 
Clackamas 
.Lin:f ieJ..d 
Linfield 
l)inf.ield 
Unattached 
S\~UOC 
EOBC 
PCC 
C~ackainS.S 
Paci i(.; 
CJ.ackam.as 
Linfield 
Linfield 
G§OI'i e Fax 
Sv.JOCC 
I~lt,, Hood 
PCC 
I\1t" .good Clac!S:a.r.nas 
10 a3 
lQ.,6 
10 ., 8 
l0 a2 
l0 o3 
l0 o5 
"\ 1 '"I ..A.-~ o4 
1.1 ., 6 
~\. ::.> ·= 
181=5 
176=l ·t 
174~~4 
2c;02 o0 
2 ~02 .) . 
2 :~04o4 
2gQ5 " 9 . 
2~Qtj,l 
~:;59 c. 9 
2;03o0 
2:;03 ol 
2;03 o2 
2~ 0)o6 
2;06 c.4 
2 ~06 (1 7 
"'0 ·'} ! 
"I!'. ~-1f 
19=9 3/4 
1. ~=8 3/4 J. =Bt J. =r{ 
3 
J.3 Jim Hov.aen 
14 Bruce Carpani 
15 Terry Tierney 
Intermediate Hurdlee 
~=I - = = 
1 Chris lL~udson 
2 Jim Bell 
3 Gary Smith 
4 Rim Schaffer 
He&.t ll 
l Lee Scott 
2 Terry Tierney 
3 G!•eg Cotton 
4 Durrell Kearsley 
5 Bruce Lindquist 
6 .f\lika Bresler 
Hee:t Ill 
l To.m Bailey 
2 Dan Pau~ino 
3 Gary Smith 
4 Dick Selby 
POLE VAUL~r 
r Stsve=Pu.ckett 
2 Mike Standridge 
3 Bill Schumaker 
4 Ken Li llie 
5 Brucs Carpani 
6 Harger 
7 Bo'b Mikolasy 
.Pres Lobe.~o 
220 
Heat I 
1 Bill. Serdar 
2 .John .K.oroma 
3 Keith LazelJ.e 
4 Sig P..nder:son 
5 r.uka Trimble 
6 Ted Fogelatrom 
7 :J~ony Butle:r 
Heat II 
I SID:i:th 
2 Se.un 
3 Gill Boardman 
4 Pat McKeethan 
Heat Ill 
l Gerrald K:tng 
2 l4at"G Reed 
3 .Amadu. .Koroma. 
"4. Gory Sayres 
Geor ge Fox 
PTC 
S\¥0CC 
Pacific 
Linfield 
.Mta Hood 
.Linfield 
f.lt o Hood 
Clackamas 
.Pacific 
:Linfield 
S\~OCC 
Linfie1J1 
Clacke..mas 
Linfield 
Linfield 
roc 
George Fox 
s~wcc 
Lin:tieJ.d 
C.U.aokama 
Geori'e li'ox 
S~iOCC 
Unattached 
Pacific 
Pacific 
l\'1t ., Hood 
Georae Jfox 
Li.hfi~d 
s.occ 
Clark 
swocc 
fJlto Hood 
P.rc 
lVJ.t o Hood 
OIT 
Pacific 
Linfield 
Pacific 
George l;>ox 
Clackamas 
19=6f a 
l9·-=4t 
18=3 
55o0 
55ol 
56ol 
58a7 
57 ., 6 
59('0 
59o8 
60 o0 
6J~ , 3 
6) o8 
14=0 
13=6 
13=0 
12=6 
12=6 
12=6 
~2=0 
12=0 
22o2 
22 , 5 
22o7 
22o9 
23ol 
23c.4 
23o8 
22o9 
23 o8 
24o3 
24o3 
22o6 
23o1 
23,7 
220 {c.wnt o) 
Bea·r; 1v 
~ J?e.W. RoJ.;ine 
2 Dgn Armstrong 
T1:.10 £1lil e 
i-·Tom ·~cason 
2 D~ve Nick~lson 
J Vogt 
~ Ma.z•k Adamson 
'i Ron Du.hx-am 
5 l'f!ike Syl.veste:z· 
7 James Kissee 
~~Rem 
l. Linfield 
lilt., Hood 
George Fox 
PTC 
L.:tnfield 
Linfie) .. d 
Pacific 
Gac.n'" e :~ox 
S'·JO 
Mt" Hood 
Clackam.aa 
23$.,0 
24o2 
(Carter~ Knudeon~ ¥dno~s~ Mtmdo) 
2 G~o.rge Fox 
(Heathcor- Koroma.r Meeley 12 Ponder) 3 M .. Go Hood 3:29o0 
};31o2 
(Bell~ Thomaap Serdarp ~titchell) 
4 Clackamas 
(Dawson 9 Sco·t·t 0 Beck~ Robinson) 
5 S\'JOCC 
(KearsleyD Fogelstrom~ Romines~ 
6 Pacific 
(Reed" McKeethsn~ Nees, Roline) 
Discus 
l . Cllff He:cbert 
2 Dell Dittus 
3 Bil.J. Ausmua 
4 Toby Robi2lard 
5 Ken Cutcher 
Ten.·ry Kiefer 
7 Stave Benight 
8 Jim Housen 
9 Chuck J·ensen. 
:.o John Hookama 
Dave .Moore 
Curt Ne1:rber:ry 
Eb Buck 
Y.l.~~ 
l !tike Lariza 
2 Brian Lsaw~an 
2 Don 4rmatra~ 
4 Stan PstsTson t Eb Buck 
Irir.d'ield 
Geor' e Fox 
.Pacl i c 
L.i!lf'.:..eld 
Linfield 
Pacific 
Pacific: 
PTC 
Clackamas 
S~·JOCC 
Clackamas 
Clark 
M.to Hood 
CJ.acl(amas 
G2oz:sa r-~ox 
J...1nf1eld 
George "Fox 
swocc 
Cl.ackam.as 
l'CC 
3:)3o9 
Anders; on) 
3:38ol 
1.50=10;} 
140=2 
l36=9t 
.1.34=2 
1.31=1 
13.1.=1 
128=6 
127-=~lt 
126=3 
118=9 
ll8·=9 
1.15=:? 
J.l =2 
ll. =5 
~·l=l 
~.0=5-i 
40=5-i 
5 
.· 
' ,• 
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G'- tl\ ~ ~ lll \1\ 
100 YAPJJ DASH 
Heat 1 
220 Yi\IU1 DA.SH 
Heat 1 
Lr-.:ne 
1. . J a KOTOTilll 
2 . !Ial BaL!'d 
3 o Dm:.$.E B.s ggs 
4 o Kevin Blaisdell 
5. John Ke:r1i. g~n 
6 o Mark Phinney 
44-0 YJ.\RD DASH 
Heat l 
Lame 
L Rn.;. Punch€s 
2, Bruq"! Vcmd:~r 
3. !<'.arlin Jones 
c~~ Dean T:roi ·lli 
5. Doug Gilkey 
6. Doug Righte? 
Lan.e 
L £.!btt. H31..thc.o 
tarry- .na·i es 
2 ~ B~·£~X}7 }~~ :ccn:i/::-I 
Ke:;r:. R.u~h 
·~~ o .~::~ ~l t ._; c ::,n1s c;rt 
DO£'!!;::; ;'!i llDj" 
/: <:" .:~~::rro.i::, _:{c!:±Oct 
E ;- s~::e··J~~ 1iills 
'fe·t'"l:f' ~1frrti;,1 
TVCC 
NNC 
i10SC 
Whitman 
C:;;:o. Fox: . 
Hicks 
CSI 
t::qn ., 
?:~··.~·ks 
r~:;r\rc 
CSI 
!1C:~-::: 
1'fl1J t.nl3!1. 
~Of£ 
:30SC 
,.~,.... 
..... <_,._. u 
TVCC 
Ri•:::Jr,_.:; 
GSI 
"'rVhj. t-~na';_1 
Ceo l~~x 
r~~;. I·~;;x· 
;~.:JI 
CSI 
Rit:J<s 
EO.SC 
i·\f.~C 
i·fl'TC 
He~:i: 2 
Lane 
2. Bill Bittonconrr. 
:~. tb:m:y D€~:ro 
~ . ? .. oge:r AnJ.ersor! 
5. A. :Ko:romn 
ireat 2 
L Th:rt~g I·litchell 
2. BI1-?..Ce Ponde:i' 
3 , Nea·i t' lr Yn'.-.rre 
- - · ....... ._,. ... ::..'"' - .. 
4~ I(ert 1-\leri!i 
5. RDge1· 1\r.l.clerson 
6. Hemy I:~<.:rt·ro 
La!le 
2. Doug Mltche11 
3 ~- t~?j..!:.:e \'!i lcox 
4. Ch.£1d i'k;e:i.ev 
So Jc;ff Thar.tas 
6. Steve ~IJeHs 
Lv.nt.~ 
6. Rid; Young 
· Don Behrit1U::' 
'71 F1otf2.112c D-.s:~,is 
D-on lbiJ.ey 
··:Jeff Shea1·in 
~: ~Jce J:f-sc:..:tst 
~Dd·n Este~ ley· 
8. Joe D:1nie1s 
Y.f.nitii11.ill 
rva~ 
F:idm 
Ceo. Fox 
CSI 
1~hi tm,·l..n 
r; 
.Q , EQx 
c~-( ~.:. 
TVCC 
Ricks 
Tvr£ 
Whit man 
CSI 
Geo, Fmc 
Ricks 
EOSC 
1'1/CC 
1VCC 
Whitman 
Whit m .. !ln 
l¥1li ·;;man 
Hhiwmm 
\fr··i tman. 
C of I 
.·, 
L~i.112l 
L Rid: Yo,_:;-;_. .· 
(:t,-eg Lau.15.u 
Z... f<e~n Ee:a.111ett 
Glen.11. Gtd1Ion' 
1 s~-""~l rf~ Mc•"'r.~! '.;~, 
..1Jo '(.;.;;.- ........... '\..t_,._..-...\.<:o_.,)' 
r-b.1:::e Rt"othi:Je11 
John Him.tez-
4a Jol n a ·tase 
David Thom:i_-·on 
M~n-k .-W..:1rr~rr-1 
":i 
' . 
Randy ~"/gre 
Don TouJoil513 
Ted ft.ndJ..er-.-Js 
Greg Hoskins 
Warren Lee 
Kent Vanorder 
Steve Hi.lls 
INI'EPJ'4EDIATE HUROLES 
ane 
L 
2 .. 
~ .. 
5. 
6. 
<B1'Ure Cooper 
Har\'"ey Mj.lle1" 
Joh:.'ll Monson 
·Tim Waa.ver 
Rex P-D:senbaum 
Paul Steed 
HI CH HURDLES 
Heat l 
e 
1. by Joe L~vis 
2.. Wilburn Charters 
3.. Doug Jolly 
4.. Bill P~e-.rs 
5. Ti.r11. Clet1l.~ms 
5. 
440 RELAY 
T1-eas1.rre Valley 
Whitman 
GSI 
G .. 0 2 FOdf 
EOSC 
Ric."s 
TVCC 
TVCC 
J:~osc: 
EOSC 
CSI 
CSI 
CSI 
C of I 
c: o.f I 
C'-:eo , Fo~r 
Ciao ~:-:o:{ 
tvh i trr..fJ.n 
irfi}i tl11":lU 
Ricks 
ld .. c1<~. 
Rh:ks 
riNC 
CSI 
~osc 
WhitmJom. 
r.eo. Fox 
[·JNC 
. I9-Ck£ 
Wb.itr:Ull 
C.51 
P&C:ks 
rose 
Lane 
1. 
'? 
~. 
3. 
4. 
5. 
6 .. 
Whi'l:ru.an 
c r• or I 
PJcks 
GSI 
(JBfJo Fox 
EGSC 
Lana 
1" Bob ~P..ri·p!-e 
Gleru.1. Ginl:to·::y 
2 t • Ivtark i~~dc'11TI30!l 
4. 
Cliff McCurdy 
Tim Sev·er·a 
Gf:~eg I~Itt31Cl11S 
t\f(c{.I:rt~i.1 I.e::; 
Jim. Nav.::ia:t 
Rand·./ Fox 
Davi~l T.h.Ol1l.pson 
C!rris .C.:.ll 
f-.tikc ,Jm...rns 
John .BaTbo;xr 
f..rSJ"le 
1 . Wilbn· a1ilrte:rs 
2. Tim Le•:·Jis 
:~. Greg C'.a.mpbe 11 
4. Bill Pot•Je:r<J 
S. Ka:z-lin Jcr.11es 
I~at. 2 
I.a:ne 
2., Bob Scott 
5. 
Jsff Kl~cl~,; 
Jerrv lxlbl 
G!·egJ C:::7pbell 
EOSC 
BJSC 
CSI 
C31 
!.>.ides 
ru.cks 
P..icl<s 
NNC 
C :~F I 
1';hi "C!la.Il 
Whitma.'!"! 
:··.iii tma.n 
Rid'S 
C n£ I 
NNC 
TVCC 
Hic..1<:s .· 
EOSC 
CSI 
C uf I 
SPRINT f.:IF..DLEY RE..LAY 
I.a.r;.c-
L R:ic.'ks 
2. C of I 
3" ~i.h:i tr~~an 
4o EOSC 
s ~ r,mc 
Uo TlCC 
1o GSI 
?20 
4~-0 
8fl!J 
120 
'lCL, 
Y<},,, 
"i't1, 
tLgl2 . 
llurdJ.es 
.in. 
._'hot 
Discus 
Pole Vmii.t 
,Jump 
NJll.TlMEST Nli.ZiCBNE Il\NITATIONAL TP£~CK MEET RECOP.DS 
rlont:gom~ry l~Jeb(;;x· 1969 9.6 sec. 
Ham.iltcn ,..., oF I 1912 2L3 sec. ,_, 
L~3iin~ ~\Jhi trrra!l 1072 f:-8. 4 sec. 
i1ill .. ~ 1-.l!¥-: 1967 1:56o2 min. 
r<kme-.:" l'R'J~: 1971 4~18.1 min, 
Otley J3oise Si.:n:te 1971 l4:43o1 min. 
·weavm· George Fox 19/2 56.8 sec. 
Klicker W{ritnlr~ 1958 -~4-u 2 sec. 
G:rant () rr~ T V :) J. f' ..:...:. 19'73 229? 6'1 
Reiling Weber 1969 53 1 5~" 
Carlson u o:f I 1971 7A8' 4j!l'' 
Webe:r 1969 14~3~11 
Gunter CnSo»io 1972 () ~ 8-!;1" 
iVolfe }Jol·J ~ CQ 19'74 zzvll 3/4" 
Wolf~ r·J ~ ;,~ ~ c, 1974 45 9 1~11 
~Vhi ·~:m-!:.U - 1967 43 , 6 ser.:. 
~f·llti t .nt37l 196B 43.6 sec~ 
Bnise Stao~e 1971 ~;-3 . 6 s -~c~ 
~Vhitll1f1Jl 1966 3:24.6 min 
N.I,LC. 19"/2 3::55 .. 2 rrJ.n. 
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Join the Boxer Rebellion 
Pacific University'fiu,tetic Department 
Forest Grove,P}.~~:.'-9,7116 
Phone: 35 7-6 ~~· ·' ··. 630 
J'· ... ·~ 
GEORGE FOX - NORTHWEST NAZARENE - PACIFIC TRIANGULAR 
April 12, 1975 at Forest Grove High School 
1 : 3 0 P 0 L E VA U L T : i~ e e t R e c or d : J o e S i m m o n s , N N C , ·1 3 1 0 11 
v 1:30 
? 1:30 
1 :30 
c-P- 1:3 o 
GF--Lillie, 0 1 Neil ~ NNC-- PU--B Mikolasy, 
Lobato, R Mikolasy . 
HIGH JUMP: Meet Record: Mike Higgins, P, 6 1 2 l/2 11 
GF-- , Austin, Buck; NNC--Beggs, Gilbert; PU--Caspe r 
Lobato, Gordon 
LONG JUMP: Meet Record: 
GF--Koroma, Armstrong; 
Long 
SHOTPUT: Meet Record: 
GF--Dittus; NNC--g .. ,.N 
Steve Wolfe, NNC, 21 1 11 l/2 11 
NNC--Beggs; PU--Pearson, R. Mikolasy, 
A 
c.}br-a 1 
Bill Ausmus, P, 130 1 4 11 
; PU--Ausmus, Kiefer, Child 
JAVELIN: Meet Record: Buck, GF, 
GF--Buck, Dittus, Austin; NNe--
Pickett, Tierney 
200 . 4 11 
; PU--Cason, Child 
1:30 DISCUS: l~ eet Record: Bill Ausmus, P, 130 1 411 
1 :30 
}J 'P 2:00 
"? 
f 
..........-p t.. 
f'IV fl 2: 1 0 
-
2:20 
GF--Dittus; NNC-- ; PU-Kiefer, Ausmus, Child, Burt 
T R I P L E J U M P : fvl e e t R e c or d : S t e v e W o 1 f e , N N C , 4 6 1 6 3 I 4 11 
GF--Armstrong, Lillie, 0 1 Neil; NNC--Gilbert, Frankamp~ PU--Pearson , 
Rol}ne, Gordon · BP.f;S 
440 RELAY: Meet Record: GF (Heat cote, Weaver, Ponder, Korona) 43.9 
GF--Koroma, Neely, Ponder, Heathco ; NNC--Beggs, Gilbert, Frankamp, 
Rosenbaum; PU--R Mikolasy, Roline, Burt, Reed 
MILE RUN: Meet Record: Steve Hills, NNC 4:42.2 
GF--Adamson, McCurdy, Staples, ~~; NNC--Hills, Fox; PU--Vogt 
120 HIGH HURDLES: Meet Record: Joh n Boyd, P 15.2 
GF--Buck; (INC--Gilbert, Powers; PU - -Tierney, Lobato 1 0Asp~ 
4 4 0 Y D DASH : Meet Record : D i c k H u l i n,g , N N C 50 . 7 IJ ~ 
GF--Ponder, ~~eely; NNC ; PU- , McKeethen 1 \\d< 1 1~W'1/ \ 
JOO YD DASH: Meet Record: John Koroma, GF 10.0 
GF: ~' , A Korona; NNC--Beggs, Rosenbaum; PU--Burt, 
Mik, Phillips, Reed 
r 
I.IGI 3: oo 
c.r 
JUt 3:10 
., , I. 
b~ NG- 3:20 
Gf3:40 
880 YO RUN: Meet Record: Steve Hills, ~ NC 2:02.8 
GF--Heathco , Bales, ~are;~N~~j~Martin, Hills, Sever; PU--Nees 
440 I. HURDLES: r~eet Recotd~ Boyd, P, S5.9 
GF--W'® a'le-9' , NNC--~{osenbaum, Powers; PU--Lobato, Tierney 
220 YO DASH: Meet Record: John Koroma, GF, 23.1 GF--~ , Ponder, A Koroma; NNC--Beggs; PU-- Reed, Burt ? Roline 
3 MILE RUN: ~eet Record; Curt Ankeny, GF, 15:12.1 
G F - -Ad am s o n , Ham i 1 t on , S t a p 1 e s , ~cty'; N N C - - Fox ; P U - - V o g t , Nee s 
MILE RELAY: Meet Record: GF ( Koroma ·, Weaver, He athco , Ponder) 
3:26.6 
GF--Heathco , Buck, Neely, Ponder; NNC--Rosenbaum, Powers, Sever, 
Hills; · PU--McKeethen, Lobato, Tierney, Reed 
MEET RUNNING SCORE 
TOTAL 
lst +5, 2nd +3, 3rd +2, 4th +1; Kelays--lst +5, 2nd+3 
Sco:l'ing g 6 
Relays~ 6 4 
3 = l 
3 mWRGE !?OX CO!.Y,.~GTI 
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8~ 
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rz ~ 
•\. 
l 1.:;. Ken Lillie 
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9 ~ <-{ 
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'i 
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-· 
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GEORGE FOX COX.LEGE 
T~sck i'4eet 
Aps:-:U 19 p 1975 
He.m~ l) !.,ane m1d Flight P...ssigmZ~eidts 
F-I Dennis Baughp U of P; Bill Coon, OlT; tazzy S~r.n~ ~ PCC; Ken LendY.um 0 PCC; 
Ara.adUi 1\"':o~ome.~ GFC. 
F-I~! DtalL'!'yl ~·o~~h U or P; J'otm !sachal, i1 of P; Ron Benne~R: ~ 01.""£ ; Doo Al'mSV::ifont; o 
10I?C; D ... n Hern .. 7 !) On' o 
F-I Da~ Te~~ell~ U cf P~ S~eve Unve~zagtg O!T ; Kizk M~C~&ck~ ~ ?CC; S~~ 
W&sld .ngtonn OIT o 
F- II J"amea l'tsw.ti!."a 0 fJ of 'P ; Dell Diti:~Sp GFC; 'R&l'a~Y C'"nitt<l'OOdt~ OlT ; FG-X'!tee:~ 
llzomi11.f2l!.'d, U of P c 
DI5C.'US 
. -
2o PCC (R~ 1..~ndnw ~ Ls.~~J Symen Ellmw~l!.'t:h (;i'b~~:li 9 J'~lm !lll'&-~~h 31' &"FC {AffiedtB it@!Z'OOJ& , 
CXwc! UG:~el~y!) BJZm!e P10nd~~ 0 t-12ts= Re2~hq;o) ; i?}, U of }? (D:sle Bs'1Sgh 11 ~~~ r.1:;.U:~h€al1, Geey 
S~..ili9BCp D--.!iu~ A1tbei."t:0; 5 0 OiL!' {R~m OO'iii'laett , Eta!i't~Y Y:Yillimi!m!l 11~8ifi:'dw.a!ll, 511Wlk) 
1~ D~l Ge~he::~ PCC; 20 Daxcy Ste.ple6 9 GFC; 3~ Jim Gust&fLilttn~ PCC; 40 Steve Go!!!'s 0 
OIT; 5, Tom Ms~iug, U of r~;: 6, Randy ti/all:'«.: 0 GFC; 1ll Mike Po;rtet"~ U of P; 8:~ Mike 
Mt..mn~~ U of Po 
B-! 2~ · .. ~~~ve Bl\l.-.mt 11 O!T; 3~ Bzuee Poruiei: 11 G:i?C; 4 0 Dal~ Bs~ghl} U ®f El; 5 9 t'hBd 
~eeley, GFC~ 6, Ge~y Smi~h~ ~CCo 
n-Il. 3 11 A1 Loeh~Cll!i:, PCC; 4 11 Dsr:eyl t1a~gv U ox P; 5 0 ~1.aN Hau._,gelv PCC; 6 0 C:U Boa?.'~ 9 
OI'l' • 
100 
1, D~ne Mitehell. U of P; 20 Ell~~~th GibB~9 PtC; 3, Dsw~ Albe~ti~ U of P; 
~' ll..£>?l !~t~o 012:'; 51) .John .. :r~Zeia 0 FCC; 6 :- Amedvll Kot-amm~ GFC; 7 o Dan HenrlY& O!T, 
880 
1 0 Tr-.-m! ~1oodt.;a~d 9 OI.T; 2~ Cl:H:f I.fcl!lli!i'dy 0 GFC~ 3» '::0~1!':1 r~hn 11 OJrT; iJ!) La~t.-y ~rues 0 
(;,'FC; .5P Bcb Truit&: 0 ~t'C; 6 0 Naet ilasfilie~ 0 Gli'C? 7 7 ~u~ay RojgJ~P TJ 0f P; 
Sp S~e~e Sws~ney9 . PCC; 90 Dh~~ Chappell, U of Po 
220 
H-1 2 0 Gil Bom:<it:?.~m, OI'l; 3 11 JS.;.,· · G.if}~~~: p . U $f P; &~~ Bt'aace Pooam!' 10 w.'C; 3 11 Dave 
Alba~tis U of P~; 6 0 ~&~e Mi~chell, U of Po 
3 ·MitE 
1., Da&"ey St.ap1~ 0 GFC; 2 0 Johi! ~ru.1y 0 FCC; 3; ~~@"We 1'llchmid~r. U ®~ F; ~o Tomy 
C~l> PCC; 5~> Da~ ~il~eeip GFC; 6~ Cliff ~~Cm>~'y~ GfC; 71 p Cfsg-1 !<fein~ger!) 
iJ of P; S" Milt® PJi.w.nllip ~CC~ g{j •. ~R"Yt l.u§i!Wl~t> GFC; 10, MiiJ:~ TWllGay, u::."@~ i'o 
2 ~ O!T (G£.1 Eo~zcim§ns: ~ee~e ~ll~ak>~ 'K'(m:rrty M'$bii 0 S~ W~ ~GlS} 
3 9 P«!e {X.s'&Ty S~D Gl:lr""j Sai€:h 0 Ste'l'8 S~~Yn J'itn GuGJtef~G!il) 
J3 9 GifC (~ B~'!!.~s;- M&tli: !te.n~hcoD Ci-w& i¥ea0ley0 Brruee: ~eli') 
$£1 U of l"(Dh~Wo0 'Ci!.&pjilGUp CoW(~<af Rojaa~ ~G!lg'h" Gm:y; S<Wmc) 
i 
LINFIELD INVITATIONAL TRACK HEET 
APRIL 23 9 1975 
HAHHER THROW: 1) Fred Soomer (SFU) 155~10 10 (New Heet Record) 2) To'·'! Robillard (Lin) 
ll!.6'3°' 3) Pat JV1ar.tindale. (Lin) 110 9lln 4) Rick Baird (Lin) 57'llte 
HIGH JUNP: 1) H:lke Gordon (Pac) 6v5°' (Net·7 MeetRecord: Old Meet Rr.cord 6=4o5) 
2) Steve Taylor (Clac) 6 9 1 11 3) " Ron Boschult lr.9 Fa) 5g11 11 l1) Lon Austin (G F) 5 9 9~ -
-
~. l!. O RELAY~ 1) Linfield (King P Carter 9 
Old Record l~2 • 9) 2) C'..eo:re;e Fgx 43 5 2 3) 
Lazel1e ll Minors) 42.5 {l-'! ,·7 Meet Re cor d: 
Clack 9 c.c. 44.8 4) r,hem.C.C, 45.1 
?1ILE RUN (MEN): 1) 
Henson (Lin) 4:23o8 
4:31 0 4 
Joyn Hill {SFU} 4~17o5 2) Tom Cason (Lioi 4:21.6 3) Steve 
4) Mark Adamson (a.Borge Fgxl 4j24 5 0 5) .' ay Davies (Lin ) 
SHOT PUT: 1) Toby Robillar~ (Lin) 50 9 11 1/210 (New :t-t:1~t Re ;ord: Old 'Record : 
50'7 91 ) 2) Ken Cutcher (Lin) 49° 6 1 / 4 11 3) Jim Caudle (PTr) 49e 3 3 / 4" 
l~) Rick Steele (Clack) 47 9 6 3 / 4" 
120 Ya1:d H~ Ho (l-IEN) (HEAT 1): 1) John Boyd (Unatt.) 15.4 2) Gordon · <i"aham 
{SFU) 15.5 ~) Dale Bm-rr11an (Clack.) 15.7 /_.) Durell Kea: sley (15.9 (SHOCC) 
5) Bruce Lundquist (Lin) 15.g----
Heat2: 1) Tom Bailey (Lin) l6.1 2} Steve Taylor (Clack ·· . .1.2-=5 3) Greg Cott.on 
(Lin) 16.5 L.\) Randy Pet·~rson (SiJOCC) 16.7 5) Zenon fmiec howski (SFU) 16.9 
100 METER HURDLES (HOHEN) ~ 1) Karen Beatch (SFU) 15.1 2) Lorna Robertson 
(SFU) 17 o6 3) Lor·: i Falwell (Lin) 19.6 
JAVELIN (HEN)~ 1) Eb Guck (G.F.) 217°6 112n (Netv HeE t. Record- Old Meet 
Record: 210-1) 2) Pat Martindale (Lin) 193~311 ~) 11zll Dittus (GsF 3 ) 190°7'" 
4) H..al vle·rner (Unatt.) 167 ~ 5) RoBual (Portland) JS8 Q6n 
Javelin (l<Jomen)~ 1) Hoore (SHOCC) ll;2°ll 1; 2) Wdf t'lt (Lin) 116'5n 3) Christensen 
(Lin) 89 ~ 3 18 
LONG JUHP: 1) C-ordon ';raham (SFU) 
3) Bruce Lundquist (Lin) 21 9 4 l/211 
'i>Jillems (CCC) 21° 1/410 
22 9 3 1/Z" 2) Randy Carter (Lin) 2.1 1 9 1/2" 
4) Amadu K.our:m {GFC) 21 ~3 11 5) Jack 
440(MEN): 1) Keith Laze12.e .(Lin) 48o5 (New Meet Record - Old Meet Recozd~49.0) 
2) Bruce Ponder ( GF) 48 3 8, 3) St~ Minora (Lin) l,9.4 4) Chad Neelz "" (G E. ) 
49.5 5) Sig Anderson. (SH'OCC) 50 . 2 
-
100 (WOMEN) : 1) Ifuren Beatch (SFU) 11.6 2 ) Lynn 'Hurch (Lin.) 14.6 
100(!-!EN) . ~ (!:1~at one): 1 .) [e~e.!4}~~~~  1~{_.0 2~ 
3) Mur:!!.'ay Delonue (SFU) 10 c 2 q. , ... dy ~d~ (Lin J 
HEAT TWO~ 1) Qrcy Smith (Lin.) 10.0 2) f; :;,1:·i::fe · ·B~ • .;, 
Pick (Lin} 10 o3 l~) Kevin Y.fu:rna< ® (Clack CC) 10.5 
Chris Knudsen (Lin) 10 ., 1 
10 . 2 5) Rob Hallam (SF'U) 10.5 
(Chem.CC) 10.3 3) Paul 
5) Jim Denman (SWOCC) 10 . 7 
/ 
page 2 
880 (MEN): 1) Asri!ley CootJSl' (SFU) 1:54o2 Wr-Jw Meet Record - Old !1eet Record: 
1:55.9) 2 ) Dave Nickelso1 (Lin) "J.:5ih2 (New Linfield School Record - Old 
School Record: 1 :54 . 6) 3) Jc-hn Dali5on (Clack) lg54.8 l~.) Ivor Day (SFU) 
l:S4o9 5) Mil<e Lone l'gan {SFU) 1:55.3 
!~40 I .Hn (r1EN): (HEAT ONE) 1) GaYy Smith {Lin) 53 ~ 7 2) Chris Knudson (Lin) 
53.7 (New Meet 9 Max~Jell "f"<'ieldP and Linfield School Records) 3) Tom Bailey 
(Lin) 56.3 4) Durell K~ a~~sley (SWOCC) 56.1~ 5) J ... ee Scott (Clack) 57.2 
(HEAT TWO): 1) Bx:uce Luudquht (Lin) 57.7 2) Dan Paulinr,3 (Lin) 58.9 
3) Jim Currie (Chem¢ C. C.) lg00.7 4) Don Meyers (Clack.C.C .) 1:00.7 5) Dick 
Selby (Go F' c) 1:01 0 9 
POLE VAULT: 1) Harold He~r (SFU) 15 9 on 2) Steve Puckett (SWOCC) 14 9 6" 
3) Hike Stand!:'ldge (Lin) 14~6 9v 4) Sto·~er Ha:rger (Unatt) 13 9 6 11 5) Hike 
J ohnson (Lin.) 13 • 3°0 (Net::~¥ r1eet and Mtmt·rell Field Record) 
TRI PLE JUHP: l)Fred Person (Pac) 42°10'0 2) Cory Sayers (Clack) 41 9 81/2;' 
3) Brian Leachman (Clack) l;~l ~ 8 1/4~& 4) Randy Peterson (SwOCC) 40' 5 1/2" 
5) Qou Annstrong (GF) 40'3n 
N~w fYiec.t }Q.e.:an:J 
220(MEN) = HEAT ONE): 1) :8&uce Ponde1r (GF} 22 2} (~~w~ll-1eefl:-R:eee~~) 2) Randy 
Cartel' (L:tn) 22.4 3) Ste<:i H:inoYs (Lin) 22.5 4) Sig Andergon (Sl>70CC) 2?,. 7 
1
. 
HEAT THO: l)Keith Lazelle (I.i.n) 22. (} (~~~.d=) 2) Steve Bates (Chem CC) 
23 . 0 3) Hurray Delmore (SF'U}23.0 4) .Paul Pick (Lin) 23.4 5) Tom Robertson 
(ChemGC) 23.3 , 
~ra l'!ILE (t1EN) ~ 1) Keith l.Jooclard (Pac) 9:02.8 (Net..r Meet and H<'l..xwell Field Records) 
2) James Kissee (Clack) 9:25.5 3) John Hill (SF"tJ) 9:27.7 4) Tom Cason 
(Lin) 9:29 . 7 5) Randy Huekey (Lin) 9:31.9 
MILE (WOMEN) '; . 1) Leslie H:f.llman (Lin) 5~35.0 
rULE RELAYg 1) Lin:Zield (Nickelson ~ M~mdo~ Minors, Lazelle) 3:20.1 ( Nevt Heet 
Record) 2) s.F.u. 3:22.7 3) G.F. 3:23.2 £~) G.F. f/2 3:31.8 5) s~v.u. 11B: 
3:33.2 
DISCUS: l)Cliff Herf.iert (Lin) 159~8 l/2°0 2) Dell Dittus (GF) 148~3 11 3) K•n Cutcher 
(Lin) 143t3n '•.)-Doug Lof·dng (ChemCC) 142 9 2" 5) Chuck Jensen {Clack) 137 '10 90 
lJISci..<S ~ LWOMDJ) I) ,:TOY tvrooR£ (SWocc) 1 "37 1 ~" 2) ;.111f<'l Cllr<isn:NSEN ( irv)/ISJI/' 
440 
lOO 
880 
"'?'' c:;_.,.J 
F1f,1.d 
.... ~ ..... ;-. ~ ..... 
Sb.ot 
1}.<-.·j:,. 
J.J'<iO~ ~ v ..................... .. . -~·~.--. ........ ,~....,...~~ 
.YERRY VUEJI.MID 
BIJL,L SCJ!IUMAKER 
JXH HXMSVARK 
EB BUCK 
ROM BOSCHUli:.T 
W~ AUSTIN 
MAim WICKM.AN 
S&:u Pe«:enrrtollll 
Sfi:~W<l!l Tayl@If' 
Mib G@lr.dem 
-~JL,E __ V.A~~~N(; - ~~~ g 
S!i!o ~T l!!~q;ex­
B:!ll Sda~ k~r 
Gi'eg Co~ti::esm~ 
Mika Jchn~«m 
~ Ull.$.~ 
Mi~ Sftandi'idg® 
Ste~ lr~lu.~it~ 
Hawld ~n" 
LONG. ~ING OJW~~ 
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--.... --=..~~~~----.a-___ _, ____  
6/29 1/15 4/16 
~~~...._,-_..:.'l1~f-~ •WI$-......-•~.-..-...G-.-•·~•:-.. .. _...-~.,_.,...:- .- •o.•c.o-T.,••u~ .. •;' ~---·..,..._...._..,....,-,,~ ... -~_,...,. ____ .A, ... ~~~·.,.·~•'_,..... ____ _ 
Pr;le 1 st .• Dev.n Ror:l.lilia1~ ,~'?C 'i 31 6!! 5 
Va:nlt 2nd~Ke J5.ll.i.a GFC 13' 3 
:=:=:-. .==:: ... ",_"'--~~~:ad !;)eel~-·~a~-~~_5!~~---~g: ~= _,_3,·~·-~--=~!:7.?~ __ ,.,)/~?~J-~ _ _,J/_2_1_~ 
880 Yd. R:"'d HaJJ.IDs.n-·l st SPC 1 ::B~6 5 
Dash 2nd~.[.fa.tt Heat!. r·o Gl!"C 2:01). 0 3 
.Javelin 
440 Yd . 
LM.H. 
3rd-Larl~ Bs~ss 2:00c7 GFC 
/J.tb.;;.-,.Toh.n B.ed! li.PS 2;:(0.8 1 
1 r:rt.~~Ken Jo:\:b'").son UPS 2.3Ef l f5t: 5 
2D.d"'·E'b Buck GFG 197! .311 3 
.3rd-Daan RonJ.-18e.r SPC •j '78; 2 
/~th-Dell Dit·tut. GFG 17T 1·P1 1 
!st-l~rk Stream SFC ?6.6 5 
ii!6~c'l'F.S:N.:ML1:X'.XXXXXr~.J&X.:'LYX1:X1I~ID.:~JL~ 
F..Vb.T.gf;llill;~~·J'Jf.XX.!.XIf.QCXXk~E~L\XXXXX:rr~.JiiX:XX.Ul 
l~ th .. ·~~ikH Sn01Jden UPS ! ~ 07. -~ 1 
2nd-:l:l1l.ll~ GFC 1 ~CO. 2;: 3 
.3rd-Ch:i:-ts Huserik SPC '! :00 ~4 2 
1/30 5/25 5/26 
_.C':'J:#II-......~..,~.-so:a ·.-~~.ro--~----
11/3r.: 2/27 @ ; ) .. ________  ...,._ 
•J/36 7/':.J 
. --~ 3/34 ---~·-..._,-.~-..~~'Oo· .. -·.,_~0_...._~ •• ,,~ .... .,.c.~L-..;~~;•-c • II:W~..-....,._...~w•t .$..__.._...~ ...... -.........::. on.•--.~·---~--·~..-- .. ..-u-· 
220 I.d. 1 st-Bp·llce;tfPQ'QQ§l• GJ!"C 23/! 5 
Dush 2nd-Calvin Ssnx~de~s UPS 23.2 3 
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Jump 
--..,-~«S::I-
Jrd~J~dg-Koro%~ GFG 24.0 2 
L~th-J..;a:r:::y Goe~~·s ;:_,pc 2.4 .• 8 1 
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UPS 
UPS 
20' 3° 
.19 £11 11 
5 
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3/39 1/35 7/41 
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'18~; .. ~ ... l ,eon Bo~i~ /r.:·.3~d.:i. s:;7 
2·nC.-- ;;_;- :1.:D. Sr:.t::S. t,l _~ 
'tfi\3 
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SPG 
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UP:~ 
UP::~ 
G:"'G 
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GFG 
:'JJ'iE 
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6 l /~H 
'.-i ' 'iO:l 
~-; · : (-5i? 
:- .. ~ .. ~ 
~\' 0' ' 
- ~ :5 ~ ) \) l> 5 
~~ ::.~.11~3 
-~ s~3:0 .. $ 
1.:~ .. ~-~ .' '/;! 
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/~1 
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36• 1Sdr 
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GFC 
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fJHIVERSJTi OF PUCiET SOUND ,_,.<;~ SEATTLE PACIFIC COLLEGE 
UNIVERSITY OF PdGET SOUND vs. GT::ORGE FOX COLLEGE 
t.< p-~1.0 , r;Jf., ) c~r·r.;, 
• l .t .\. ,.;..Q~ ..!..,.· v 
Double Du<U TTa.ck rlieet 
·l'-r"'~ UD~;..u~ DO·l·N-.•s _ , uJ~ ~ ... i.::>"" v 1 -·· 1. 1 :. 
EVENT PI..ACE-NJ\f·,IE~SCHOOL DISTA.NCF POIN'.i'S UFSGFC ~ UPS SPC 1 UPS GFC 
..... ~.,. ,...u.,.-~ ..... .... ....,.,. . .. .._._ ,_.~,.---~- -~~-~,-_..._,_ .. __ ,,........., __ __._, __ J_-..n.__,_.""'.......,.,...-.,.,-•• ..-....._ ._....,_..__. ~--_.-.... •»f'o·-~-J.r -r ... ~-·~--· --~--"-='"''"~..._...,...., __ 
440 Relay (~~o!:-oma v N~y~ H~o) j ! 
PonCie:r GFC 44c3 5 ! oj'o ojc I 0/0 5/5 
-~~-.---.-..---:r-~~-.-.....--.._....,..,.._..,.~_..._f:<. .. -,.....,,._..,,pg,.,...,..,.-_.,~,-a;&io_..,.,...,..., ~- -s-<......,~•--.r_....,...., .. ,, ,..-...,,_l_,.....,_"_...,-~-~·nou~~-.,,....~......_-._ 
Mile Run ] st~Bob Ska;;.' UPS .;:L:2LO 5 5 ! ! 
2nd-B:t'ian Brou::Ulei; UPS 4~ 22"0 3 3 i I 
3rc1 -P!m:d~ J\damso:•. GFC 4-;30 " 0 1. l I 
~u~---~!!::~:~:~ Rl cl~:~:~-~·~~-~~-- · ~-~ rs. __ ~=-~2~~:-<• ~-b .. -~----~·~----c~-~-·~··=··} ... ~~~-~1_.8/~~!.1!_-~ 
~ i SPC 15o2 5 1 • ~ ~ 
2nd-Handy f,bon . UPS 1.5 . ./1 3 5 l 1 
120 Yd.J lst-Ma.rk. Stream 
High Etn·dles 3rd·~Ch.:d.s hus::?J. ik SPC l."!" 0 l ! ! 
--~~-----.. ·-~--~th-:~il~ _ _2:·,=_~qen -=~~-~"-""-~~--2~::_~--~--~-~-~·--~-:~~- ~-~~~/12 -~~/6 ~16 ~ 
1.st-Mal'k Con:r2u UPS ti5( 5·~1 ~ 5 5 ! ! Sho"c Put 
2r.d-D2.!~ Kinke.la UPS i~l r 8'1 3 3 1 I 
3J."d-~Rick iik.:LaL·ghlan UPS ,wr 2-!.f' 1 .. j 9/2.1 0/6 I 9./23 0/6 
440~ Yd~--~~·~·--~·-i;,t:Mj_l~e ·s;t~-~-- -~.~-~~ ~·s?r~,-- ---~-~50~.~-l----~5-.. ~~~--~-~T~~-~-~--~~lr~~-~- -~--
Dat;h 2n.d··Bruce Ponng :;:- m.•a,if. 50,.5 5 l • 
-:>-~d-Pa'' ·1 uol '1--, SPC 52 '1 3 I i ~t·· h r:·h ... , d~. : : ~- .. c·-,~ ;,. ,.., ":" .... ! i 
. .. - _, a ,~ee .._e, ,J;-.,.., :)..-.:ob .;:; ' 
5th-~ ohn Bc·ggs UPS 55 "~') 1 1 l l/22 8/14 i 1/26 8/14 -~~ -= ·~.~=·--~~~~·"'"-~-·~-~~"~~~-·--~-,..-•--·-"---~···--··~~~-~•·'·"' .·-~·~~--~-·._,._,_j_ · •=-••••-.r-••---t~--~-~--=~ 
J 00 Ydo Dash 1st~Rob:tn HUl UPS 5 4 ! I 
Arnadu K O:i70fi!a G.~"·c: 10.,0 4 ! , 
3:rd-,Ca1vin S<H.tnde:rs UPS 1 0.,.8 3 l l ! 
· r·· ~ c'"'/ '":JQ I ~ / ; · 4th~La1'!'Y Goe:rz s:rc: l0 co 8 I n ,J I 1, 15 i 5 31 4 18 Pole -·-·~= l;;·t_;;;;;;;~~"~;;:-~--~~--· ;·;~~~~-"~lJ: 6';-~"~·--~~~~~~~--~=r~·--r-~~--·~ 
2nd-Ken L-1 11 \ ;- GFC 13'' 5 l I VauH 
---~$~~2::::Ch.':~?,X ~v~~=--~~C~-~~"- 12'-~v···-~~~-~=~·c-·- 3 ~--l~0./3£_~~~2._~~2/26 ~ 
.i..st~-Rod Ha1lr.K1n SPC 1 :58 ,JJ 5 I I 880 Ydo 
Dash 2nd··Ma;:t, I·I,:.gt- hco GFG 2:00e0 ~ j . 
3rd-Lc:n··Ty R~'J "'S G?C 2~00."7 "' · j 
4th-John B::::ck UPS 2~ 00,, 8 3 J. I . 
5-~h-CLi. H t!icC~~~ GFC 2:02e3 DNP 1 I 
6th-Todd FJ.e11!ing UPS 2; 06"2 l l 4/:34 5/~5 ~ i/32 8/34 
---~n-~~~~~~·~-~~~-"~-~--~~-~uPs~.-~-·-~~-~-~~~~--~~~-~"~-~·-~~~-~r-~·--
JaveHn ~~~=~hn&~~;:nson GFC 7~~~ ~;: 5 ~ j j 
3rd---Dean Honbaa:r SF>:: 178 1 3 ! I 
4th~Del ·l DH.--::ps GFC 177' J.l'l 1 !' ! 
Sth--Ma1·k Wells UPS 165 11 5" l 6/40 3/28 i 5/37 4/3H ··-==~~·-----~ -~·M·4~-----~~-~-·~·-·---·-·-~·~,n·k~r~ .. ~-~. ·- -~r-·~ 
440 '{d._ l st-·Ui~rk St~·eam 56 .. 0 SPC 5 I I 
Liii"ft, 2nd~Eb Rp cic GFC h00 .. 4 5 I 
~ .... ,..: r'"l,~ ~ c: '-ill'-'·"'1'1. 1• SP,.., 1. no Li 3 I -.a.~-vt.c..L.!.. v J • • -o:-Jv - l\. -Lt ..... .., ,.. .· ' 1 ~ 
t.!.th-·Mi.ke Snm-.de n UPS J: 07 " l 1 3 ! l/35 8/33 l 3/35 5/39 
-~,. ... ~,.. ,.~~~..,.~~ ........ .!-... ._....,_,.~ .... ,~..,---~-~~--~-""'..a::..sn~----....-..-: ~--,)= ·--~~ 
220 Yd" 
Dash 
' ! Bruce Pw,ij r.:. r -- .~st GFC 23 ,.1 5 ! 1 
,.. · C"'l · s- d r;·pr..: 2·::.2 5 3 1 t L fl.CI- o;;" • ._Vl.ll aun Gl"S ~ ~v - i 
3.rd•n r'\madti Ko±c;;ga GFC 2£L. 0 l I l 
4t.h--Larrv Goe:rz SPC 24.,8 3 I l ----~-~t~ .. J~:~.~~.~ i (:.~:~---~·"~··-~~~~~-2:::....p_:_,~·-~- ~~.~~~ft-~/~~J 3/~~-~4~ 
l ! 
I ! 
j ~ 
UNIVEHSITY OF PUGET SOUND vs ., SEATT:LE PACIFIC COLLEGE 
UNIVERSITY OF PUGET SOUND v~'~ GEORGE FOX O.lLLEGE Page TWOa 
EV"ENT PLACE-NANiE·-SCHOOI. 
TH~E UP$BPC POINTS I UPS SPC 1 UPS 
DISTi\NCF FOINTS !JP$GFC j GFC 
! 41 36 1 38 45 
I -~·-----· ~~~---..-r-...-..,_ .... _ ... _..__...-_. ... ,_,_r.._... ......... ,..~~- .. ····~·o..._,.~ .. ._..,..~.---··----..--.... ~--....... ----~·--'!.-~--.. --..,.._.. .. _ ..... __ l. __ ,.._. __ .. ._. ...... 
Long Jump lst-Amadp l>m·q'-qa GFC ;·~0 1 3" 5 I 
2nd~EbBt,; ck GFC 1.9'' ll" 3 1 
3rd-·Mark Wells UPS 11 .l. ! I 
... , 2 II 
Robin W.ll UPS 191. 5u 4 t 
5th··Randy i~ocn1 UPS 18~' 101' 1 j 9/50 0/36 j l/39 8/53 
Hi;3u~p --~~~~-- .. -·.~uPs~~~~-··-6-;·~;=~;=~~~u- 5-~"-~~---~~ 
2nd·-Rgp Bnsc:.HJ t GFC 5r.l rP 3 I 1 
3Td-Lop At.st in GFC 5 ~ 8" l ~ ~ 
·~·--~-~::::~:.:~-·~--·-,~~•~--~-~~-:: 6i'-~.3 -·~a~·~·~-···--~~~!5=-=•3/:.:_~~-~-• 
3 !~ile lst~Leon Bomba:;~diGr UPS J4gt .. 6.,0 5 5 ~ I 
2nd gJ'im Smi'f;i1 UPS 15: 10 .,5 3 3 I 1 
3r o-Dave R:i.chards UPS l5dlc3 1 l i 9/64 0/ 39 1 9/53 0/57 ~~;--~;;I~r:u-I~;;~~~;-·-·---~-~··-•~- ·~-n--~-•c•-~~,~~~<•~~~&-~- ~·~ 
Po!JdR-,.S ~ 6~a'3 GFC 3:30 .. 5 5 l j 
-~~-2n::::..._~-~-·~-e~-~ "''~--~---·_:r.::_ __ •~•·-=0,.?_,_~~~~-·--•·-·-.L--:~~~ 44~~(~3 _:!_6:_ 
Discus ls~ "~2n l<~:·n.kela UPS 151.· r 111 5 5 I l 
2nd~Da.ve Hansen SPC 143'1 7" 3 ~ 1 
3~l'd~DeU: ))j t ):us GFC 141 ' 6" 3 I ~ 
·-----M-~~~c_:~~:~,~~:~~--~---~p~.-~~-·-.:.:~~·.~-...,.:~·-~·~·--!_~~~~-·~M~(!o l!::~~~~~ 
Triple jump 1st-Randy f'/ioo ,1 UPS 41' 5 5 ! j 
2nd-K4~ Li 1 ! ·j '" GFC 39' 3 l , 1 
3rd-Randy Enci:l. ~ot.t. SPC 38 ~10" 3 ! I 
4th-Don Arms !.:.ror;g GFC 37' 9:. l l 5/75 3/17 ' 5/ 64 4/ 69 --~---·-·-~~--~--·---~--~·----~---~-~--~-~~--~---t~--~~=~~---
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1975 DIS'!'RICT II NAIA 
TRACK Am~ F.Xm..D CIW·1PIONSHIPS 
LXNFIELD COLLEGE 
MAY .16=17 
COACHE12 ° M,"D ATHLETES 0 INFORMATION SHEET 
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19 75 NAIA '!'RACK AND FIELD CW\HPIONSHIPS 
1. Southeastern Louisiana 
2. Eastern New Mexico 
3. Ho~·rard Payne TX 
l:. . Jackson State MS 
5. Occ i dental CA 
6. Wisconsin-Parkside 
7. Mississippi Valley State 
8. Texas Southern 
9. Southern California College 
North Carolina Central 
11. Bethel KS 
12. Halone OH 
Baptist College SC 
1<:'1- . Le~vis & Clark OR 
David Lipscomb TN 
16. Easte~n Washington State 
17. George Fox OR 
18. Harding AR 
John Bro~-m AR 
Troy State AL 
Adams State CO 
Loras IA 
Cameron OK 
Oregon Tech 
South~vest Texas State 
Pacific Lutheran HA 
27. Oregon College of Education 
28. Simon Fraser CAN 
Henderson State AR 
U. of Central Arkansas 
Redlands CA 
U.S. International CA 
Nortl-nvestern State LA 
Hiley TX 
College of St. Francis IL 
TEAM SCORES 
68 
63 
34 
32 
30 
29 
26 
23 
20 
20 
18 
16 
16 
14 
ll:. 
13 
12 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
36. Hisconsin-Stevens Point 7 
37. Hestmont CA 6 
North~·1est Nazarene ID 6 
Fort Hays State KS 6 
St. Thomas 1:-1N 6 
Fisk University TN 6 
Abilene Christian TX 6 
Lubbock ChTistian TX · 6 
l.Jayland Baptist TX 6 
45. Taylor IN 4 
Aquinas NI 4 
Indiana University PA l:. 
Angelo State TX 4 
Wisconsin-La Crosse 4 
50. KSC - Pittsburg KS 3 
51. Southern Univ.-Baton Rouge LA 2 
Delta State NS 2 
Oklahoma Christian 2 
Clarion State PA 2 
Sq.. Arkansas Tech 1 
Ouachita Baptis t AR 1 
Azusa Pacific CA 1 
California Lutheran 1 
Harymount KS 1 
Gr ambling State LA 1 
Grand Vc::lley State MI 1 
Spring Arbor HI 1 
Hamline l'1N 1 
Kearney State NB 1 
Pembroke State NC 1 
Valley City State ND 1 
Rio Grande OR 1 
Prairie View ACM '1X 1 
Central Washington State 1 
TEAMS ENTERED THAT DID NOT SCORE: Arkansas-Pine Bluff , Hendrix AR, Southern State AR, 
Biola CA, Fresno Pacific CA, Point Lorna CA, Pomona-Pitzer CA , Whit t ier CA, Berry GA , 
St. Ambro se IA, Illinois BenP.r1ictine, Hilliki n IL, Harion IN, Tri-State IN, McPherson 
KS, Southuestern KS , Tabor KS, Hashburn KS, Cumberland KY, Frostburg State MD, Ferris 
State HI, Hillsdale MI , Bethel MN , Concordia ~ill, Minnesota-Nor ris, Moorhead State MN, 
Soutlw1est Hinnesota State , Winona State MN , Central Hethodist MO, Missouri Valley, 
Tarkio MO, Westminster HO , William Je~vell NO, Rust HS , Northern Montana , Chadron State 
NB, Concordia NB, Doane NB, Midland Lutheran NB , Campbell NC, High Point NC , Hinot State 
ND, Cedarville OR , Central State OH, Defiance OR , Findlay OH, Central Oklahoma, Eastern 
Oregon State, Linfield OR, Pacific OR, Southern Oregon, Hester n Baptist Bible OR, 
Hillamette OR, Edinboro State PA, Pittsburgh-Johnsto-vm PA , Presbyterian SC, South 
Carolina State , Black Hills State SD , Dakota Hesleyan SD , Dallas Baptist TX , East Texas 
State, Stephen F. Austin TX, Tarleton State TX, l\Testern Hashing ton Sta t e, Hhitman HA. 
/ 
INDIVIDUAL RESULTS 
100 YA.L"'tD DASH: 1. Ralph Smith, Southeastern Louisiana, :09.67; 2. 
Jackson State MS, :09.79; 3. Hayne Hardy, Southeastern Louisiana, 
Smith, David Lipscomb TN, :09.82; 5. Ernest Pough, Texas Southern, 
6. Rufus Nesbitt, Grambling State LA, :09.91. 
Tommy Dennis, 
:09.81; l~. Rob 
:09.86; 
220 YARD DASH: 1. Ralph Smith, Southeastern Louisiana, :21.15; 2. Rob Smith, David 
Lipscomb TN, :21.31; 3 . Hayne Hardy, Southeastern Louisiana, :21.38; 4. Mike 
Singletary, Southern California College, :21.39; 5. Tom Reid, Baptist College SC, 
:21.40; 6. Ernest Pough, Te~::as Southern, :21.65. 
4f:.O YARD DASH: 1. Ronald Ray, North Carolina Central, ;L}6.0l,c; 2. Robert Taylor, 
Texas Southern, ;l}6.31; 3. Charles Oliver, Troy State AL, :46.83; !J_, Thomas 
1:-'Iallard, Hississippi Valley State, :L}7 . 16; 5. Naxvea Tolen, Texas Southern, :l~7.18; 
6. Hayne Long, Oklahoma Christian, :47.98. 
880 YARD RUN: 1. Mike Boit, Eastern New Mexico, 1:48 . 07 (NOTE: 
of l:l;- 7.27 in semifinals, old record l:L}7.7 by Boit in 1973); 2. 
Redlands CA, 1:49.87; 3. Keith Lee, Jackson State MS, 1:51.07; 
Jackson State MS, 1:51.24; 5. Lee Gatson, Nortl"nvestern State LA, 
6. Gerald Masterson, Ouachita Baptist AR, 1:51.65 . 
Bait set ne"tv record 
Kuang-Chia Tarn, 
4. Sylvester Bell, 
1:51.49; 
:t-ITLE RUN: 1. Mike Boit, Eastern Ne"tv Mexico, 4:0l: .. 30; 2. 
l,;Ol: . • l:.9; 3. Steve Hills, North"tvest Nazarene ID, 4:05.62; 
La Crosse, l}: 05.95; 5. Leo Gatson, NorthHestern State LA, 
Tillery, Rio Grande OH, 4:06.18. 
John Mothama, Bethel KS, 
4-. Joe Hansen , Hisconsin-
4:06.17; 6. Bernard 
' 
THREE MILE RUN: 1. John Muthama, Bethel KS, 13:l:.0.47; 2. 
Ne"tv Mexico, 13:41.94; 3. Phillip Ndoo, Easter n NeH Nexico, 
Vigil, Adams State CO, 13:49.81; 5. Guy Levey, Angelo State 
Luttrell, Spring Arbor MI, 13:53.40. 
Dennis Williams, Eastern 
13:47.35; 4. Charley 
TX, 13:53.04; 6. Tony 
SIX NILE RUN: 1. Lucian Rosa, 1-Jisconsin-Parkside , 28:25.51; 2. Peter Fredriksson, 
U.S. International CA, 28 : 28.19; 3. Phillip Ndoo, Eastern New Mexico, 28:L~2.30; 
L: . • Chuck Korte, Loras IA, 28:50.00; 5. Charley Vigil, Adams State CO , 28 : 52.39; 
6. Dennis Williams, Eastern Ne\-7 Nexico, 28:59.83. 
120 YARD HIGH HURDLES: 1. Charles Foster, North Carolina Central, :13.71; 2. Robert 
Martin, Southeastern Louisiana, :ll: . • l5; 3 . Ray Harvey , Lubbock Christian TX, :14.L~5; 
4. Gregg Lmvrence, Southeastern Louisiana, :14-.L}S; 5. Herman Brister, Southern-
Baton Rouge LA, :ll},58; 6. John Thomas, Valley City State ND, :14.71. 
l{.L:.O YARD INTERl-1EDIATE HURDLES: 1. Doug Odell, Occidental CA, :51.24; 2. Freddie 
LeHis, Wiley TX, :51.42; 3. Gene Taylor, Occidental CA, :Sl.l:-7; 4. Alphonse 
Kneeland, Hississippi Valley State, :52.66; 5. Ronnie Gainey, Angelo State TX, 
:52.72; 6. Bill Rehl, Oklahoma Christian, :52.95. 
3000 1-iETER STEEPLECHASE: 1. 
Malone OH, 8:55.7; 3. Ron 
Troy State AL, 9:02.0; 5. 
Dettman, ~-Jisconsin-Parkside, 
Tom Boitt, Easte1·n NeH l1exico, 
Helnichuk, 1-Jayland Baptist TX, 
Randy IYloore, NorthHestern State 
9:05.7. 
8:51.5; 2. 
8:56.6; L: .• 
LA, 9: 02.2; 
Rick Horton, 
Terry Cre\vs , 
6. Charles 
10,000 1-iETER WALK: 1. Jim Heiring, Hisconsin-Parkside, L:.7:40.2 (RECORD--Old Record 
49:18.5 by Carl Swift, Azusa Pacific CA, 1974); 2. Ed Bouldin, Southern California 
College, 49:59.5; 3. Paul Ide , Fort Hays State KS, 50:10.2; 4. Jim Bean, Oregon 
College of Education, 50:31.2; 5. Rob Frank, Oregon College of Education, 51:23.8; 
6. Jack Soukup, Kearney State NB, 51:26.0. 
I NDIVIDUliL RESULTS (Cant 1 d) 
LONG JUMP: 1. Moise Pomaney, Hm·:ard Payne 
AR, 24-6 1/2; 3. Jonas Nartey, Loras IA~ 
2L:. -4; 5. Ricky Thomas , North1vesterrt State 
Stevens Point, 23 - 11 1/L~. 
TX, 2L~ -9; 
24-6; 4. 
LA , 24-3; 
2. Greg Jacobs, Henderson State 
J.O. Amoah, Eastern NeH Mexico, 
6. Ted Harrison, Wisconsin-
TRIPLE JUMP: 1. Moise Pomaney, HoHard Payne TX, 52-7; 2. Roosevelt Reynolds, 
Jackson State MS, 49-11 3/4; 3. Louis Roach, l'fississippi Valley State , 49-1 1/2; 
4. Tommie Smith, Southeastern Louisiana, 49-1; 5. Danny Williams, Occidental CA, 
49-0 3/L~ ; 6. Charles Easter, Arkansas Tech, 48-4 1/2. 
HIGH JUl'1P: 1. Steve Celsor, Harding AR, 6-11; 2. Joe Delacerda, Eastern Ne1·1 Mexico , 
6-11; 3. Randy Rea, Abilene Christian TX, 6-10; 4. Gary Friesen, Taylor IN, 6- 10; 
5. Tie between Dave Hegland, Central l-Jashington State; Greg Mitchell, Eastern 
Washington Stae; & Rick Cooley , Grand Valley State MI, all 6 - 9. 
POLE VAULT: 1. Douglas Sparks, Southwest Texas State, 15-8; 2. Steve Whitney , 
Baptist SC, 15-;-4; 3. Ron Soliday, Eastern Hashington State , 15-4; 4. Tom 
Hender son, Occidental CA , 15-4; 5. David Elliot, KSC-~~ttsburg KS, 14-10; 6. Phil 
Roney, KSC-Pittsburg KS, l l:- -10. 
SHOT PUT: 1. Tommy 
California College, 
Wisconsin-Parkside, 
6. Steve Lindgren, 
Klearner , 
57-5; 3 . 
54-3 1/2; 
Houard Payne T'.l , 58-7 3/4; 2. Don Turri , Southern 
Nark Dienhart, St. Thomas MN, 55-3 1/2; 4. Pat Burns, 
5. Hillie Collins, Delta State NS, 53-8 1/2; 
Hamline MN, 53-8. 
DISCUS: 1. 
176-1; . 3. 
170-5; 5. 
State NC, 
Mark Smith, Pacific Lutheran HA, 
Jim Ho1vard, Westmont CA, 175-9; 
Franklin Gross, Adams State CO, 
162-10. 
177-1; 2. Ri ck Pittenger, Nalone OH, 
4. Tommy Klaerner, Howard Payne TX, 
165-L~; 6. Charles Shipman, Pembroke 
HAMMER THROH: 1. Rusty Price , Southeastern Louisiana , 170-9; 2. 
Fraser CAN, 167-10; 3. Sco t t Burkhart, Le1vis & Clark OR, 164- 5; 
Aquinas MI, 163-0; 5 . Franklin Gross, Adams State CO, 157-6; 6. 
Oregon College of Education, 154-0. 
Fred Sommer , Simon 
4. Thomas Carr , 
Lee Eikanas, 
JAVELIN: 1. Tony Grant, Oregon Tech, 242-6; 2. 
225-7; 3. Tom Badgley , Eastern Hashington State, 
220-10; 5. Fred Carpenter, Occidental CA, 216 - 9; 
Lutheran, 214-10. 
David Westcott, Lewis & Clark OR, 
224-5; 4. Eb Buck, George Fox OR, 
6. Richard Lopez, California 
440 YARD RELAY: 1. Southeastern Louisiana (Gregg Lmvrence, Isiah Douglas, Hayne Hardy, 
Ralph Smith), :40.05; 2. Mississippi Valley State, :40.43; 3. Baptist SC, :40.72; 
4. Jackson State MS, :41.02; 5. David Lipscomb TI~ , :41.34; 6. Team Disqualified. 
HILE RELAY: 1. Texas Southern (James Taylor , Maxvea Tolen, Ernest Pough, Robert Taylor) 
3:08.12; 2. U. of Central Arkansas, 3:08.96; 3. Occidental CA, 3:09.25; L} . 
Mississippi Valley State, 3:09.35; 5. Jackson State MS, 3:09.79; 6. Prairie Viev7 
A&M TX, 3:11.94. 
DECATHLON: 1. James Herron, Cameron OK, 7086; 2. Eb Buck, George Fox OR, 6875; 
3. Tony Hale, Fisk TN, 6850; 4. Jim Hooding, Indiana PA, 6757; 5. Rob Allen , 
Oregon College of Education, 6747; 6. Br uce Kupersmith, Azusa Pacific CA, 6741. 
MARATHON: 1. Roger Vann, John Brown AR, 2: 29: 14 .0; 2. Barney Hance , C. of St. 
FL"ancis IL , 2:30:03.2; 3. Dave Elger , Hisconsin-Stevens Point, 2:31:20.6; 4. Lucian 
Rosa, iVisconsin-Parkside, 2:32:52.6; 5. Joe Nichols, Clarion State PA, 2:35:35 . 8; 
6. Tim Garcia, Marymount KS, 2:38:24 . 5. 
TRACK COACH OF TIIE YEAR, 1975 - Bill SilverbeL"g, Eastern Ne1v Mexico, Portales, NM 
OUTSTANDING PERFORl1ER IN CHANPIONSHIPS - Hike Bait , Eastern Ne1v Mexico, Portales, NM 
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No. 4 
1205 Baltimore, Kansas City, Missouri 64105 (816) 842-5050 
100-YARD DASH (:09.3) 
Rufus Nesbitt, Grambling State LA 
Tommie Dennis, Jackson State MS 
Ralph Smith, Southeastern Louisiana 
Marvin Robinson, Alcorn State MS 
Jerry Stancil, Pembroke State NC 
Wayne Hardy, Southeastern Louisiana 
Robert Smith, David Lipscomb TN 
Tim Collier, East Texas State 
Henry Smith, Livingstone NC 
• 
... 
Ronald Ray, North Carolina Central 
Mike Singletary, Southern California C. 
Marty Ceasor, Dallas Baptist TX 
Billy Nash, Claremont-Mudd CA 
Nichael Rainey, Prairie View A&M TX 
Donnie Sutton, Grambling State LA 
Douglas Davis, Mississippi Valley State 
Alan Johnson, Emporia Kansas State 
Jim Bloomingburg, David Lipscomb TN 
Albert Miller, Baptist SC 
Robert Hoods, Grambling State LA 
Rodell Turner, Troy State AL 
Kofi Okyir, Angelo State TX 
• Alan Winn, South Carolina State .• 
• Rod White, South Carolina State • 1 
• 
• 
Charles Dallas, Jackson State MS 
~drian Capitol, Alcorn State NS 
Tyron Grey, Emporia Kansas State 
~am Bell, Texas Southern • 
Ernest Pough, Texas Southern 
~eeselson Bellfield, St. Thomas MN 
Bill Rehl, Oklahoma Christian 
Wallace Johnson, Baptist SC 
Leon Stubbs, Fisk TN 
Jerry Johnson, Wisconsin-Whitewater 
Dale Eddington, Wiley TX 
Albert Lomotey, Hmvard Payne TX 
-Arthur Bryant, Tarkio MO 
Irving Hav1ldns, Alcorn State NS 
Calvin Holmes, Mississippi College 
Bobby Stewart, Mississippi College 
Ken Blue, Slippery Rock State PA 
Herbert Fletcher, ~.Jest Liberty St. WV 
Jerry Johnson, Wisconsin-Whitelvater 
Hugh Shaw, Texas A&I 
Earl Thomas, Jackson State MS • 
• 
• 
NAIA National Meet Record in Parentheses 
:09.2 
:09.2 
:09.4 
:09.4 
:09.4 
:09.4 
:09.4 
:09.4 
:09.4 
:09.4 
:09.4 
:09.5 
:09.5 
:09.5 
:09.5 
:09.5 
:09.5 
:09.5 
:09.5 
:09.5 
:09.5 
:09.5 
:09.5 
:09.5 
:09.5 
:09.5 
:09.5 
:09.5 
:09.5 
. :09.6 
:09.6 
:09.6 
:09.6 
:09.6 
:09.6 
:09.6 
:09.6 
:09.6 
:09.6 
:09.6 
:09.6 
:09.6 
:09.6 
:09.6 
:09.6 
100-YARD DASH (Continued) 
Henry Babers, Northwestern Louisiana 
Gerald King, Linfield OR 
220-YARD DASH (:20.3) 
:09.6 
:09.6 
Bertran Lovell, Grambling State LA :20.7 
Ernest Pough, Texas Southern :20.9 
Ralph Smith, Southeastern Louisiana :20.9 
Alan Winn, South Carolina State :20.9 
Mike Singletary, Southern Calif. C. :20.9 
Albert Lomotey, Howard Payne TX :21.0 
Melvin Billups, Adams State CO • :21 . 0 
Jerry Stancil, Pembroke State NC • :21.0 
Robert Smith, David Lipscomb TN :21.0 
Tommie Dennis, Jackson State NS • :21.0 
Max Tolen, Texas Southern :21.0 
Alan Johnson, Emporia Kansas State :21.1 
Hugh Shaw, Texas A&I :21.1 
Tom Reid, Baptist SC :21.1 
Dennis Jones, Pembroke State NC :21.2 
Marvin Robinson, Alcorn State MS :21.2 
Andrew Morning, Nor·thwestern Louisiana:21.2 
Henry Babers, Northwestern Louisiana :21.2 
Jerry Arthur, Southern-Baton Rouge LA :21.2 
Wayne Hardy, Southeastern Louisiana :21.2 
Larry Myricks, Mississippi College :21.2 
Rod White, South Carolina State :21.3 
James Hampton, U. S. International CA :21.3 
Irv Brmvn, Adams State CO :21.3 
Henry Smith, Livingstone NC :21.3 
Isiah Douglas, Southeastern Louisiana :21.4 
Dennis Jones, Pembroke State NC :21.4 
Tyron Grey, Emporia Kansas State :21.4 
440-YARD DASH (:45.2) 
:45.6 Robert Taylor, Texas Southern 
Thomas Mallard, Mississippi Valley 
Max Tolen, Texas Southern 
St. :46.5 
Mike Singletary, Southern Calif. C. 
Andrew Brown, Southern-Baton Rouge LA 
Isiah Douglas, Southeastern Louisiana 
Billy Nelson, Abilene Christian TX 
Dan Prested, Southern California c. 
Jesse Johnson, Southern-B.R. LA 
Ronald Ray, North Carolina Central 
Charles Oliver, Troy State AL 
-
:46.6 
:46.9 
:46.9 
:47.0 
:47.0 
:47.2 
:47.4 
:47.4 
:47.4 
-more-
• 
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• 
• 
• 
• 
• • • 
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440-Yl till DASH (Continued) 
Cyril Foote, F(lrt Hays State KS 
Arthur Davis, Hississippi Valley St. 
Steve Campbell, Mississippi College 
Aubrey Wilson, Fisk TN 
Wayne Long, Oklahoma Christian 
John Derrett, Prairie View A&M TX 
Sam Young, Occidental CA 
Sam Yavala, Eastern New Mexico 
William Heckstall, Campbell NC 
Jonathan Beal, Prairie View A&M TX 
Gary Flenoy, Central Arkansas 
Ricky Myles, Jackson State MS 
Wil1ia Pickett, Troy State AL 
Jim Bloomingburg, David Lipscomb TN 
Cyrano Revada, Prairie View A&M TX 
880-YARD RUN (1:47.7) 
:thke Bait, Eastern Nev1 Nexico 
Dan Prested, Southern California c. 
Darrell Hawks, Prairie View A&M TX 
Jaiye Abidoye, Grambling State LA 
Richard Nev~an, Texas Southern 
Keith Lee, Jackson State MS 
Robert Ingram, Grambling State LA 
Malcolm Cleary, Occidental CA 
Michael Embler, Baptist SC 
Alvin Burch, Baptist SC 
Lfo Gatson, Northwestern Louisiana 
Jeff Cushing, Pembroke State NC 
Desmond Melville, Grambling State LA 
Dan Prested, Southern California C. 
Guy Ramsey, Oklahoma Christian 
Cornell Evans, Prairie View A&M TX 
ONE-MILE RUN (3:57.8) 
Mike Boit, Eastern Ne':v Mexico 
John Armstrong, Pomona-Pitzer CA 
3ernard Tilley, Rio Grande OH 
Godfrey Washington, Fisk TN 
Leo Gatson, Northwestern Louisiana 
Joel Jameson, Occidental CA 
John Tiemann, Moorhead State MN 
Vic Boyles, Mississippi College 
Tim Gunn, Berry GA 
Jaiye Abidoye, Grambling State LA 
Joe Mendich, Eastern New Hexico 
Dave Nickelson, Linfield OR 
Charles Evans, Mississippi College 
Pat Kennedy, Occidental CA 
Joe Hanson, Wisconsin-La Crosse 
Terry Cre'>vs, Troy State AL 
Steve Littleton, Pittsburgh-Johnstown 
Joe O'Rourke, Troy State AL 
Mark Ladika, Edinboro State PA 
Desmond O'Connor, Angelo State TX 
David Shillruy, Troy State AL 
-
• • 
. - ~- ~. . 
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: l. 7. 5 
:47.5 
:47.5 
:47.5 
:47.6 
:47.6 
:47.7 
:47.8 
:47.8 
:47.8 
: l~ 7. 8 
:47.8 
:47.9 
:47.9 
:47.9 
1:46.4 
1:50.2 
1:51.0 
1:51.0 
1:51.0 
1:51.2 
1:51.4 
1:51.5 
1:51.5 
1:51.6 
1:51.8 
1:51.9 
1:52.0 
1:52.1 
1:52.2 
1:52.2 
4:07.0 
4:07.0 
4:07.1 
4:08.4 
4:08.7 
4:08.9 
4:09.2 
4:09.3 
1.~ :09.3 
4:10.0 
4:10.2 
4:10.6 
4:10.6 
4.:10. 7 
4:10.7 
4:10.8 
4:11.0 
4:11.2 
4:11.2 
4:11.4 
4:11.4 
ONE-MILE RUN (Continued) 
Rollie Greeno, Jamestown ND 4:11.7 
Greg White, Pittsburgh-Johnstown PA 4:11.9 
Mark Nickell, Abilene Christian TX 4:11.9 
THREE-MILE RUN (13:29.7) 
Kevin Foley, Edinboro State PA 
Joel Jameson, Occidental CA 
Charley Vigil, Adams State CO 
Dennis Williams, Eastern New Hexico 
Guy Levey, Angelo State TX 
John Muthama, Bethel KS 
Tony Brien, Maryrnount KS 
John Armstrong, Pomona-Pitzer CA 
Phillip Ndoo, Eastern New Hexico 
Chuck Kortz, Loras IA 
Steve Littleton, Pitt-Johnstown PA 
Joe Hanson, Wisconsin-La Crosse 
Rick Zaborske, Wis-Stevens Point 
Frank Trammel, Northwestern LA 
Hike Francis, Moorhead State MN 
l.J"endell Skelley, Malone OH 
Don Jernigan, West Liberty St. WV 
Randy Luce, Pomona-Pitzer CA 
Lucian Rosa, Hisconsin-Parkside 
Peter Fredriksaon, U.S. Int'l CA 
Dan Hall, Willamette OR 
David Conover, KSC-Pittsburg KS 
Joe. Young, His-Stevens Point 
Tony Luttrell, Spring Arbor MI 
Ching-Chuang Chang, Redlands CA 
William Cooke, St. Thomas MN 
Steve Menard, Western Washington 
Dave Bender, Malone OH 
Steve Wolfe, Oklahoma Christian 
SIX-MILE RUN (27:56.9) 
Peter Fredriksson, U. S. Int'l CA 
Phillip Ndoo, Eastern New Mexico 
Joel Jameson, Occidental CA 
Mike Francis, Moorhead State MN 
Charley Vigil, Adams State CO 
Kevin Foley, Edinboro State PA 
Don Jernigan, West Liberty St. WV 
Dan Hall, ~oJillamette OR 
Dennis Williams, Eastern New Hexico 
Charl·es Korte, Loras IA 
Terry Zergan, Willamette OR 
Mike Turmala, High Point NC 
Glen Schumacher, Carthage WI 
Ken Moffitt, Occidental CA 
Randy Luce, Pomona-Pitzer CA 
Steve Pilcher, ~vestern Wash. St. 
Rick Horton, Malone OH 
Bill Cooke, St. Thomas MN 
Kevin Cooley, Lewis and Clark OR 
Henry Winger, Edinboro State PA 
13:38.4 
13:39.0 
13:43 .o 
13:43.0 
13:44.4 
13:47.2 
13:53.5 
13:54.2 
13:54.4 
13:59.9 
14.:01.1 
14:02.9 
14:03.0 
14:04.4 
14:04.6 
14:04.7 
14:05.0 
14:05.5 
14:06.0 
14:06.4 
14:07.3 
14:08.3 
14:09.0 
14:09.0 
14:09.0 
14:10.0 
14:10.5 
14:10.5 
14:10.8 
28:40.0 
28:52.2 
29:00.6 
29:02.6 
29:04.0 
29:17.8 
29:33.5 
29:39.4 
29:39.8 
29:40.6 
29:49.8 
29:51.2 
29:54.4 
29:57.5 
29:57.7 
30:00.7 
30:03.9 
30:06.0 
30:08.8 
30:09.4 
-more-
-
• 
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120-YARD HIGH HURDLES (Cont'd) SIX- MILE RUN (Continued) 
Rick Zaborske, Wis-Stevens Point 30:09.7 
Joe Young, Wis-Stevens Point 30:09.7 
J.im Hartig, Fresno Pacific CA 30:10.6 
Dan Copper, Augustana IL • 30:13~0 
Dave Koss, Westmont CA 30:13.3 
Brian Steele, Simon Fraser CAN • 30:14.7 
Carl Swift, Azusa Pacific CA • 30:21.6 
;5_on Fink, Carthage WI 30:22.2 
Tom McGuire, Indiana University PA 30:23.8 
Ron Palcic, California Lutheran 30:26.0 
10.000-METER WALK (49:18.5) 
Ed Bouldin, Southern California c. 
J im Heiring, Wisconsin-Parkside 
Paul Ide, Fort Hays State KS 
Jack Soukup, Kearney State NB 
• 
.Jim Bean, Oregon College of Ed. 
Carl S~vift, Azusa Pacific CA 
Rob Frank, Oregon College of Ed. 
Chris Hansen, Wisconsin-Parkside 
~red Kuhn, Wisconsin-Stout 
.. 
• 
:hris O'Connell, Wisconsin-La Crosse 
Jeff Reynolds, Eastern Oregon St. 
Paul Malek, Wisconsin-La Crosse 
45:38.0 
46:06.6 
47:05.0 
49:32.0 
49:46.0 
l~9:50.0 
50:16.0 
51:22.4 
53:25.0 
53:34.0 
5l,.:l5.5 
55:46.0 
3,000-METER STEEPLECHASE (8:46.1) 
~on Melnichuk, Wayland Baptist TX 
:erry Crews, Troy State AL 
?.andy Moore, North~vestern Louisiana 
Jon Sisler, Occidental CA 
!~ave Nickelson, Linfield OR 
··L'om Cason, Linfield OR 
~Vilber Wester, California Lutheran 
Tom Boitt, Eastern New Mexico 
Lee Dukes, Mississippi College 
John Jackson, Mississippi College 
~yler Todd, KSC-Pittsburg KS 
• 
.::harles Heston, Emporia Kansas State 
Jhuck Dettman, Hisconsin-Parkside 
)an Friedrich, Indiana University PA 
.Talt Hitt, Southern California c. 
~at Blaney, Illinois Benedictine 
iob Heberlein, Wisconsin-Whitewater 
John Foreman, Edinboro State PA 
120-YARD HIGH HURDLES (:13.4) 
~harles Foster, North Carolina Central 
i obert Martin, Southeastern Louisiana 
~ay Harvey, Lubbock Christian TX 
Jerman Brister, Southern-Baton Rouge LA 
?aul Ricciardi, Baptist SC 
}regg Lawrence, Southeastern Louisiana 
1ike Parkins, Central Oklahoma State 
Tim Stanley, Ouachita Baptist AR 
3ob Jappe, Moorhead State MN 
'...udwin Nosby, Southern-Baton Rouge LA 
8:57.9 
9:00.1 
9:09.7 
9:10.0 
9:10.2 
9:11.2 
9:13.4 
9:18.0 
9:18.3 
9:18.5 
9:21.0 
9:22.6 
9:23.4 
9:23.4 
9:23.5 
9:24.0 
9:25.0 
9:25.0 
:13.4 
:13.8 
:13.9 
:13.9 
:14.0 
:14.0 
:14.1 
:14.2 
:14.2 
:14.2 
Ronnie Gainey, Angelo State TX 
Paul Richardson, Hampton Institute 
Ray Jenkins, North Carolina Central 
Freddie Lev1is, Wiley TX 
:14.2 
VA :14.2 
:14.2 
:14.2 
Kent Kopper, Tabor KS • • :14 . 3 
:14.3 
:14.3 
:14.3 
LA :14.3 
Steve Smith, Pomona-Pitzer CA 
Robert Blue, Southeastern Louisiana 
Alex Studstill, Troy State AL 
Jarvis White, Southern-Baton Rouge 
Charles High, Tarleton State TX 
Danny Pynes, Ouachita Baptist AR 
Larry David, Occidental CA 
Bob Vigne, Baptist SC 
:14.4 
:14.4 
:14.4 
:14.4 
:14.4 
:14.4 
:14.4 
Rick Dahl, Eastern Washington State 
John Thomas, Valley City State ND 
Edward Kearson, Jackson State MS 
Neal Combs, Bethel KS :14.4 
MN :14.4 Dave Gr inaker, Concordia-Moorhead 
440-YARD HURDLES (:50.9) 
Gene Taylor, Occidental CA :51.4 
Doug O'Dell, Occidental CA ~ :51.6 
Rob Cobb, David Lipscomb TN • :51.8 
Freddie Lewis, Wiley TX :51.9 
Alphonse Kneeland, Hississippi Valley :51.9 
Dariusz Podobas, East ern New Mexico :52.4 
Rick Dahl, Eastern Hashington State :52.5 
Kenny Brown, South Carolina State :52.7 
George Schwegmann, S.F. Austin St. TX :52.8 
Jon Mitchell, Cedarville OH :52.8 
Lindsey Plummer, Troy State A~ • :52.9 
Robert Collett, St. Ambrose IA :52.9 
Luther Guinn, Ouachita Baptist AR :53.0 
Paul Richardson, Hamline ~IT~ :53.1 
Jake Carls, Eastern New Mexico :53.1 
Vance Dre~very, Prairie View A&M TX :53.2 
LONG JUMP (26-6 1/2) 
Larry Myricks, Mississippi College 
Chin-Long Chen, Redlands CA 
Donald Dykes, Southeastern LA 
Mike Brown, Northwestern LA 
Anthony Adefemi, Jackson St. MS 
Jeff Brown, Eastern Washington St. 
Rick Johnson, KSC-Pittsburg KS 
Ricky Thomas, Northwestern LA 
Hilton Hitchell, Prairie View TX 
J. 0. Amoah, Eastern New Mexico 
Moise Poman~y, Howard Payne TX 
Jonas Nartey, Loras IA 
George Hodges, Eastern Wash. St. 
Dick Shanahan, Eastern New Mexico 
Thomas Kenley, South Carolina St. 
Kerry Parker, Grambling State LA 
Carleton Shaw, Grambling State LA 
Ted Harrison, Wis-Stevens Point 
25-8 1/2 
25-5 1/4 
24-9 1/2 
24-6 1/2 
24-4 1/2 
24-3 3/4 
24-3 
24-2 
24-2 
24-2 
24-2 
24-1 
24-1 
24-1 
24-1 
24-0 3/4 
24-0 1/2 
24-'0 1/4 
-more-
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LONG JUMP (Continued) 
Greg Jacobs, Henderson St. AR 
Tommy Smith , Southeastern LA 
Kenneth McKinney, Grambling LA 
TRIPLE JUMP (53-0) 
24- 0 
24- 0 
24- 0 
52-11 Moise Pomaney, Howard Payne TX 
Roosevelt Reynolds, Jackson St. 
Danny Williams, Occidental CA 
J. 0. Amoah, Eastern New Mex. 
Tommy Smith , Southeastern LA 
MS51- 1 1/4 
50- 9 
Ken McKinney, Grambling St. LA 
Pat Dupree, Washburn KS 
Keith Johnson, Southern Colo. St. 
Louis Roach, Mississippi Valley 
Charles Easter, Arkansas Tech 
Ted Knighten, Occidental CA 
Ralph Byrd, Cal.-Stanislaus 
Donald Dykes, Southeastern LA 
Ted Harrison, Wis.-Stevens Point 
Ray Jenkins, N. Carolina Central 
Larry Jennings, Ferris State MI 
HIGH JUMP (7-0 1/2) 
50- 6 
50- 1 
49-10 
49- 9 3/4 
49- 4 1/4 
49- 4 
49- 2 
49- 1 3/4 
49- 0 
48- 9 3/4 
48- 9 1/2 
48- 6 3/4 
48- 6 
Jose Delacerda, Eastern New Mex. 7- 0 
Gary Friesen, Taylor IN 7- 0 
George Clifton, Texas Southern 6-10 3/4 
Pat Phillips, Doane NB 6-10 1/4 
Ron Liteplo, Baptist SC 6-10 
Warren Patton, South Carolina St. 6-10 
Keith Johnson, Southern Colo. St. 6-10 
Greg Mitchell, Eastern Wash. St. 6-10 
Randy Rea, Abilene Christian TX 6-10 
British Tharpe, Dallas Baptist TX 6-10 
Jim Wooding, Indiana U. of PA 6- 9 
Dwight Stoppel, Ft. Hays St. KS 6- 9 
Ken Russell, Millikin IL 6- 9 
• • HIGH JUMP (Continued) 
Craig Fleming, Doane NB 
Steve Celsor, Harding AR 
Dan Franks, Eastern Ne~v Mexico 
John Thomas, Valley City St. ND 
POLE VAULT (16-6 1/4) 
Hubert Butler, Jackson State MS 
Steve Whitney, Baptist SC 
Paul Perryman, Lub. Christian TX 
Bubba Sparks , Southwest Texas St . 
Tom Henderson, Occidental CA 
David Elliot, Kansas St.-Pittsburg 
Ken Lindquist, U.S. Intern'l CA 
Rich Halve, Occidental CA 
Steve Mason, Pomona-Pitzer CA 
Hoyte Wauhob, Wayland Baptist TX 
Gary Grubb, Ft. Hays State KS 
Phil Roney, Kansas St.-Pittsburg 
Ron Soliday, Eastern Wash. State 
David Roe, Kansas St.-Pittsburg 
Harold Heer, Simon Fraser CAN 
Bill Sparks, Southwest Texas St. 
Scott Emerson , Southwest Texas St. 
Rocky Sullivan, Troy State AL 
John Barrier, North~vestern LA 
Scott Wilson, 1vayland Baptist TX 
Jerr Ha rrison, Henderson St. AR 
Jim Rankin, Ouachita Baptist AR 
David Howard, Abilene Christian TX 
Mick Tonkel, Black Hills St. SD 
Lloyd Allen, Prairie View A~1 TX 
l1ARATHON (2:22:54.2) 
• Dennrs-W~~riams, Eastern New Mexico 
+Peter Fredriksson, U.S. Intern' 1 CA 
4.Lucian Rosa, Wisconsin-Parkside 
Renny Saul, Mississippi c. 6- 8 1/4 Ken Moffitt, Occidental CA 
Bill Hebert, Aquinas MI 6- 8 
Buddy Ward, Hmvard Payne TX 6- 8 
Dan Lee, Wis.- LaCrosse 6- 8 
Sidney Levarity, Southern-B.R. LA 6- 8 
Randy Hyde, Presbyterian SC 6- 8 
Brad Miscne, Kansas St.-Pittsburg 6- 8 
John Hurd, John Brown AR 6- 8 
Bill Magel, Eastern New Mexico 6- 8 
Mike Drozin, Edinboro St. PA 6- 8 
Glen Machan, East Texas State 6- 8 
Joed Smith, Southern Colo. State 6- 8 
Marty Knox, Berry GA 6- 8 
Mike Gordon, Pacific OR 6- 7 
Jerry Richardson, Northwestern LA 6- 7 
Rick Teller, Eastern Wash. State 6- 7 
John Stanek, Augustana IL 6- 7 
Jeff Hoberg, Carthage WI 6- 7 
Donald Weeks, California Lutheran 6- 7 
George McMillian, David Lipscomb TN6- 7 
1/4 1' Carl Swift, Azusa Pacific CA 
Barney Hance, St. Francis IL 
3/4 
1/2 
1/2 
J Dave Elger, Wisconsin-Stevens Point 
Dave Chilko, Moorhead State MN 
Joe Nichols, Clarion State PA 
/ Roger Vann, John Brown AR 
Ed Steingarber, St. Francis IL 
~ Mark Adamson, George Fox OR 
Kerry Green, Indiana U. of PA 
Doug Gregory, Fresno Pacific CA 
Bob Johnson, Central Washington St. 
Joe Come, Edinboro State PA 
Roy Buchanan, Azusa Pacific CA 
Hank Brame, John Brown AR 
Jim Eastman, Troy State AL 
Walt Hitt, Southern California C. 
Steve Ward, Fresno Pacific CA 
Matt Woessner, Fresno Pacific CA 
Manuel Ruiz , Texas A&I 
-more-
• 
Page 4 
• 
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6- 7 
6- 7 
6- 7 
6- 7 
16- 6 
16- 6 
16- 3 
16- 1 
16- 0 3/4 
15- 8 1/4 
15- 7 
15- 6 
15- 6 
15- 6 
15- 6 
15- 6 
15- 4 
15- 4 
15- 2 3/4 
15- 2 
15- 2 
15- 2 
15- 1 1/2 
15- 1 
15- 1 
15- 0 
15- 0 
15- 0 
15- 0 
2: 15:18 
2:15:38 
2:18:53 
2:21:35 
2:22:12 
2:24:12 
2:26:04 
2:28:06 
2:29:40 
2:29:44 
2:30:41 
2:32:08 
2:32:20 
2:33:19 
2:36:07 
2:36:53 
2:37:36 
2:38:00 
2:38:00 
2:38:10 
2:38:23 
2:39:49 
2:40:43 
• 
... 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
., 
• 
• 
• 
• 
• 
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SHQT PUT . {62-9 3/4) 
Don Turri, Southern California C. 
Tommy Klaerner, Howard Payne TX 
Hark Dienhart, St. Thomas MN 
Steve Lindgren, Hamline MN 
Franklin Gross, Adams State CO 
Tim Treick, Black Hills State SD 
59- 7 
59- 4 
58- 7 
56-10 1/2 
56- 2 
54- 9 1/2 
DISCUS THROW (185-3 1/2) 
Mitch Ringe, Central ~vash. State 
Jim Howard, Westmont CA 
Tommy Klaerner, Howard Payne TX 
Lon Carter, Ft. Hays St. KS 
Mark Smith, Pacific Lutheran WA 
Rick Pittenger, Malone OH 
Leander Walker, Texas Southern 
Mike Daniels, Central Wash. St. 
Rusty Price, Southeastern LA 
J:.1ike Rowley, Hamline MN 
Mark Smith, St. Ambrose IA 
Ed Brezinski, Minot State ND 
Don Turri, Southern Calif. C. 
Grady Lee, Northwestern LA 
Franklin Gross, Adams St. CO 
Dave Scott, Occidental CA 
JAVELIN THROW (251-8) 
Tony Grant, Oregon Tech 
Fred Carpenter, Occidental CA 
Bob Orell, Pomona-Pitzer CA 
Lewis Allen, Angelo State TX 
Mike Pancerey, Edinboro St. PA 
Rogers Ideozu, Baptist SC 
Dan Tulin, Eastern Wash. State 
Mike Hopley, Eastern Wash. St. 
Dale Grant, Southern Oregon 
Dave Wescott, Le~vis & Clark OR 
Eb Buck, George Fox OR 
Tom Neilsen, Pembroke St. NC 
Brian McConnell, Northtvestern IA 
Tom Badgley, Eastern \vash. St. 
Pat Martindale, Linfield OR 
Kirby Tillotson, Eastern N. Mex. 
Anthony Montano, Eastern N. Mex. 
Clarence Rogers, Baptist SC 
HAMMER THRmv (200-11) 
Jeff Miller, Southern Calif. C. 
Rusty Price, Southeastern LA 
Scott Burkhart, Lewis & Clark OR 
Warren Shank, Westmont CA 
Ray Nix, Oregon College of Ed. 
Don Turri, Southern Calif. C. 
Russell Stucky, Bethel KS 
Mark Rose, Adams State CO 
Tom Carr, Aquinas MI 
John Gruver, Central Wash. St. 
• 
.___. . .. -
180- 8 1/2 
179- 2 
178- 8 
171-10 
171- 7 
170- 9 1/2 
169-10 
169- 1 
168- 9 
168- 3 
166- 9 
165-11 
165-10 
165- 3 
165- 0 
164- 4 
242- 5 
241- 4 
238-11 
234- 5 
232- 3 
229- 6 
225- 0 
224- 8 1/2 
223- 6 
223- 5 
223- 4 
222- 8 • 
221-10 
221- 9 
221- 9 
220- 0 
219- 0 
218- 0 
174-10 
168- 7 
162- 6 
161- 8 
161- 7 
158- 9 
158- 7 
158- 0 
157- 7 
156-10 
• 
• 
HAMMER THROW (Continued) 
Fred Sommer, Simon Fraser CAN 
Lee Eikanas, Oregon College of 
Ken Brow, Biola CA 
Mark Gross, Adams State CO 
Robert Black, Tabor KS 
-
Ed . 
440-YARD RELAY (:39.5) 
• • 
• • 
• • 
Grambling State LA 
Texas Southern 
Southeastern Louisiana 
Northwestern Louisiana 
Baptist SC 
Central Arkansas • • 
• .. 
I • 
• • 
• • 
Howard Payne TX 
Jackson State MS • • • David Lipscomb TN 
Mississippi Valley State 
Angelo State TX 
Southern-Baton Rouge LA 
Alcorn State NS 
Texas A&I 
. ._ .. 
-
• 
MILE RELAY (3:04.8) 
Prairie Vie-.;v ACM TX 
Jackson State MS 
Mississippi Valley State 
Texas Southern 
Southern-Baton Rouge DA 
• 
.. . 
. ... 
..,-:: 
• • 
- ... Baptist SC 
Wiley TX • 
Troy State AL 
Northwestern Louisiana 
Eastern New Mexico 
Central State OH 
•• • 
•• 
• • 
Pembroke State NC 
Emporia State KS 
Tarleton State TX 
Mississippi College 
David Lipscomb TN 
Central Arkansas 
• 
• 
· .. :::p..; 
I • 
• • 
• 
• 
• • 
,} 
DECATHLON (7551) 
James Herron, Cameron OK 
Eb Buck, George Fox OR 
.. 
• 
• 
.. 
Bill Fletcher, Slippery Rock St. PA 
Zenon Smiechowski, Simon Fraser CAN 
Gordon Graham, Simon Fraser CAN 
John Barrier, Northwestern Louisiana 
Tony Hale, Fisk TN 
Mike Kmval, Edinboro State PA 
Larry Hartin, Pembroke State NC 
Jim Wooding, Indiana Univ. of PA 
Bruce Kupersmith, Azusa Pacific CA 
. - . 
• 
• 
• 
I 
• 
• 
156- 9 
156- 8 
156- 4 
156- 0 
154- 5 
• :39.9 
:40.0 
:40.1 
:40.5 
:40.9 
: L~O. 9 
:41.0 
:41.0 
:41.1 
:41.1 
:41.1 
:41.1 
:41.1 
:41.1 
3:08.8 
3:09.0 
3:09.5 
3:09.7 
3:10.0 
3: 11.5 
3:12.9 
3:13.8 
3:13.8 
3:14.0 
3:14.1 
3:14.4 
3:14.6 
3:14.8 
3:14.9 
3:15.0 
3:15.0 
7115 
6890 
6775 
6660 
6623 
6586 
6572 
6535 
6526 
6503 
6477 
-=-· 
• • 
I 
l 
SPECIAL ATTENTION TO ALL TRACK COACHES 
The United States Track and Field Federation is sponsoring a MEET OF CHAMPIONS to be 
held in Edwards Stadium , University of California , Berkley , California, on JUNE lL:- , 
1975. 
Champions from the NAIA National Championships whose records are competitive will be 
invited to this meet. NAIA is giving full cooperation t o this meet. We request that 
you notify your athletes that will be entered in the NAIA National Meet of this 
opportunity to compete, if qualified. 
Other organizations whose National meet champions t·7ill be invited are: NCAA , NJCAA , 
USTFF, Armed Forces, California Junior Colleges, and At Large. 
EVENTS: Regular National Championship events. There l·7ill be no Decathlon , Mara t hon 
or Walle. Relay teams tvill be chosen from the Berkley area athletes. 
TRAVEL EXPENSE: All travel expense fo r selected athletes from their homes or colleges 
will be paid. Housing and meals l·7ill also be provided. 
NAIA invited athletes must make a commibnent at the NAIA National Track and Field 
Championship Meet. Athletes should be so informed. 
WORLD UNIVERSITY GAMES: The Meet of Champions has been chosen by the United States 
Collegiate Sports Council to be the meet to determine their entries in the World 
Univer sity Games Track and Field Meet t o be held in Rome , Italy , in September , 1975. 
NATIONAL l'1EET INFORMATION 
Marathon runners--You must have a physical exam certificate. Send with entry or 
present at confirmation meeting, \vednesday , May 21 , 1975 bet~.;reen 2 : 00-5:00 p.m. 
All athletes (including Marathon runners) must abide by the uniform rule. ONLY 
SCHOOL ISSUE may be worn. 
,. 
1-1\MMER THROW (FINALS) 
1. t~03 Rusty Price 
2 l;44 Fred Sommer 
3 300 Scott Burkhart 
L:- 21. Thomas Carr 
5 4 Franklin Gross 
6 l~09 Lee Eikanas 
6 MJJ.F. RTJN 
1 574 Lucian Rosa 
2 5l>9 Peter Fre<l :rik_F, s :-.7: 
3 1.30 Philip Ndoo 
l~ 31.9 Chuck Korte 
5 3 Charley Vigil 
6 1.33 Dennis 'i-Jillbms 
TEi\H STl1.NDINGS (After 2 events) 
1. Southeastern Louisiana 
His cons in-Parks ide 
3. Simon Fraser, Canada 
U. S. Inte1~ational, Calif. 
.5. E.:: stern New H.cxico 
c" Lmvis & Clark, Oregon 
7 , i\quinas, llichigan 
Adt::tms State, Colorado 
Loras ~allege, Iowa 
J.J Oregon College of :XJ.ucation 
ATTEND/\VCE 
2,160 
F I N A L 
R E S U L T S 
Southeastern Loui:; i.ana 
Simon Fraser Univ., B. C. 
Lewis & Clark, Oregon 
Aquinas College, MI 
Adams State Col., ~lorado 
Oregon Col. of Education 
Wisconsin- Pa rkside 
u. s. Intern.q i-. f ,),_.,_ J • Cn.1-lf_ 
&!stern N~w Me:dco 
Lora ColJP.p;e , Jo-vm 
Adams State, Col urado 
&lstern Ne~v Mexico 
10 Points 
1.0 II 
8 II 
('l 11 
u 
7 II 
6 II 
l~ " 
4 If 
4 rr 
1. fl 
1.7C"9 
1.67-1.0 
1.64-5 
}.63-0 
) ":7~6 
1 5<i-~O 
20:25.51. 
211:?./L 1.9 
20 :l;2. 30 
20:50.0 
28:52.3 
20:59.0 
.... •: 
JAVELIN 
fLIGHT I 
J. ... 457 
2. 699 
3. !:.1.6 
l~. 7 
FLIGHT II 
1.. 301. 
2. 21.6 
3. 30 
i: .• 71.l~ 
FLIGHT III 
1.. 
2. 
3. 
135 
31.2 
61. 
39 
129 
FLIGHT IV 
1.. 733 
2. 61.9 
3. l.Ol} 
4. 605 
t: l}G7 
.Jo 
THURSDllY, MAY 22, 1975 
RESULTS RESULTS P~SULTS 
Ddc erant 
Fred Carpenter s 
Tony Grant (,. 
Lewis Allen ;:; 
Dcvid Westcott 3 
Eb Buck 'f 
Rogers Ideozu "1 
Tom Nielsen {I 
Torn Br:dgley "2 ... 
Pat Martindale f 
Richard Lopez q 
Clarence Rogers 
llnthony Montane 
larry Carr 
Steve Jarvis 
Mark Koch 
Dave Coffaro 
Phil Swett 
s. Oregon State 
Occidental College, CA 
Oregon Tech 
lmgelo State, TX 
Lewis & Clark, Oregon 
George Fox, Oregon 
Baptist Col., S. c. 
Pembroke, N. c. 
&~stern Washington St. 
Linfield, Oregon 
C~lifornia Lutheran 
Baptist Col., S. C. 
Ec,stern Nev7 Mexico 
Indiana U. of Pa. 
Hnittier, California 
Cone ~.J;£i.n CoL • Neb. 
W., Liberty, H. \li.r, 
SE Lou is iana 
226-11. 
216-9 
215-11 
202-10 
220-7 
218-6 
21.2-8 
197-11 
221.-1 
206-8 
202-11 
1.94-3 
1.92-1.0 
197-11. 
1.94-2 
. 1.93-10 
192-1. 
1.88-0 
R E s U L T s 
220 YARD DASH (TRIALS) 
HEAT I 
1 269 Tommie Denn~.s Jackson State, l~"Lt:;.s i3s ippi 21.36 
2 11 Kofi Okyir Angelo State, Texas 21.69 
3 36 Tom Reid Baptist College,S. Carolina 21.73 
4 369 Reeves Generah Mississippi Valley, Miss. 22.26 
5 396 Andrevl Morning Northwest State Univ., La. 22.33 
PEAT II 
1 480 \-Jayne Hardy Southeastern Louisiana 2.1.41 
2 588 Jerry Johnson Univ. of Wis.--Whitewater 2L 78 
3 262 Ron Steck Indiana Univ. of Pennsylvnnia 21.95 
4 668 Ric hare! Stevu1.:1 Southern State College, A~·k. 22.25 
5 2 Irv Brovm Adams State, Colorado 22.26 
J:lE.L\ T III 
1 522 Erneast P,mgh Texax Southern 21.33 
2 224 Rufus l~c:s b :t t: t Grambling State, Iy:J. G 21.76 
3 105 Jon Bloominsou:cg Da.vid Lipscomb, Te::nn. 21.79 
4 118 Gary lfu.rtin East Texas State 21.85 
5 1 Nelvon Billups Adams Staste, Colorado 22.14 
HtfAT IV 
1 484 Ralph Sm:i.th Southeastern La. 20.93 
2 621 Dale Eddingtoc,. 1--Jiley College, Texas 21.48 
3 268 Charles Dalla8 Jackson State, 11iss. 21.67 
4 148 George Cl.llnkleton Edinboro, Penn. 21."76 
5 716 Jerry Stancil Pembroke State, N.C. 21.86 
I~.l£2 
1 109 Rob Smith David I.Jipscornb, ':'Cl1U. 21.22 
2 454 Mike Singletm7y Sol''.:.hern California 21.50 
3 696 \Hllie Hill Central S·tate Univ., Ohio 21.68 
l~ 660 Ricbr1.rd l:1:::.:7tin Univ. of Central Arkansas 21.85 
5 270 Dennis Ducksworth Jackson State, Hississippi 22. 0'~ 
R E S U L T S 
880 YARD RUN (TRU-.LS) 
HEAT I 
1 
2 
3 
4 
5 
HEAT II 
1 
2 
3 
4 
5 
HEAT III 
1 
2 
3 
4 
5 
HEAT IV 
1 
2 
3 
4 
5 
110 
282 
675 
241 
29 
393 
700 
650 
275 
679 
28 
711 
266 
372 
519 
123 
673 
51 
l~l8 
272 
John vlarren 
Aubrey Stc"tvart 
Derrek Hanks 
Kim Stevenson 
Hical Embler 
Leo G-atson 
K1.lcolm Cleary 
Kuang-Chia Tarn 
Keith Lee 
Johny Garcia 
David Lipsconb, Tennessee 
Jackson State, Mississippi 
Prairie View, Texas 
Hendrix, Arkansas 
Baptist, South Carolina 
Northwestern St., Louisiana 
Occidental College, Calif. 
Univ. of Redlands, California 
Jackson State, Hiss:tssippi 
Abilene Christian, Texas 
Alvin Burch 
Jeff Cusion 
Sylvester BG:ll 
Bob Berscheid 
R.D. Jenkins 
Baptist, s. Carolina 
Pembroke State, N.Carolina 
~--Jackson State, Miss. 
Mike Boit 
Cornell Evans 
Steven 1-Jhittaker 
Gerald Masterson 
George Handy 
Moorhead State, Minnesota 
Texas Southern 
Eastern New Mexico 
Prairie View, Texas 
Bethel College, Minnesota 
Ouachita Baptist, Arkansas 
Jackson State, Mississippi 
1:53.55 
1:53.99 
1: st~ .13 
1: 5l~ .L~O 
1:54.41 
1:52.75 
1:52.92 
1:53.11 
1:53.21 
1:54.07 
1:53.45 
1:53.64 
1:53.93 
1: 5L:-.04 
1:55.12 
1 :Sl.ll} 
1:51.77 
1:52.28 
1:52.44 
1:52.65 
100 YARD DASH 
1-IELT I 
1 484 
2 22l~ 
3 1.1.8 
l} 1.71 
5 606 
~·I·~~iT II 
1. 1.1. 
2 269 
3 454 
{:. 621. 
5 360 
HEl'.T III 
1 1.09 
2 5GG 
3 283 
l~ 11.2 
5 1.79 
HZ.\T IV 
1. l}80 
2 268 
3 522 
l~ 696 
5 396 
ffi-:t'I.T IV 
---
l 597 
2 716 
3 43 
4 99 
5 66 
(TRLfl.LS) 
P,.alph Smith 
Rufus Nesbitt 
Gary Martin 
t.lan Johnson 
Herb Fletcher 
Kofi Okyir 
Tommie Dennis 
Mike Sinr;letary 
Dale Eddington 
Douglas DD.vis 
Rob Smith 
Jerry Johnson 
Earl Thomas 
Timothy Collier 
Terry Fields 
Wayne I-brdy 
Charles Dr:llas 
Ernest Pough 
1-Jillie Hill 
Andrew Morning 
Herman Evans 
Jerry Stancil 
J:'f..arty Caesar 
R E S U L T S 
Soutnenste~ Louisiana 
Grambling State Univ., La. 
East Texas State 
Emporia Kansas State 
West Liberty State, W. v. 
Angelo State, Texas 
Jackson State, Miss. 
Southern California 
\-liley College, Texns 
Mississfppi Valley St::1te 
David Lipscomb, Tenn. 
u. of v7isconsin-"t·Jhitewater 
Jackson State, Miss. 
East Texas State 
Ferris State, Michigan 
Southeastern La. 
Jackson State, Miss. 
Texas Southern 
Central State Univ., Ohio 
Northwestern State, L~. 
H:::ylnnd Baptist, Texas 
Pembroke State, N, C. 
Leeselson Bellfield 
D .llas Baptist, Te~ms 
Coll. of St. Thomas, t1:i.nn. 
Cameron Univ., Oklahoma Keith Bell 
9.42 
9.96 
9.90 
1.0.01 
10.29 
9.72 
9.80 
9.01. 
9JJ7 
~· .,07 
9.85 
9.G9 
9.90 
9.93 
1.0. Ol~ 
9.81. 
9.04 
9.91. 
1.0.16 
10.17 
9.96 
9.97 
9.98 
1.0.01. 
lO.OIS 
STEEPLECHASE 
HEl\.T I 
12l~ 
599 
706 
31.3 
257 
442 
REliT II 
587 
533 
567 
328 
303 
395 
Tom Boitt 
Ron Mclnichuk 
Jon Sisler 
Dave Nickelson 
Don Friedrich 
Mike Lonergan 
Bob Heberlein 
Terry Crews 
Charles Dettman 
Rick Horton 
Tom G:."lson 
Randy Moore 
THURSDAY, Mf..,_y 22, 1.97 5 
RESULTS RESULTS P~SliT~TS 
Eastern New Mexico 
Hayland Baptist, TX .• 
Occidental Coll., Calif 
Linfield Coll., Oregon 
Indiana U. Penn. 
Simon Fraser, B. c. 
U. of Wis-\•Thitewater 
Troy St. , Alabama 
Wisconsin-Parks ide 
Malone Col., Ohio 
Linfield Col., Orcgun 
Northwestern St., ~ 
9:05.1 
9:07.2 
9:09.0 
9:13.8 
9:14.0 
9:16.7 
9:11..4 
9:14.1 
9:14.1. 
9:14.2 
9:15.1 
9:1.5.3 
440 YARD DASH 
HEAT I 
l 535 
2 658 
3 671 
4 271 
5 105 
J:IE:AI.lJ .. 
l 402 
2 461 
3 284 
4 453 
5 659 
HEAT III 
1 524 
2 680 
3 678 
4 174 
5 148 
HEAT TV 
1 383 
2 477 
3 636 
4 279 
5 361 
HEAT V 
1 520 
2 697 
3 359 
4 462 
5 653 
(TRIALS) 
Oliver Char~~s 
Verna Curry 
John Derrett 
Larry Ellis 
Jon Bloomingburg 
Wayne Long 
Andrew H. Brown 
Steven Wells 
Dan Prestcd 
Gary Flenoy 
Robert Taylor 
Billy Nelson 
Cyrano Revada 
l1ark Sevier 
George Crunlrlt"Ot.on. 
Ronald E. Ray 
Isiah Douglas 
William RecJ.ret-.a11 
Rickey Myles 
George Johr~:::on 
Maxvea Tolen 
Andy Hcconnell 
Arthur Davis 
Anthony curnmi:1g 
Freddie Wilson 
RESULTS 
Troy State University, ALA 
University of Central Arkansas 
Prairie View A & M University, 
Jackson State, Mississippi 
David Lipscomb, Tennessee 
46.95 
47.33 
Texas 47. 3Lf 
47.82 
47.84 
Oklahoma Christian College 
Southern University, Louisiana 
Jackson State, Mississippi 
Southern California College 
University of Central Ark:::n~.:', 
Texas Southern University 
Abilene Christian College, Texas 
Prairie View A & M University, Texas 
Emporia Kansas State College 
Edinboro jtate, Pennsylvania 
N. C. Central University 
Soutb0r~st-c~.1.u J.oni !=d.A.na 
Campbell College, N. C. 
Jackson State, Mississippi 
Hississippi Valley State University 
Texas Sout.h<_,~:n 
Central State Uni'J<,r.siLy, Chio 
l'fississipr:L V2.lley State Uui.'F,Yn 11 y 
South~J:n University, Louisiana 
McPhsr~c~ College, Kansas 
47.06 
47.55 
47.66 
4-7.'d~' 
46.19 
47.54 
47.80 
48.49 
48.58 
46.99 
47.59 
47.90 
48.24 
48.30 
f.J..6. 97 
48.20 
''8. 55 
118.56 
t.a. (,1, 
R E S U L T S 
HILE RUN (TRIALS) 
E:::<;AT I 
1 438 Bernard Tilley Rio Grande, Ohio 4:09.17 
2 159 Hark Ladika Edinboro State, PA 4:09.79 
3 13l~ Godfrey Washington Fisk University, IN 4:09.95 
l~ 561 Joe lhnson u. of Uis.-LaCrosse l:. :10~07 
5 405 Steve Wolfe Ok1ahomn Christian t. :10.78 
l"T~iT II 
1. 128 Joseph Mengish &:stern New Mexico 4~1.0.51. 
2 393 Leo ilitson Northwestern State, LA 4:10.65 
3 69 John Enright Carthage College, WI l} ;1.') ,, 7D 
4 387 Steve Hills North~ves t Nazm::Hn0.. JD 4:11.01. 
5 164 l:hrk RochA Ed:i_nboro St:1te, PI'. 4:11.12 
H;~\.T III 
1 123 Mike Boit Eastern Ne·w Mexico 4:05.85 
2 49 John l1othama Bethel College, Kansas l} :06.04 
3 432 John Armstrong Pomona- Pitzer, Calif. 4:08.15 
l~ 554 Hark Steven Littler.on Pittsburg-Johnstown l~:08.69 
5 695 Tom Green Central State, Ohio 4:10.62 
1ZO-Y~RD HIGH HUFnLES (TRU,LS) 
~P.t,T I 
-----
1 
2 
3 
l} 
5 
·.l 
3 
lc 
') 
i· .,. 
:':IEl;.1t ~~v 
~·--·-----· 
1 
3GO 
l}76 
274 
376 
663 
4-35 
13G 
401 
382 
553 
l~32 
4l~5 
592 
37 
36l} 
3~!} 
6/:.J 
Charles l-J. Foster 
Robert Blue 
Edward I<earson 
Bob Jappe 
William l~riston 
Steve Smith 
Rich fuhl 
Greg lilw-rf:•ncc: 
Chnrlic Johnson 
Kobcrt Griffin 
Robert H?rt:in 
Kenr.j· I\ro-v:n 
John 'J:h.0:ne t: 
1:-aul R:i.cci .. :~ru.i. 
Alphonse I~.-t~d.n<1J. 
C!"l;..lrlr.;s H·~i:h 
Jlm Stanl(::y 
B-'1 y 11a rvoy 
Mike Parkins 
R E S U L T S 
N. c. Central University 
Southeastern Louisiana St 
Jackson State, Miss. 
Mnerhead State, MIN 
Southern State, AR 
p'):UOnLi- Pitzer, CcJ.lif • 
L-::3tern vJnsh:tngton St. 
Southeastern La. State 
1~. c. Central U. 
U. of Min;J.esota-Horris 
8.Juthe~?stBrn T ... '1. State 
S:J•1th Carol il:a State 
V1lley City State, N. D. 
Bnptist Coll, s. c. 
Elss. Valley State 
~outhern Uni.v., T>Cl .• 
T1::1cton Stote~ 'IX 
ih:v;hitn B.1.pti.st, A~ 
L:Ib1)ock Christian, TX 
C'?.nt;:al State, OK 
14.02 
1.4.73 
1.4.84 
1.4.92 
15.03 
l.l.,. 7 4 
14.77 
14.84 
ll:-. 8!3 
v:,,. :11 
lA./.:5 
14.64 
.14:65 
1~:-.69 
1l~. "7) 
JA.62 
lL:-. 7l 
14.91. 
15.19 
SHOT PUT (TRL\LS) 
1ro 
251 
l~55 
230 
!_'~IGHT II 
1:' ., ') 
-·I u 
_.-n 
FLIGHT III 
65 
566 
563 
FLIGHT IV 
725 
732 
Mark Dienhn rt 
Tommy Klaerner 
Don Turri 
Steve Lindgren 
Gary Tayeske 
Willie Collins 
Bill Wright 
Dave \\ligton 
Pat Burns 
R:.ndy Canham 
Dave Meyer 
Tcrty Cosby 
R E S U L T S 
St. Tnornas, Minn. 
Hotvard Payne, Texas 
Southern California 
Hamline, Mitm. 
vJisconsin-River Falls 
Delta State, Miss. 
Wisconsin-Stephens Point 
Cali£on1in Lutheran 
H::.sconsin-Parkside 
Wisconsin-Oshkosh 
Midland, Nebraska 
Hovmrd Payne) Texas 
57-5~ 
57-3 3/4 
54-1.1. 3/4 
53-7~ 
53-4 3/4 
53-1.~ 
52-0 
53-10~ 
53-2~ 
51-13;; 
50-43;; 
49-10 
LONG JUMP (~RIALS) 
1. 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
265 
478 
281 
677 
398 
254 
289 
L~oo 
FLIGHT III 
1 
2 
3 
l~ 
237 
321 
119 
132 
FLIGHT IV 
1 
2 
3 
L:. 
581 
645 
657 
727 
FLIGHT V 
1 377 
2 513 
3 1!.8 
4 268 
1 575 
2 626 
3 620 
4 19 
Anthony Adefemi 
Donald Dykes 
Roosevelt Reynolds 
Hilton Hitchell 
Ricky Thomas 
Moise Pomaney 
Rick Johnson 
Doug Baucum 
Gr.::g Jacobs 
Jonas Nart·:y 
J .o. Amoah 
Dick Shanahan 
Ted Harrison 
Charles Reed 
Bosea Brown 
Greg Page 
Ken Scarbrough 
Steve Officer 
Gary Martin 
Charles Dallas 
Jeff Sitz 
Luther l'1anion 
Charles Alexander 
Ronnie Hil1iams 
R E S U L T S 
Jackson State, ~~ississ ipp i 
Southeast Louisiana 
Jackson State, Mississippi 
Prairie View, Texas 
Northwest Louisiana State 
Howard Payne, Texas 
Kansas State College--Pittsburg 
Oklahoma Christian 
Henderson State Uni:t.'~;..:,;.:s:U .. :y, 1\:dc. 
Loras, Iowa 
Eastern New Hexico University 
Eastern New Mexico University 
U~iv. of Wis.--Stevcns Pt. 
Cumberland, Kentucky 
University of Central Arkansas 
Findlay, Ohio 
l+:orhead, Minnesot<J. 
':':aylo:r, Indiana 
EaGt Texan State University 
Jackson, Hississippi 
Univ. of: l1Jis .--Parkside 
~:'inina State, :t-iN 
~{iley, Texas 
Arkannas Tech 
23-9 3/L} 
23-5 1/4 
22-10 1/2 
22-5 3/4 
24-1 1/4 
23-11 
23-6 
23-4 3/4 
24-2 1/2 
21;-l 1/4 
:'.3-11 
22-7 1/4 
;.:'.;1-. 7 3/L:. 
23M4 3/l+ 
22-6 
23-1 
22-9 1/2 
22-7 1/4 
22-5 
23-2 1/2 
22-lO 
22-4 3/4 
DID NOT 
REPORT 
RESULTS 
4/}0 Y-:\RD INTEHMEDD\TE HURDLES (TRL\LS) 
HE:\T I 
1. 
2 
3 
4-
5 
HEAT II 
1 
2 
3 
l~ 
5 
HEL.T III 
l. 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
l} 
5 
622 
G 
403 
731 
663 
707 
102 
672 
263 
603 
106 
1.3G 
69G 
537 
61.1 
705 
1~97 
364 
.551 
3l,c5 
Freddie Lewis 
Ronnie Gainey 
Bill Rch1 
Nick Sturghill 
William Hairs [·:on 
Gene Taylor 
Dave Gr inake.r 
Vance Drev1ery 
Don Wilhour 
langston Hill i;lms 
Rob Cobb 
Rich Dahl 
Dennis 'VJ:i.llinms 
Lindsey Plummer 
Bill r:::Offer 
Doug Odell 
Geoq;e Sc~weg!Th..1.nn 
L\1 phons c Kneeltmcl 
Bob Heitman 
Scott H.1.nson 
Wiley College, TX 
~ngelo State, TX 
Oklahoma Christian, OK 
u. of Central Arkansas 
Southern State, ~R 
Occi.dc>ntal Col, Calif. 
Concordia Col. i ~~J~ 
Prairie View Dniv., Texas 
Indiana Univ. of l'cnn" 
Wayland Baptist, TX 
David Lipscomb, Tenn. 
Eastern Washington State 
Central State, OH 
Troy State, Alabama 
West Virginia vJesleyan 
Occidental College, Q1lif. 
St•c:phcn F ,, L\ust:i.n, TX 
Mississip?i Valley State 
U. s. International, Calif. 
Minot State College, N.D. 
C' 'i- () .... ;:;<-.uv 
53.13. 
53.10 
'.j{~. L~7 
52.57 
5-':·~.69 
5li. '~ 89 
5:3.77 
57.17 
52.95 
53, 5lf 
53.96 
::;,1+.16 
55.26 
. 52~29 
52.55 
53.13 
5t:-.41 
1.97 5 NAIA DECATHLON FIRST DAY 
1.00 METER 
FLIGHT 1 
331. Ray Jenkins 11..4 71.0 
SOL~ Rick Gage ll.3 733 
730 Bill ~vaters 1.1. 7 6l~3 
21.0 Scott Mathney 11..9 601. 
FLIGHT 2 
1.95 Ed Barber 1.1..3 622 
304 Greg Cotton 1.1..7 643 
1.57 Mike Km.ra 1 1.1.6 665 
24 Bruce I<upersmith 11.2 756 
71.2 Larry Martin 1.2.0 580 
FLIGHT 3 
t;.t,o Gordon Graham 11.. 5 687 
1.76 Dennis Webb 1.1.8 622 
390 John Barrier 1.1.3 733 
1.32 Tony Hale 1.1. 2 756 
l;.OLJ, Charles Rust 11.3 733 
FLIGHT 4 
68 James Herron 1.1..0 80L., 
216 Ed Buck 1.1. 7 6l~3 
l~06 Rob Allen 11.7 643 
l}l9 Danny P<;ncs 11.2 756 
4-l:-3 Zenon Smiechowaski 1.2.8 426 
26l!- Jim vlooding 11.1 780 
--------------------LONG JUHP 
--------------------
FLIGHT 1 
381 Ray Jenkins 22-2 1/2 677 722 1.482 
80l} Rick C-age 25-0 1/4 623 655 1.388 
730 Bill viaters 20-2 1/2 61.6 6ltO 1.283 
21.0 Scott Mathney 20-9 1/2 63.!} 680 1.281 
FLIGHT 2 
195 Ed Barber 20-3 1./l} 631. 673 1295 
30l} Greg Cotton 19-1.0 3/4 607 620 1.263 
1.57 Mike Kowal 1.9-7 597 597 1.262 
2!:. Bruce Kupersmith 21.-1.0 3/4 668 753 1.509 
71.2 L~ rry ~..art in 20-3 1./2 619 6l:.5 1.22() 
DECATHLON Page two 
FLIGHT TJ:ffiEE 
l~l}O Gordon Graham 21-11. 3/4 670 757 1444 
1.76 Dennis Webb 22-1. 1/2 67!.} 765 1387 
390 John furrier 2')-1) 1./2 61.1. 628 1.361. 
1.82 Tony Hale 22-4 1/2 682 672 1.538 
4-04 Charles Rust 22-9 694 808 1.541 
FLIGHT FOUR 
63 James Herron 22-1.0 1./2 697 81.l} 1.61.8 
21.6 Ed Buck 21.-10 666 748 1391 
1.:.06 Rob Allen 20-10 1/4 636 68l} 1327 
ll-19 I1"1nny Pynes 20-3 1/4 61.8 644 ll>OO 
l;.t,3 Zenon Smiechowski ----------SCPu\TCH J~JUP~----------
2-:-)1~ ,Jim Wooding 19-L:- 589 580 1.360 
SHOT PUT 
FJ;.IGHT_ ONE 
381. :Jenkins 35-6 3/4 1.886, 521. 2003 
80l} Gage 34--8 1./ !.; 1.050 1.:.97 1.885 
730 Waters 38-1. 3/ l~ 1.1.63 575 1.858 
21.0 Mn.thney 39-3 11.96 597 1.878 
FLIGHT TVJO 
195 Barber l~3-10 1.336 6<"' 00 1.983 
30l} Cotton 31.-5 958 429 1.692 
157 Ko-vml 35-9 1090 525 1.787 
2l} Kupersmith 38-3 1./2 1.1.67 577 2086 
71.2 M:"trtin 3l}-5 l.Ol:-9 l}96 1722 
FLIGHT THREE 
l>4-0 Graham 33-5 3/4 1.021. 476 1.920 
1.76 Webb 34-2 1/2 1.0l>3 l}92 1.879 
390 Barrier 34-3 3/4 1.046 49l> 1855 
1.82 llal~ 35-11 1095 529 2067 
t:-04 Rust 37-11. 1./2 1.1.57 571. 211.2 
PAGE THREE DECATHLON NAIA 1975 
FLIGHT 4 
68 Herron 38-6 1174 582 2200 
216 Buck 39-8 1/4 1210 606 1997 
406 Allen 41-9 1/4 1273 648 1975 
419 Pynea 36-3 1/2 1106 536 1936 
443 Scratch·-----------------------------------------
264 Wooding 35-8 1087 523 1883 
HIGH Jill1P 
FLIGHT I 
381 Jenkins 6-4 193 796 2799 
804 Gage 6-l} 193 796 2681 
730 vlaters 6-4 193 796 2654 
210 Mathney 5-10 178 662 2540 
FLIGHT 2 
195 Barber 5-9 175 634 2617 
304 C.Jtton 5-9 175 634 2326 
157 Kowal 5-9 175 634 2421 
24 Kupersmith 5-11 130 680 2766 
712 Martin 5-6 168 509 2291 
FLIGHT 3 
440 Graham 6-2 188 751 2671 
176 \<Jebb 5-10 178 662 2541 
390 Barrier 6-5 196 822 2677 
182 Hale 6-0 183 707 2774 
404 Rust 6-2 188 751 2863 
Flight 4 
64 Herron 6-0 183 707 2907 
216 Buck 6-0 183 707 2704 
406 Allen 6-1 186 734 2709 
419 Pynes 5-2 158 473 2409 
l~43 
--------------------------
· ~f":R_i\ TCU- ·· 
264 vTooding 6-6 193 840 2723 
Page Four NAIA DECATHLON ----- FIRST DAY 
---------------------"-
400 METER RUN 
-----------------------
FLIGHT I 
381 Jenkins 50.2 801 3600 
804 Gage 52.7 691 3372 
730 Waters 53.0 679 3333 
210 Mathney 52.8 637 3227 
FLIGHT 2 
195 Barber 52.1 716 3333 
304 Cotton 52.4 703 3029 
157 Kewal 52.5 699 3120 
24 Kupersmith 49.9 810 3576 
712 Martin 54.5 621 2912 
FLIGHT 3 
440 Graham 49.3 838 3509 
176 Webb 53.9 644 3185 
390 Barrier 53.0 679 3356 
182 Hale 50.0 805 3579 
404 Rust 50.3 792 3699 
FLIGHT 4 
68 Herron 50.3 792 3699 
216 Buck 51.2 753 3457 
406 Allen 52.5 699 3403 
419 Pynes 52.2 712 3121 
~ror v.·~\\\\'fL::J.nv:nr. A.vrrm FIRS't nl\y 
1. James Herron 
2. Charles Rust 
3. Jim YJooding 
4. Ray Jenkins 
5. Tony Hale 
6. Bruce l'\l.\H~r.nu.-1 t:h. 
r.ameron State Okla. Univ. 
Dkla. Christian College 
lndi.ana Univ. of Penn. 
North Carolina Central Univ. 
Fisk Univ(.~rni.ty Tennesse<> 
Azusa l?aei fi.c H.d.v<•1C<>.1.t::y • c.,., 1. _ 
3699 
3660 
3612 
3600 
3579 
3'576 
MARAT~N 
6:30 a.m., Saturday, Ma.y 24 
ROW 1 
NO. 
26 
201 
688 
253 
801 
352 
12 
13 
802 
803 
ROW 2 
NO. 
96 
580 
373 
652 
16 
17 
318 
722 
591 
ROW 3 
NO. 
67 
287 
98 
713 
577 
97 
686 
549 
574 
ROW 4 
!:!?_. __ 
~. i",!; I .. 
tt.'.,! ;_ 
NAME 
Carl Swift 
Steve Ward 
Bill Ranan 
Randy Milstead 
Dick Bradbury 
Tom English 
Emmett Barnett 
Kerry Barnett 
Tim Garcia 
Gerry Martin 
NAME 
Barrey Rance 
Dave Elger 
Dave Chilko 
DeWayne Jackson 
Fred Mullen 
Bill Swaim 
Richard Kohrs 
Joe Nichols 
Gary Weston 
~ 
Don Burnett 
Roger Vann 
Ed Steingr.aber 
Pat Newbill 
Chuck Pollard 
John Lechner 
Bill Rasmussen 
Peter Fredrikssotl 
Lusian Rosa 
N/;t·ffi 
Ken Moffitt 
Kim Keutr::1.~ 
SCHQ0L 
Azusa Pacific, California 
Fresno Pacific, California 
Missouri Valley, Missouri 
Howard Payne Univ., Texas 
Marymount College, Kansas 
Mississippi College, Mississippi 
Arkansas Tech, AR 
Arkansas Tech, AR 
Marymount College, Kansas 
Marymount College, Kansas 
SCHOOL 
College of St. Francis, Illinois 
U. of Wis.-- Stevens Point, 1-Jisconsin 
Moorhead state College, Minnesota 
McPherson College, lvmsns 
Arkansas Tech, AR 
Arkansas Tech, AR 
Loras College, Iowa 
Clarion State College, Pennsylvania 
U. of Wis.--Whitewater, Wisce~sin 
SCHOOL 
caifi-er;ll Uni v. , Ok::1l homa 
John Bro·,m TJni.v., Arkansns 
College of St. Francis, Illin.:is 
Pembroke State Univ, North Carolina 
U. of Wis.--River Falls, Wiscensin 
College of St. Francis, Illinois 
Westminster College, Missouri 
United States Inter. Univ., r.ali fom.i A. 
Wisconsin-- Parkside, Wisconsin 
SCEOO-:-. 
Occici~ntal Coll~~e. C~lifornia 
Loras College, Iowa 
Okalhoma Christiac College, OK 
MARATHON CONT. 
ROW 4 Cont. 
NO. 
62 
215 
689 
258 
197 
90 
RDW 5 
NO!.. 
204 
2.05 
207 
213 
NAME 
Ron P2lcic 
M.:!rk Adamson 
Paul Roldan 
Kerry Green 
Don Gregory 
Bob Johnson 
NAME 
Matt Cline 
Stan Iletcher 
Mike Harper 
Steve Shaffer 
SCHOOT, 
----· California Lutheran College, Calif. 
George Fox College, Oregon 
Missouri Valley College, MO 
Inuiana Univ. of Pa., PA 
FreGno Pacific College, California 
Central Washington State College, WA 
§.Q!!_Q_OL 
Frostburg State, Maryland 
Frostburg State, Maryland 
Frostburg State , Maryland 
Frostburg State, l'k'lryland 
TEAt-! STL\NDINGS 
(Through Eight Eventsi 
1. Southeastern Louisiana State ••.•.•.•.•.•. 38 
2. Hov;ard Pa;rne, 1'2x.as .•. ~ ................. . 2.0 
· 3. Lewis anc:.' Clark, C.'rE=gon ••.••••••••••.• ••• ll~ 
Wisconsin~Pa:.rkside ...................... c-.~ 14 
5. Georee Fox College, Oregon •••••••.••••••• l2 
6. Eas terz•. f.IG;l E-.:;:dco Univ0.rsi ty •••••.•.. , .. 11 
7. Loras College, Iowa •••••••••••.•.•••••••• 10 
North Carolina Cc:ttral. .•••••••••..••.•.. 10 
Cnmei:-on s::c;.:e 1 :)klahoma •••••••••••••••••. 10 
O;::eeon T\ .-:·""·"."'.:::. o,. •••••• , ................ 10 
11. Simon FrD.SC·r, Canada~··•••o•••••••••••""'" 8 
Henderoou State, Arkansas •••••.•••••••••• 8 
Southern California College •••••••••••••• 8 
U.S. InteraatiGnal, California ••••••••••• 8 
Jackson s::at"'· 1-Hssissippi. •••.•••••••••• 8 
16. College of Sto Tb0:aas, Minnesota •••.•••.• 6 
Fisk Un:Lversit:;r, Tennessee ••••••••.•.•••• 6 
LulJ'boc!.~ ~~hristi.an., Texas>l .............. ""o(· 0 
EastErn Washington State, •••••••..•• ,. 0 •• :~ 
20. 1\dt:.~n::: St;c::.J:e Colorado •..•.••••• ,~ •..• ,".·',, '<· 
l\q;"~JKna~; Co} lege, ~lichigD.n .. ~ .. c. & ...... ~. l:., ~ l:. 
IndJ~ana ·nni\re-csity of Penns:ylvnr.ia. <." 0,.,. ;4 
Dav.~,i Lipscomb, Tennessee •••••••••••••••• 
24. 'Jregon College of Education .. """"'"'····· J 
25. Occidental College, Califcrnin.". 0 ••••••• 2 
Northweste:::-n Louisiana State ••••.•••••••• 2 
Goutbe:cn Unive:.·s:i.ty, Louisiana ••••.•••••• 2 
Dcltn. St~1tc, rttsois.:ippi ....... e •• ~ •• ~ ••• 2 
Texas South~rn Uciver3ity •••••••••••••••• 2 
31" l);::psa Pnci:=ic: Ccli£o?:'nia •••.•.. ~.e ..... ,) o l 
California Lu~heran ••.•••••••••••••.••••• 1 
Cra~0ling University, Louisiana •••••••.•• 1 
:t~.>_li:.:~~, !1i::t..18SCta~ • .• n ft""..: •• • • •• ~c. e •• "" ('j.,. ... l 
VaU.:~y Ci~y State, l'brth D<.,koi:a., •• , ..•••• 1. 
:-J'i;;can:~in.-Stevetls Pc:Lnt Q., t; Q,. ('j. ~· ~., r ....... o. l 
ATTEN:UA NC!<; : Thurs.Jay ••••••••. ~,l68 
Friday ••••••••••• 2,465 
Total. ••.•••••••• 4, 633 
FRIDAY RESULTS 
FINALS * FINALS * FINALS * FINALS * FINALS * FINALS * FINALS * FINALS * FINALS 
100 YARD DASH 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Ralph Smith 
Tommy Dennis 
Hayne Hardy 
Rob Smith 
Ernest Pough 
Rufus Nebitt 
JAVELIN 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Tony Grant 
David Westc0tt 
Tom Badgley 
Ed Buck 
Fred Carpenter 
Richard Lopez 
SHOT PUT 
1. 
2. 
" 
.J. 
4. 
5. 
6. 
Tommy Klae1.·ner 
Don Turri 
Mark Dienhart 
Pat Burns 
Hillie Collins 
Steve Lindgren 
Southeastern Louisiana 
Jackson State, Mississippi 
So-utheastcrn,Louisiana 
David Lipscomb, Tennessee 
Texas Sout:hern 
Grambling, Louisiana 
Oregon Tech 
Lewis & Clark, Oregon 
Eastern Washington State 
George Fox, Oregon 
Occidental College, California 
California Lutheran 
Howard Payne, Texas 
Southern California 
College of St. Thomas, Minn. 
Univ. of Wisconsin--Parkside 
Delta State, Mississippi 
Hamline, Minnesota 
9.67 
9. 79 
9.81 
9.82 
9.86 
9.91 
242-6 
225-7 
224-5 
220-l:J 
216-9 
214.-10 
SG-7: 3/· 
57-5 
55-3 1/'2 
54-3 1/2 
53-8 1/2 
53-8 
FI~~LS * FINALS * FINALS * FINALS * FINALS * FINALS * FINALS * FINALS * FI~~LS 
James Herron 
2. Ed Buck 
3. Tony Ikle 
l:.. Jim Hooding 
5. Rob l1llcn 
G. Druce Kupersmith 
LONG JUN? 
1.. 
') 
·-. 
3. 
,. 
J. 
1-'Ioise Pomnney 
Greg Jacobs 
Jon2..s Nartey 
J. 0. l>moah 
Ricl~y Thomas 
Ted Hnrrison 
Tony Grant 
David t<Testcott 
Tom Badgley 
]~b Buck 
Fred Cnrpentcr 
l1icha;.·d Lopez 
1.20 HIGH HURDLES 
J. 
l: .• 
5. 
G. 
Charles Foster 
Robert Nartin 
nay I-hrvey 
Greg Imvrence 
IIe 1:man 13ris te r 
John Thomas 
Cameron State College, Okla. 
George Fox College, ORE 
Fisk University, TENN 
Indiana Univ. of Pa. 
Oree;on College of &lucation 
/1zusr.: Pacific Univ., Calif. 
Hmvard Payne, Texas 
Henderson State, 1\rkansas 
Loras, Iowa 
R~stern New Mexico 
Northwestern, Louisiana 
U. of ~-lisconsin-Stcvens 
Oregon Tech 
Le~,1is & Cle.rk, Oregon 
:~. VJashinston State 
George Fox, Oregon 
Occidental, Califon1ia 
California Lutheran 
North Carolina Central 
Southeastern Louisiana 
Lubbock Christian 
Southeastern, Louieiann 
~outhcrn, T.ouisi.1.nn 
Vo.lley City, North D-:::tkota 
70G6 
6375 
6G5C 
6757 
67l}7 
67l}l 
2/} 19 II 
2l~ 1 6~ 11 
24 I 6 II 
2l} I 4 fl 
2£<, 13 II 
23 111.}.n 
2l}2 1 6 11 
225 17 11 
224 1 5 11 
220 11.0 11 
21.6'9ll 
214'1.0 11 
13.71 
1.4.1.5 
14.L}5 
14.Lf0 
lA.se 
v:.,. 71 
FRIDAY 
. ;•' :~,:· __ -;_,.;~ I'U~[;:_:· ?:C'T1 .', ,~·;:r;·NAU:FINAL*FINALi~FINAL*FINAL~':FrU~U;FINP,,~::;'IN.,\1* 
l?75 1'11\IAN DEC!lTHLON (SECOND DAY) 
r T ... 1· c::TI_l 
381 Jenkins 15.~ 827 4427 
804 Gage 1Ci.4 712 4082 
730 Waters 17.1 652 308:; 
210 Hathney 17.3 6J7 3864 
f1.l_ (;H_1' __ _1. 
195 Barber 16.5 703 4036 
]()!~. Cotton 16.2 730 3759 
A :..- -. Kmv-al 16.0 748 3868 ....... l: 
2l: Kuper:;mit.!1 16.0 71<8 Ld24 
712 IV!"artin 18.7 53~·) 3tV~5 
FLIGHT.: III_ 
440 Graham 15.3 817 4326 
176 Hebb 16.7 685 3870 
390 Barrier 15.7 777 4133 
182 :P2>.le 16.1 :·:; ~~ 4318 
L,.Q4 Rust 15.4 80'7 L;f~67 
£\l'~lE IV 
6[: He:cron " ,.. I L) ,'+ 8J7 i..506 
216 Buck 16.9 668 !+125" 
406 1\ll;::;n 16.9 668 !+076 
l ... l ') P~.r;.-:es 1.5.2 827 3948 
.-, / f 
";·T c· vd j_ ng 15 .L~ 607 L~4J.9 Lo:.;, 
FI)_;GHT I ----D~_;:'(!US 
NO~ NM;.i,;. FEET ~~tEL3 PTS. TOTAL 
381 J£: .. -~kins 102-5 3/4 312L+ :;o:5 4930 
80:'r. Gage 80-2 1/2 2lf45 342 4424 
7 '{i\ 
-'" 
Hate:-s 97-5 1/:?. 2971. Lf68 4453 
210 Hathney 118-4 1/2 3609 607 44-71 
}£J:.TGt1~ II 
1 fJ5 Barber 131-7 L>Oll 68G f}/'24 
3~i'!~ Cotto-:-1 lC-!}-3 3178 515 4274 
157 Kow3l lJL•.··O 3475 579 1.:.447 
24 Kuper smith 122-1 3721 G~O 495!; 
712 Hartin 113-2 31+49 57!+ 3019 
?I~ rc~II~r 
:No~_ 
!..:.4C 
1./G 
39C 
·; ,.-.,;-, 
.l,L'.c:.., 
~'., :./ 
THREE 
Graham 
Hcbb 
Burrier 
1-hle 
Rust 
Herron 
Buck 
"·"~~len 
I:yncs 
Hooding 
FLIGHT 1. 
No. E~.!!!£. 
3Gl Jenkins 
COL:.. Gngc 
13C HC!ters 
210 }hthcny 
l?LIG~Y£ 2 
'..{.:,. Cotton 
j . .57 Kowal 
24 Kupersmith 
71.2 K:rtin 
FLIGHT 3 
i ;. -'""' 
. :·-r,. GrcJv1m 
vJ.:ub 
Darricr 
Iblc 
;:'LIGHT l~ 
•r•'l Herron ~u 
21.6 Bucl: 
!.tC·6 Allen 
41.9 fYnes 
26!~ Hooding 
P_i? t ·~~..!1£§. 
1.06-0 
lGG-2 
n-·3 
1.20-l} 
1.11-8 
lJ,l:.-9 
11.5-9 
1.20-[3 
ll5-C 
11.1.-1. 
Hc>:.~J::_ 
1.0-6 
1.0-6 
12-0 
1/J.-0 
1.1-0 
1.2-6 
1.3-0 
1.0-6 
1.3-6 
11-·0 
1.4-6 
1.5-0 
12-9 
1.3<~ 
1.1-6 
1.3-0 
1.0-6 
PAGE 2 
f.~<:;t2rs ft::n:~e :'htal _._, ___ 
"-'-·""--3251 531. 4U57 
3i.)7 541. 4t}l J. 
201.2 431. !~56l} 
3660 61.9 !.;,937 
340l~ 56li. 5031. 
3l}9[3 584 5090 
3528 590 4-7l.S 
3670 621 l:() ~· ._, 
3505 505 4.533 
3306 560 {+979 
Meters Score Tot~,_ 
320 587 551.7 
320 507 :JU. 
366 71.7 5I.7C 
427 076 :: 1li·7 
335 6~n 5354 
3"'? o~ 759 5033 
397 799 524·6 
319 sot~ 553J 
1.!-1.2 037 4056 
335 630 5'+87 
l>l:-2 p-""" ,1,.) 5::>2!, 
458 952. 551.6 
")()() 
...l'.'U 775 .3712 
l}l2 037 ':J927 
350 G72 5387,/ 
397 7('" ._,_, 5lf96 
001. 4533 
31.9 50l.c 5536 
FLIGFT 1··---Ji\VELIN 
l\~o.~ 
31.31. 
30!} 
730 
21.0 
Pt!me 
Jenkins 
Gage 
Ha.dmcy 
.:?LIGHT 2 
157 
~. i.·.:· 
---: .--.,.-, 
.,\...' L. 
na.-rber 
Cotton 
I\o\VQl 
k..tpersmith 
I'hrtin 
C·~·ahc.m 
l\TC bb 
Dr:.rric~:r 
Ihle 
P~!~.££.£. 
123-0 
1.1.5 "6 
1A4··1C 
1.77 •. ::; 
l.l:-7-7 
1.5!:--::· 
205-7 
1.57-G 
1.72··6 
1.37-0 
163-10 
190···6 
171-6 
I:Ie: tc ;·::J f~ ·.:: Li l.~•:! 1-~)"'t,:t.;.;.. 
··---··~--.. 
:i750 E+5l~ 5:;n. 
3522 l:-1.8 5!:.29 
tFH5 553 572:~. 
5405 697 60i>l:-
ltl:~97 56ll- 591.3 
471.9 595 5620 
6260 795 60ld. 
l:-002 607 6lll-.) 
5250 GGO 552!:. 
q.J.96 521. 6000 
i~995 633 5(' ~-" ~::;' 
5807 730 625(+ 
5220 66ll- 6376 
'""'·l} PL:st --------- S:...:;IV\TCI-IED--------SCU.t\'fCIIED---··- SClt\'rCI·fl::D---
FLIGHT l• 
GG 
216 
[:.00 
l:.1.9 
26l:. 
I!crrc11 
Buck 
,\llen 
Ijnes 
~·loodine 
1.500 llET;:,a. RUN 
FLIGH'J:' 1. 
do" 
::Jf.\1 
J:~O 
21C 
FLIGHT 2 
C•,r")•<'l •·.·~ (_) "-' 
Haters 
i·htheny 
J..95 Barber 
30L:. Cotton 
l.S 7 Kovml 
2!i. Kuperomith 
712 Martin 
1.60-0 
225-10 
l~077 
6DGS 
617 
'267 6254 
107-3 5707 726 6222 
------ ·~- -lTCTIIDREH- ·- --~-- ----------------
1.46-11 4479 562 61.25 
Time Scol.~e Totnl (ACCDi·:iJ_,,\TIVE) 
6~02.1. 1.28 5557 5557 
[:. 6!.: .• 1. itl'r]" 61.6/f 61.6l} 
~~ :!.~ 7 c 3 !.:.Cl 65~!.5 6525 
5:0S.5 379 6297 6297 
l'}- :l}l~. 9 Li-95 6123 61.23 
L:. :39 o 9 526 6567 6'367 
L:-:29.0 596 6 7l~1. 6741 
~~ ~L:-6. 0 L~J4 6003 60Ci3 
f_,_\GE 3 
liL ~GB:.l' 3 
·'; . .' .. '~ Grnhnm 
39;; '3.'.:.:-rier 
·:.02 i1ale 
-:·:~:l:w IZas t 
,. I~rr.or. 
.:.Jjp 
., . 
l~·.:ck. 
iHlen 
Pynes 
-r~:oodine 
'.~ouy E:1le 
Jim 11ood:Lng 
l1o b ,.\:,.1 en 
Bruce: Ku.r ersmiU.1 
L;.? 27,5 C07 G615 
j ~ 2(; ,?. 305 6262 
5 ~ :;..:i .• 5 240 6l~9l, 
l;. :i~[} e /.} 47!.} 6850 
fr:37<l:. st,z 7086 
~!- ~25 ~ .~ 621 6075 
!1- ~IrS o 1. 525 57l:.7 
_,..t-•sMt-
l1 :23 • 9 632 6757 
r:an~cron Stnte Collese, CKL.\ 
'.:,'eorge Fo~: Collcf~e, ORE 
Fisk University, TFJ·m 
Indin7Lc: Univ. of Pc.. 
Oret:on College of Jitlucad.o~1 
1\zus.'l Pacific Univ." C.qJ.:i.:E" 
(:")}.:; 
,_ ") ~ ~ 
\.},.,; e,_. 
(Ji~~~., 
:':)8 1·)0 
70'06 
6875 
674·7 
6757 
7006 
6G75 
6~\Y) 
675"/ 
671}7 
671....!. 
-.00 YL.IlD DASH (SEMIS) 
HEi\'::~ I 
--~-
1. 
0 
£. 
5 
1.2~'\T ?~I 
·-·--·-~-~ 
2 
3 
1.09 Rob Smith 
l}OO Hayne Ha rcy 
522 Ernest Pough 
224 futfus Nesbitt 
597 IIerm2n J5\raJJ:·I · 
f~8t; l~lph Smith 
269 Tommy Dennis 
~6J Ch,::1rles Dc.llas 
71.6 Jerry Stnncil 
1.1. Kofi Okyir 
FRID.!\Y 
--- .. 
R E S U L T S 
David Lipscomb, Tenn. 
Southeastern Louisianu 
Texns Southern 
Grmnbling, Louisinnn 
VJ2yland Bnptist, TX 
Southeastern La. 
Jackson Stnte, Miss. 
~hclcson State, Miss. 
Pembroke Stute, N. C. 
i\ngelo Stute, TX 
9 .~;s 
9.07 
s.n 
9.93 
9"'GI{. 
9 .. D2 
9 Q S~7 
1 (' .. ,,_, 
-·'- ·~ ·~ ,_.. 
1'" ' ' '" 
-:..-·2.i:.... :--:!:.. 
_;_ 380 
2 445 
') 
.:+co J 
{-~: {J:Xil 
4 476 
5 421 
422 
": 324 
-~ ')Q? 
L} 481 
5 505 
Charles f::;.~- ·~L'r 
Kenny TI.i:-c•qn 
Herman B:c is~.--~~-· 
R~h:€<X:2:x'l?iZ:i:R 
Robert B1.ue 
Jim Stenley 
Robert H"··~tL1 
Ray Han;f'Y 
John TbumctS 
Greg Laurence 
Charles High 
Ko1ch Carolins Cen~r~l 
South Carol ins Centr:c J. 
So·tth::.rn Louisi.'-'~:n 
S:~i:X:;jlil:ct:SX'f:l:XIDX:ll:f!i:G.:S~ilUii,'~~i.: 
Southeastern Louisian~ 
Ourtchita Baptist Univ .. , ll.R 
Southeastern Louia{ana 
J.11hhock Christian 
Valley CiLy, N.D. 
Southeaste:.:·n Louisiana 
Tarleton State, Texas 
13.98 
llf.51 
1<: • .) ~· 
l]:.~~ 
l!J.. :; l 
:1•;7!:-
llJ, .. 37 
li. ~: ., 
i .· --
...... · ., -
I/~ , S. 
l~l*~G3 
FRIDAY RESULTS 
i'ULE RELAY (TRIALS) 
l. 
2. 
3. 
4. 
6. 
Texas Southern 
Jackson State) Missis~ippi 
Mississippi Valley St~t? 
Troy State, 1\Ls."uama 
Tarleton State : Te:g:~s 
East Texas St~te 
HEAT II 
., 
l.o 
n 
L.. 
4. 
c: 
-·' 
6. 
Prairie View, Texas 
Occidental, Calif. 
University of Central AR 
Baptist--Charle~ton, S.C. 
!·Jo!-thl~.JCS te:rn Etc .. t2, ;~.:J·ui sic1na 
Indiana Uriivc:r.sity of Penn. 
3:09.26 
3:10.57 
3:12.04 
3:12.93 
3:15.85 
3:16.91 
3:11.02 
3:11.31 
3:11.85 
3:14.92 
3:16.29 
3:19.00 
..... .. 
440 YARD 
HEAT I 
l 383 
2 524 
3 L;Q2 
4 680 
5 461 
li~~: II 
;: .. 335 
" 520 
"· 3 365 
L~ 477 
5 2.8L:. 
Dl\.SH (SEMIS) 
Ro:uald Ray 
Robert Taylor 
Wayne Long 
Billy Nelson 
Andre~,;r Brown 
Charles c.~.ivel· 
r1axveal TGlea 
Thomas Malla:::d 
Isiah Dou;:slas 
Steven Wells 
North Cerolina Cantr.al 
Texas Southern 
Oklahoma Christi~n 
Abilene Christian, Texas 
Southern Louisiana 
Troy State, Alabama 
Texas Southern 
Mississippi Valley 
Southeastern Louisiana 
Jacksom State, Mississippi 
!;6.13 
47.37 
4-7 ~4{) 
L:-7- (,!_) 
li· I : ¥ .- .. ..: 
4-7 ,:;.··:. 
FRIDAY RESULTS 
THREE HILE RUN (6 1\DVANCE TO FINAL) 
HEA1:_1_ 
t. 
2. 
3. 
l;. 
r::: 
-'• 
6. 
1. 
') 
'-• 
3. 
4. 
5. 
6. 
Dan H~ll 
Guy Levey 
Kevin Foley 
Joel Jameson 
Charleg: Korte 
Steve Gradeless 
John Hutlwma 
Dennis Hilliams 
tony Luttrell 
Chuck t1aser 
Charley Vigil 
Philip Ndoo 
Willamette, Oregon 
Angelo State, texas 
Edinboro, Pennsylvania 
Occidental College, CaUforui.a 
Loras College,Iowa 
Taylor University, Indiana 
Bethel College, Kansas 
Eastern New lY1exico 
Spring Arbor, Michigan 
Kearney State, Nebraska 
Adams State College, Colorado 
Eastern New i:1exico 
13:59.69 
14:00.29 
14:00.57 
11+:00.73 
14:08.70 
14:09.00 
14:09.70 
14:10.56 
14:12.04 
14:12.35 
14:15.99 
14:17.00 
FRIDAY 
R E S U L T S 
I!.L~O INTEHHEDIATE IIDRDLES (SEl1I FINALS) 
'II!:Ll.T I 
1 
2 
3 
L} 
5 
"ii~~~\':C II 
1 
2 
3 
l!-
5 
7C5 
t:~n 
36l:. 
106 
551. 
707 
622 
lJ-C3 
,., 
(.) 
1.30 
Doug Odell 
George Sch"''-'~lunnn 
Alphonse Kneeland 
Rob Cobb 
Doh Hertman 
Gene Tc:.ylor 
Freddie Lewis 
Bill Rchl 
Honnie Ga incy 
Rich Dahl 
Occjdculn], Calif. 
Stephen F. i':..ustin, TX 
~lississippi Valley State 
David Lipscomb, T'~nnessee 
U. S. InterUc'tti.onnl, r..,'l U f. 
Occidental, Calif. 
\viley Collcec, TX 
Oklahoma Christian 
Angelo State, TX 
atstcrn Hashinston 
51.. 59 
51.95 
52.24 
52.27 
52~l~5 
5I..:J6 
52.29 
52.47 
52.52 
53.35 
FRIDAY RESULTS 
880 YARD RUN (SE:tH FINALS) 
HEAT I 
1 123 Mike Boit Eastern New Mexico ·· .1:47.27* 
2 700 Malcolm Cleary Occidental College, Ca]ifnr iR 1:52.10 
3 418 Gerald Masterson Ouachita Bnptist College, AR 1:52.46 
4 282 Aubrey Stewart Jackson State, Mississippi 1:53.31 
L, 28 Alvin Burch Baptist College, S.C. 1:53.70 
~'<NE\-1 NEET RECORD--Old Record 1:47.7 by Mike Boit,l973 
HEAT II 
1 393 
2 650 
3 275 
4 266 
5 673 
Leo Gatson 
Kuang-Chia Tarn 
Keith Lee 
Sylvester Bell 
Cornell Evans 
Northwestern, Louisiana 
University of Redlands, Calif. 
Jackson State, Mississippi 
Jackson State, Mississippi 
Prairie View, Texas 
1 :SO. 96 
1:5l.L!.5 
1:51.5". 
1:5L72 
1:53.97 
FR'lj!AY R_ESULTS 
DLSCUS (QUALIFY 12 FOR l"lNALS) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Jim Howard 
Charles Shipman 
Rick Pittenger 
I'1ark Smith 
Rusty Price 
Franklin Gross 
Tommy Klaerner 
Cliff Herbery 
Lonnie Carter 
Terry Cosby 
Jim Hennessey 
Ed Brezinski 
Westmont College, California 
Pembroke Srate, N.C. 
Malone, Ohio 
Pacific Lutheran, Wii 
Southeastern. Lonis.iana 
Adams State, Colorado 
Howard Payn, Texas 
Linfield, Oregon 
Fort Rays, Kansas 
H~ward Payne, Texas 
West Virginia 'i.Jasleyan 
Minot State, N.D. 
POLE VAULT (QUALIFY 12 FOR FINi1LS) Qualifying Height 14 1 10" 
1. 
2. 
3. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Lbyd Allen 
Harold Heer 
David Hmvard 
Phil Roney 
Gary Grubb 
Ricky Sulli'l7an 
David Elliot 
Ron Soliday 
Tom Henderson 
Dciiglas Sparks 
Steve Whitney 
Prairie View University, Texas 
Simon Fraser, B.C. 
Abilene Christian, Texas 
Kansas State--Pittsburg 
Fort Hays State Kansas 
Troy State, Alabama 
Kansas State--Pittsburg 
Eastern Washington State 
Occidental College, Californi.a 
Stv Texas State 
Baptist College,s.c. 
178-11 
169-11 
168-2 
167-11 
lM--7 
162-5 
160-3 
159-9 
159-6 
158-5 
150-3 
1.57-10 
DEOATH!JON 
Thursday, Ne.y 22, 1<?,75 ( lCO Metcl'· ··-IJc :r.;; Jll.T,1IJ··---S:3 otput~-­
} :f'j r:;h ;r L'J~1~-- --· -'+V : 1·1 '3 I~ c::: S) 
2:30 aoiDo' Friday, rlay 23 , 197~--, (rL H:U.Tlil cs--- . ll i~: '--~ '.1.::; rrhr C-1+ - -~'Pol e Vo1..1.J. t 
---Javelin--1>.:>) l"Ieters) 
.f.']~IGHT I 
·c·64 J'im Wooding 
:~ 81 R.ay Jenkins 
SOL+ Rick Go.ge 
~ :30 D~_ll \rJa ters 
~10 Scott Matheny 
I•'LIGHT II 
T95Ed Barber 
::)OJ+ G:eeg Cotton 
157 Mike Kowal 
24 Bruce Kupersmith 
712 Larry Martin 
:• "LIGHT III 
'Li.!+O u-. )rdon GrA.ham 
J?G D,_mnis \rJehb 
3 ) 0 John Barrier 
J.82 Tony Hale 
404 Cha rles Rust 
FIJIGHT IV 
--GS J a me s Herron 
216 Eo Buck 
'~-06 Rob Allen 
1Ll9 Danny Pyne s 
1!L~3 Zc::..1.on Smiecho ti skl 
1 ; ,. ., .,.. rr ·, ,• '. T 
l l' ....; (.' \ .\.._ }~ 
IW:U.~i1ia U::_;_i v o of Pennsylvania 
No o::' th Carolina Central University 
Ar :r._E..J. J.3 -:.. s Tech 
Poj r:. t Lona, California 
J?:rc~~~ tburg State College, Maryland 
Fref,:lc-- Pa c ific College, California 
Li:<:!.:f ield College, Oregon 
EC. i nhorn State, Pennsylvania 
A:n:.sa r -1.-~- ific University, California 
Pe:ribr oke State University, No.rth CaroliD.a 
8 j -.:n0 :1. F r a ser Univo, British Columb i a 
J:o..mpo_ ._ ia Kansas Sta·te College 
No-rthl,ies t e.rn State Uni v 0 , Louisiana 
F i :---::\: Un:Lv .., ~ Tennessee 
Okl~hona Christian College 
Cz-,;n.s-ro:n Univ 0 , Ok l aJu.oma 
Gs ~rse Fox Coll e ge , Ore gon 
c;,_<>. :; on College of Education 
Ct ·.~:~shita Baptist Univ., Arko.nsA.s 
Si::tun 1!'~;-:-e. s er Univo , British Columbia 
EH5 1.i5l1H~I:OD.M. SEJ..J3C'N ~ S JI85'1' 
i•J.i~Y 30 . 197 5 
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1975 Total Points 
Bruin 
Track Team 
Mark Adamson 
Don Armstrong 
Larry Bales 
Ron Boschult 
Eb Buck 
Dell Dittus 
Dave Hamilton 
Matt Heathco 
Amadu Koroma 
John Koroma 
Ken Lillie 
Cliff McCurdy 
Don O'Neil 
Bruce Ponder 
Dick Selby 
Randv Ware 
\ ..,_ .J;;--c-r!:/'-1-~ . iJ"."l'<J' •. /~ tf'~ ~17 U (,c:. ' . ';~r~ ~ 
' ~ 0 1>'- '-I:' -.t'·. t, {I () 'L. ~- ,.,,.,_ sP<. • 
0 .t; Q~ s::" :,.' ')[ .9' r 1 Q_O ;y'Q yr !..F,! ..._: ~" . .. t::'' 
;..., 
4 1-file Relay 
440 Relay 
Di stance }1;:-:dley 
Sprint ~fed ley 
2 ~· ri le Re l2.y 
~-- ~ l{ ~(.. 4la.etf 
TRACK AND FIELD !•lEET RESULTS 
~4arch 15, 197 5 
1st !..infield: 18:19 . 9 . Dave \lick l eson. Steve Bond , Tom Cason, 
Stav e Hanson. 
2nd U or P: 18:26.4 , 'hb~ Tul.lay, Tcm ~h;ming, \,E ke Porter, 
Mi ke ~1uune. 
3r d OCE: 18 :31. i , Duke Hensl ee , Stan Teel'ma.n , St eve Cari g~~. 
Dav e Castle. 
4th Wil: 18:59, Te:rry Zerzan, John \'iat t s, 3ob Kipper, Steve 
HcGrm'l. 
1s t Li nfi eld: 43.5 , Chris Knudsoll, Randy Cart e:r , Keith Late ll·:l, 
Ge~'ald Ki11g. 
Geo :_g e F oJ_):: A1!1and u r<o:.:-oma , ;)l·uce Pond.e:.:·, Chad :Jecd ay, 
Jonh i<oroma . 
STd \'li 1: 44 . 5, G.::rr )' I-!:1.1 Ean , Tim il.r e'!le:r , David Kunn er. Rob 
?a tt ·;:;rson . 
4th LC : -~ 5 . 0 , Grant t!::1 ch i n, Len Bjorns e:-1 , ''!ark Thornton , 
P ~_uJ. l!o\·I:J.d. 
Sti1 Pad f1c : 45 . 6 , Rus s "'!i'kol2.sy, F:ed Lo:~ _;; , Paul PhilJ. ips J 
'~ i <1 tt Reed. 
6 t h U of P~ 4!' ,1 : Dd"' 3;~~i.!?;h, iit.: c.ne 11itchel l ., Da;;!_d Al i:·et•t i , 
Barry W:J.t s on . 
1s t i'l'i .l: 10: 51. 8 , Erent ~ ,::LHer, ;uc:.C Ro se:1b l(Jom, 8Tt) Ck :an :~ H! a:n, 
Da.:-: i'a.ll . 
2nd ~ ~~~J; J. ·.2 l c! 1 Jt:JiJ2 , .?~ i· :css Loh;:.:tc'; ~ ~t ~ -~crc-= i:ha. n ~ Dnve ;·n::· ~ ~; , 
Ror: Vog'i:. 
31.·d U or P: 11:04 . 5, Ga1: y S t1$ <: c;, T0 ·.1 ' lann i.WL 1·1i:l".t -~uL ay , 
·l f. h L5.!1 f i :eld: J. l ·: l) ~J } .. i~ly ~ -fn;·t -:~ c::~ 5 Phil ·5 oncl~ 2- 0·t1 Cc~ .. : .. an .f 
Ra;dy !!us kay . 
5th LC: 11 : 14 .4 1 L::<..-rry Gyel'ly , ~011 Sto1.·i<: -::r, :cevb Coo:~/, 
Nor•m Di ck , 
6th OCE: l j : 18.3 ~ .J::. m 1iaT:d :1;:tor. . "..rw .. : e L<l1~ ,;, 'I'o~'Y f"ir.Jf.~, 
S·r::e;v e Ca r igg. 
1st L:!.nfi e l d : 1: 34 .8 , .Ke-J. ··:h Laz·~ll-~ , Gr::r<:;.ld :c -,-,,~ , G:Lry ~:mi. 1: h , 
') z; ,:.v t:: \f:i no:L·s . 
3:rd OC:E : 1:36. 0 , (i l"•·:g Do1·t e:C", D;;ay:ne ':::Jn~:::·eli , Pand'/ i~:r.-use , 
Zl e:more Harr :i. ~~~ 
~~ th \;:.l.t ! 1 : 39 . 0 , 1\ JjG i/!<Jlshj P..-1u~ :roff , .:·_ ,.:·-~ f.i,3ti::.;!'s: .. ~ ~. 1)!!~ 
Gordon , 
5th U> l : :W, 3 , Rem JohP.s cmJ i.... er! ~j o:<n si-:J;: , P<m1 Ho•-r:l.rd , 
Alan J och i m. 
6th Pacifi c : 1: 45.4 , Fred Pearson, Pau l Ph:llips, Fred Long, 
J irrt ::i(i l '\· i s ~ 
1st OCE: R . 1 ·I ") Q • .J.. ....... ; - ~ J 
Sch ·;~J_der , 
2nd I_! ~~f ? ! 18 ! l/ ~ g' ·:·.;u-ctr..t.·.:,.r' !:c.- .: ::~:J .J -~ .. l.l~(~ ror te:r) .'.,fi :. f; :~~uu ne ' 
m!ar-:ns C1-. apr d l . 
3r d Li n fi. eld : 8:21.7, J~'l.Y Davies, Dmdd \'·1cveJ. son . :~teve Bond , 
Phil Bond. 
880 Relay 
Shot Put 
Hammer 
Mile Relay 
Long Jump 
Pile Vault 
High Jump 
Discus 
Javelin 
5th LC: 8: 31.0, Paul Zo-rn e..... R1• "'h !) 'I eor· T.-::·~"l"V Bvr::.·r -t v 
.a. ' w •· - - l ' R .. ·- - - · I .I -- • I .~ 
Ron Starker. 
6th Pacific: 9:01.6, Dave Ne~s, ?at McKuthin, Terry Turney, 
Ron Vogt. 
1st LC: 1:33.1, Rich Burnett, Robert Aggrey, Lee Hart, 
E • A. KumbrUttTah. 
2nd 1'/il: 1.:33.9, Gary Hall~ian, David Runner, Paul Hoff, 
Tim Archer. 
~rd lJ of P: 1:34.4, Dale Baugh, Duane Mitchell, David Alberti, 
Barry Watson. 
4th Linfield: 1:36.5, Paul Rick, Bruce Lindquist, Dan Paulino, 
Tom Bailey. 
1st Linfield: 135'1/2' ', Toby Robillard, Ken Cutcher, Cliff 
Herbert. 
2nd Wi 11: 124 1 3", Pete Dickson, Butch Tuforfi t t, Mike Long. 
3rd Pacific: 121':· , Bill Ausmua, T~rry Kiet ,~r, Steve Benight. 
4th U of P: 104'71/2", Dan Terrell, L. Brouillard, Jame 
Ita.mura. 
5th LC: 81'101/2", Mike Yuille, Steve Crosby. 
1st Linfield: 278'4", Pat Hartindale, Toby Robillard, Ken 
Cutcher. 
2nd Pacific: 275 1 3", Steve Benight, Jay Child, Laird Thornton. 
3rd U of P: - 255 1 6", Fores-e Brouillard, James Itamura, Bob 
Colton. 
1st Linfield: 3:28.2, Keith Lazelle, Steve Minors, Gary Smith, 
Chris Knudsen. 
2nd LC: 3:29.2, Rich Burnett, i1obert Aggrey, Lee !-!art, 
E.A. Kumbruwah. 
3rd OCE: 3:32.2, R:l.eh Hedges, Randy Kruse, Greg Porter, Barry 
Vogel. 
4th Wi1: 3:41.8, Brent Seidler, Dan Gordon, Tom !Valsh, Rick 
Rosenbloom. 
OCE: 61' lo3/4", Randy Kruse, Lee Reed, Rob Howard. 
Georg:e Fox' 61' 6", Amadu Kcroma, Eb Buck. 
Pacific: 58 1 71/2", Fred Long, Fred Pearson, ~·lark Hikolasy. 
Linfield: 54' 71 / 2n, Greg Cotton, Taly Mundo, Randy Carter. 
1st LC: 38 1 , Floyd Grant, Dere Stovall, Ed Nichenleo. 
2nd OCE: 37;, Rich Hedges, Narren Yoder, Doug Dobie. 
3rd Linfield: 23' 6", Mike Standridge, G:reg Cotton. 
1st OCE: 17; 
2nd LC: 17' 
3rd Pacific: 
1st Linfield: 
Cutcher. 
2nd Pacific: 
3rd U of. P: 
4th 
10•, Dan Toberts, Rich. ~~~es, Reb Allen. 
8", Ed Nich~~o, Ron Johnson, Dave Glaubke. 
11' 8", Mike Gordon, iiryon Gasplr, P1·es Laboto. 
375' 11", CliffHerbert, Toby Robillard, Ken 
365' 4", Terry Kufi'r, Bill Asmus, Steve Benight. 
323' 8", Bob Colton, Gar-y .rarrel, Pat Brouillard. 
5 ~8 1 5" , Eb Buck. Iie11 Dittus. Lon Austin. 
515' 9", Jim Cason , Ken Pickett, Jay Child. 
496' 4", Cliff H~rbert, Pat Martindale, Toby 
7", Rob Allen, Ken Nelson, Rich Hedges. 
1'1 7:J-
Southeastern Louisiana Gains Track & Field Title 
t ARKADELPHIA, Ark. -Scoring 
heavily in the sprints and picking up 
valuable points in the field events, 
Southeastern Louisiana State Uni-
versity captured the 24th Annual 
NAIA National Track and Field 
Championship by scoring 68 points. 
( 
Eastern New Mexico, the pre-
meet favorite, finished runner-up with 
63 points while Howard Payne TEX 
was third with 34 and NAIA Indoor 
Track and Field champions Jackson 
State University MISS was fourth 
with 30 points. 
The three-day classic produced 
record night attendance every day 
with 2,168 watching the action on 
Thursday; 2,465 witnessed the Friday 
competition and the 2,918 crowd on 
Saturday was the largest ever to see 
a track and field meet of any type in 
the state of Arkansas. The total at-
tendance was 7,551, also a record in 
the three year's the meet has been 
held at Arkadelphia. 
Junior Ralph Smith of South-
eastern Louisiana was the top point 
man in the meet as he captured the 
100 and 220 yard dash title and was 
also a member of the Lions winning 
440 yard relay foursome. 
This was the first year that elec-
tronic timing was used in the N AlA 
National Outdoor Track and Field 
Championships. Wally Schwartz, 
NAIA National Track and Field Liai-
son from the National Headquarters 
in Kansas City, explained that elec-
tronic timers usually average out to 
make the contestant run about two-
tenths of a second slower than when 
timed with the conventional stop-
watches that are operated by hand. 
The new timing device did not 
seem to bother Smith as he captured 
the 100 in :09.67 and came back with 
a :21.15 in the 220 event. Teammate 
Wayne Hardy was third in both sprint 
races, finishing just behind Tommy 
Dennis of Jackson State MISS in the 
100 and a hair behind Rob Smith of 
David Lipscomb TENN in the 220. 
Ex-Marine Rusty Price picked up 
a first place award in the hammer 
throw for the Lions with a toss of 
170-9 while Tommie Smith finished 
fourth in the triple-jump. 
Southeastern also got great sup-
port in the high hurdles as Robert 
Martin finished second to champion 
Charles Foster of North Carolina 
Central while Gregg Lawrence cap-
tured fourth place honors in the 120 
yard high sticks. 
The team championship was de-
cided when Joe Delacerda of East-
ern New Mexico missed on a 7-1 at-
tempt in the high jump and slipped to 
second place behind winner Steve 
Celsor of Harding College ARK. Both 
Celsor and Delacerda cleared 6-11 
with Celsor declare the champion on 
fewer misses . 
Two new meet records were estab-
lished. Mike Boit of Eastern New 
Mexico blazed to a 1:47.27 perfor-
mance in the 880 yard run semifinals 
to break his old record of 1:47.7 he 
established in 1973. Boit won the fi-
nals with a 1:48.07 clocking. The 
other record was by Jim Heiring of 
THE EFFORT .. . Walker Jim Heiring of 
Wisconsin-Parkside has a pained expression as he nears 
the finish line of the 10,000 meter walk. Heiring set a 
new NAJA meet record as he lapped the field to post a 
47:40.2 clocking {or the distance. 
MVP AGAIN ... Mike Boit (left) of Eastern New Mexico 
is presented the Most Valuable Performer watch by Coach 
Hoover Wright (right) of Prairie View A&M TEX. the 
President of the NAJA Track and Field Coaches Asso-
ciation. 
10 
Redlands Continue NAIA Tennis Title Magic 
KANSAS CITY, Mo.- The Uni-
versity of Redlands CALIF continued 
to dominate the NAIA National Ten-
nis Championship as the Bulldogs of 
Coach Jim Verdieck won their third 
consecutive National title and ninth in 
the past ten tournaments. 
Redlands finished with 30 points 
in this 24th Annual Tennis Cham-
pionship event and this marks the 
16th consecutive year that the finals 
have been staged at the Rockhill Ten-
nis Club. 
Presbyterian College SC was 
runner-up with 28 points while Gus-
tavus Adolphus MINN was third 
with 26 and Claremont-Mudd CALIF 
was fourth with 21. 
Dave Petersen, the top-seeded 
player in the tournament from Gusta-
vus Adolphus, won the individual 
championship as he downed seventh-
seeded Dan Hanson of Redlands, 6-4, 
6-7,6-4. 
This was the third straight year 
that Petersen has advanced to at least 
the semi-final round - he finished 
runner-up to Bob Hochstadter of East 
Texas State in 1973, was beaten in 
the semi-finals last year by Stan 
Franker of Texas Southern, and then 
won the title on his third attempt by 
beating Hanson. 
"I've thought about winning it 
ever since I got beat by Hochstadter 
two years ago," confessed Petersen. 
"There was more pressure on me in 
the whole tournament than I've ever 
experienced playing tennis. My stom-
ach was tight when I went to bed 
every night and when I got up every 
morning." 
Petersen advanced to the finals by 
beating Craig Edwards of Redlands, 
7-5, 6-4, while Hanson had to battle 
three sets before downing Martin 
Sturgess of Edinboro State P A, 2-6, 
6-1, 6-4, for the right to face the Gus-
tavus Adolphus senior in the finals. 
Benny Sims and Glenn Moolchan, 
···a·pairofseniors from Texas Southern 
University, won the doubles cham-
pionship. Their 7-6, 6-3 victory over 
Alvaro Angel and Carlos Behar of 
Presbyterian SC made them the first 
black players to capture an N AlA 
doubles crown. Stan Franker of Texas 
Southern became the first black play-
er to win the singles title as he 
downed Gene Chappel of Columbus 
GA a year ago. 
Sims and Moolchan, the number 
eight seed in doubles, won the first 
set, best-of-9 tie-breaker, 5-3, to win 
the first game. The Texans then broke 
through Behar's serve in the fourth 
game of the second set for the only 
BULLDOGS DOMINATE ... The University of Redlands CALIF tennis 
team continued to dominate the NAJA National Tennis Tournament as the 
Californians won their third consecutive title and ninth in the past ten tries. 
service break and then breezed to the 
championship. 
Top-seeded Craig Edwards and 
Kendall Char of Redlands gave the 
Bulldogs with title-clinching point 
with a 6-2, 6-3, decision over Michael 
Faya and Tom Norfleet of Presbyter-
ian. Edwards and Char were then up-
ended by Angel and Behar in the 
semi-finals of the doubles competi-
tion. 
"I think I've gotten the most grati-
fication from this one," explained 
Redlands Coach Jim Verdieck after 
the Bulldogs had clinched the team 
championship. "Three of my guys 
(Hanson, Jim Doal and Bill Bonds) 
were on the JV's when they first came 
to school, so there was something to 
create." V erdieck has been head 
coach at Redlands for all ten N AlA 
Championships won by the California 
institution - the first one coming in 
1954. 
Ray Alley of High Point College 
NC was selected as the 1975 NAIA 
Coach of the Year in the Carolinas 
Conference. 
Four University of Redlands per-
formers were named to the 1975 
NAIA Tennis All-America team -
Dan Hanson, Craig Edwards, Jim 
Doal, and Kendall Char. In all there 
were 13 members on the 1975 All· 
America team. 
INDIVIDUAL RESULTS 
SINGLES 
QUARTERFINALS: Dan Hanson, Redlands CALIF 
del. John Blomberg, Claremont-Mudd CALIF, 6-3, 
6-3; Martin Sturgess, Edinboro State PA del. Gregg 
Manning, Northwestern Louisiana State, 4-6, 6-1, 
6-4; Craig Edwards, Redlands CALIF del. Carlos 
Behar, Presbyterian SC, 6-3, 3-6, 6-3; Dave Peter-
sen, Gustavus Adolphus MINN del. Jim Doal, Red-
lands CALIF, 6-4, 7-5. 
SEMIFINALS: Dan Hanson, Redlands CALIF del. 
Martin Sturgess, Edinboro State PA, 2-6, 6-1, 6-4; 
Dave Petersen, Gustavus Adolphus MINN del. 
Craig Edwards, Redlands CALIF, 7-5, 6-4. 
FINALS: Dav Petersen, Gustavus Adolphus MINN 
del. Dan Hanson, Redlands CALIF, 6-4,6-7,6-3. 
·· Coach·ofthe·YearbytheNAlATen- ······· ·· DOUBLES RESULTS 
QUARTERFINALS: Kendall Char-Craig Edwards, 
Redlands CALIF del. Mike Faya-Tom Norfleet, 
Presbyterian SC, 6-2, 6-3; Alvaro Angel-Carlos Be-
har, Presbyterian SC del. Henri Elkins-Uif Hennig, 
California Baptist, 6-4, 6-3; John Blomberg-Dave 
Waterhouse, Claremont-Mudd CALIF del. Tom 
Deavenport-Jay Box, Southwest Texas State, 4-6, 
7-5, 6-4; Benny Sims-Glenn Moolchan, Texas 
Southern del. Jaleel Riaz-Rick Smith, Shorter GA, 
4-6, 6-3, 7-6. 
nis Coaches' Association. Alley has 
been named District # 26 Tennis 
1975 ALL-AMERICA TENNIS TEAM 
Dave Petersen, Gustavus Adolphus MINN 
Dan Hanson, University of Redlands CALIF 
Craig Edwards, University of Redlands CALIF 
Martin Sturgess, Edinboro State PA 
Jim Doal, University of Redlands CALIF 
Carlos Behar, Presbyterian SC 
Gregg Manning, Northwestern State University LA 
John Blomberg, Claremont-Mudd CALIF 
Benny Sims, Texas Southern University 
Glenn Moolchan, Texas Southern University 
Alvaro Angel, Presbyterian SC 
Kendall Char, University of Redlands CALIF 
Dave Waterhouse, Claremont-Mudd CALIF 
9 
SEMIFINALS: Alvaro Angel-Carlos Behar, Pres-
byterian SC del. Kendall Char-Craig Edwards, Red-
lands CALIF, 7-6, 6-4; Benny Sims-Glenn Moolchan 
Texas Southern del. John Blomberg-Dave Water-
house, Claremont-Mudd CALIF, 6-4,7-5. 
FINALS: Benny Sims-Glenn Moolchan, Texas 
Southern del. Alvaro Angel-Carlos Behar, Pres-
byterian SC, 7-6, 6-3. 
Wisconsin-Parkside as he lapped 
the field in the 10,000 meter walk race 
to post a 47:40.2 mark. The old rec-
ord was 49:18.5 set just a year ago by 
Carl Swift of Azusa Pacific CALIF. 
In addition to winning the 880, 
r Boit became a double winner as he ~- posted a 4:04.30 clocking in the mile 
run, just ahead of runner-up John 
Muthama of Bethel KAN who posted 
a 4:04.49 performance. Muthama was 
the surprise winner in the three mile 
run, beating favorite Dennis Williams 
of Eastern New Mexico. 
The other double winner in addi-
tion to Boit and Smith was Moise 
Pomaney of Howard Payne TEX. 
Pomaney captured the long jump 
with a 24-9 leap and dominated the 
triple jump with a 52-7 effort. 
It was a tough meet for defending 
champions. Phillip Ndoo of Eastern 
New Mexico finished third in the six 
mile run; Don Turri of Southern Cali-
fornia College lost his title in the shot 
put as did Thomas Carr of Aquinas 
MICH in the hammer. Gary Grubb of 
Fort Hays State KAN failed to place 
in the pole vault while Carl Swift of 
Azusa Pacific CALIF lost his title in 
the 10,000 meter walk. Lucian Rosa of 
Wisconsin-Parkside slipped to fourth 
place in the 26-mile marathon race. 
Mike Singletary of Southern Cali-
fornia College, the defending cham-
pion in the 440 yard dash, passed his 
specialty and found the competition 
( very keen as he finished fourth in the 
- 220 yard dash. 
Boit successfully defended his 
mile run title and captured the 880 
crown instead of challenging the 
three mile run field . James Herron of 
Cameron OKLA was successful in 
winning his second straight decathlon 
championship as the Oklahoma so-
phomore finished with 7,086 points. 
Charles Foster of North Carolina Cen-
tral won his second straight 120 yard 
high hurdle championship and Rosa 
gained some consolation by grabbing 
the six mile run title as Peter Fred-
riksson of U.S. International CALIF 
finished runner-up for the second 
straight year . 
Doug Odell of Occidental CALIF 
captured the 440 yard intermediate 
hurdles title, moving up from his 
third place finish of last year. Tom 
Boitt of Eastern New Mexico re-
placed Ndoo as the 3,000 meter stee-
plechase winner while Doug Sparks 
of Southwest Texas State took over 
in the pole vault. 
Tommy Klaerner of Howard 
Payne TEX finished ahead of Turri 
in the shot put competition while 
Mark Smith of Pacific Lutheran 
( WASH captured the discus after fin-
'---.- ishing second last year. Tony Grant 
of Oregon Tech was the top man in 
the javelin competition while Roger 
(Continued on page 12) 
1. Southeastern Louisiana 
2" Eastern New Mexico 
3. Howard Payne TX 
4" Jackson State MS 
5. Occidental CA 
6. Wisconsin-Parkside 
7. Mississippi Valley State 
8. Texas Southern 
9" Southern California College 
North Carolina Central 
11 " Bethel KS 
12. Malone OH 
Baptist College SC 
14. Lewis & Clark OR 
David Lipscomb TN 
16. Eastern Washington State 
17. George Fox OR 
18. Harding AR 
John Brown AR 
Troy State AL 
Adams State CO 
Loras lA 
Cameron UnivOK 
Oregon ifech 
Southwest Texas State 
Pacific Lutheran WA 
27. Oregon College of Education 
28. Simon Fraser CAN 
Henderson State AR 
Univ of Central Arkansas 
RedlandsCA 
U$" International CA 
Northwestern Lou isiana 
WileyTX 
College of St. Francis IL 
36. Wisconsin-Stevens Point 
37" Westmont CA 
Northwest Nazarene ID 
Fort Hays State KS 
St. Thomas MN 
Fisk UnivTN 
Abilene Christian TX 
Lubbock Christian TX 
Wayland Baptist TX 
45" Taylor IN 
Aquinas Ml 
Indiana University PA 
TEAM SCORES 
68 
63 
34 
32 
30 
29 
26 
23 
20 
20 
18 
16 
16 
14 
14 
13 
12 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
4 
4 
Angelo State TX 
Wisconsin-LaCrosse 
50" KSC-Pittsburg KS 
51. Southern Univ-BR LA 
Delta State MS 
Oklahoma Christian 
Clarion State PA 
54" Arkansas Tech 
Ouachita Baptist AR 
Azusa Pacific CA 
California Lutheran 
Marymount KS 
Grambling State LA 
Grand Valley State Ml 
Spring Arbor Ml 
Hamline MN 
Kearney State NB 
Pembroke State NC 
Valley City State ND 
Rio Grande OH 
Prairie View A&M TX 
Central Washington State 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
TEAMS ENTERED THAT DID NOT SCORE: 
Arkansas-Pine Bluff, Hendrix AR, Southern State 
AR, Biola CA, Fresno Pacific CA. Point Lorna CA, 
Pomona-Pitzer CA, Whittier CA, Berry GA. St. 
Ambrose lA, Illinois Benedictine, Millikin IL, Marion 
IN , Tri-State IN , McPherson KS, Southwestern KS, 
Tabor KS, Washburn KS, Cumberland KY, Frost-
burg State MD, Ferris State Ml, Hillsdale Ml, Bethel 
MN, Concordia MN, Minnesota-Morris, Moorhead 
State MN, Southwest Minnesota State, Winona 
State MN, Central Methodist MO, Missouri Valley, 
Tarkio MO, Westminster MO, William Jewell MO, 
Rust MS, Northern Montana, Chadron State NB, 
Concordia NB, Doane NB, Midland Lutheran NB, 
Campbell NC, High Point NC, Minot State ND, 
Cedarville OH, Central State OH, Defiance OH, 
Findlay OH, Central Oklahoma, Eastern Oregon 
State, Linfield OR, Pacific OR, Southern Oregon, 
Western Baptist Bible OR, Willamette OR, Edin-
boro State PA, Pittsburgh-Johnstown, Presbyterian 
SC, South Carolina State, Black Hills State SD, 
Dakota Wesleyan SD, Dallas Baptist TX, East Texas 
State, Stephen F" Austin TX, Tarleton State TX, 
Western Washington State, Whitman WA. 
COACH OF YEAR .. . Hoover Wright (left) NAJA President of the Track and 
Field Coaches ' Association presented the 1975 Track Coach of the Year Bowl 
to Bill Silverberg of Eastern New Mexico University. The chargers of Coach 
Silverberg finished runner-up in the 1975 meet to Southeastern Louisiana State 
University after winning the 1974 championship at Arkadelphia, Arkansas. 
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Lions Take Honor 
. (Continued from page 11) 
V ann of John Brown ARK captured 
the marathon. Ronald Ray of North 
Carolina Central was the champion 
in the 440 dash. 
The foursome of Gregg Lawrence, 
Isiah Douglas, Wayne Hardy, and 
Ralph Smith gave Southeastern Loui-
siana the title in the 440 yard relay 
while the mile relay title went to Tex-
as Southern with James Taylor, Max-
vea Tolen, Ernest Pough, and Robert 
Taylor forming the winning combi-
nation. 
INDIVIDUAL RESULTS 
100 YARD DASH: 1. Ralph Smith, Southeastern 
Louisiana :09.67; 2. Tommy Dennis, Jackson State 
MS :09.79; 3 . .Wayne Hardy, Southeastern Louisi-
ana :09.81; 4. Rob Smith, David Lipscomb TN 
:09.82; 5. Ernest Pough, Texas Southern :09.86; 
6. Rufus Nesbitt, Grambling State LA :09.91 . 
220 YARD DASH: 1. Ralph Smith, Southeastern 
Louisiana :21.15; 2. Rob Smith, David Lipscomb TN 
:21 .31; 3. Wayne Hardy, Southeastern Louisiana 
:21.38; 4. Mike Singletary, Southern California Col-
lege :21 .39; 5. Tom Reid, Baptist College SC :21.40; 
6. Ernest Pough, Texas Southern :21.65. 
440 YARD DASH: 1. Ronald Ray, North Carolina 
Central :46.04; 2. Robert Taylc'ir, Texas Southern 
:46.31; 3. Charles Oliver, Troy State AL :46.83; 
4. Thomas Mallard, Mississippi Valley State :47.16; 
5. Maxvea Tolen, Texas Southern :47.18; 6. Wayne 
Long, Oklahoma Christian :47.98. 
880 YARD RUN: 1. Mike Boit, Eastern New Mexico 
1:48.07 (NOTE: Boil set new record of 1:47.27 in 
semifinals .•. old record 1:47.7 by Boil in 1973; 2. 
Kuang-Chia Tarn, Redlands CA 1 :49.87; 3. Keith 
Lee, Jackson State MS 1 :51.07; 4. Sylvester Bell, 
Jackson State MS 1:51 .24; 5. Lee Gatson, North-
western Louisiana 1:51.49; 6. Gerald Masterson, 
Ouachita Baptist AR 1:51 .65. 
SURPRISE CHAMPIONS . . . Coach Larry Crowe accepts the Outdoor Track 
and Field Championship trophy from Dr. Robert C. Livingston (right) at the 
conclusion of the 24th Annual National Outdoor Track and Field Champion-
ships held at Haygood Stadium on the Henderson State University campus in 
Arkadelphia, Arkansas. The Lions finished with 68 points while defending 
champion Eastern New Mexico was runner-up with 63. 
MILE RUN: 1. Mike Boil, Eastern New Mexico 
4:04.30; 2. John Muthama, Bethel KS 4:04.49; din, Southern California College 49:59.5; 3. Paul 
3. Steve Hills, Northwest Nazarene ID 4:05.62 4. Joe Ide, F-ort Hays State KS 50:1 0.2; 4. Jim Beal(l, 
Hansen, Wisconsin-[aCrosse 4:05.95; 5. Leo Gat- Oregon College of Education 50:31 .2; 5. Rob Frank, 
son, Northwestern Louisiana 4:06.17; 6. Bernard Oregon College of Education 51 :23.8; 6. :.Jacl< 
Tillery, Rio Grande OH 4:06.18. Soukup, Kearney State NB 51 :26.0. 
THREE MILE RUN: 1. John Muthama, Bethel KS LONG JUMP: 1. Moise Pomaney, Howard Payne TX 
13:40.47; 2. Dennis Williams, Eastern New Mexico 24-9; 2. Greg Jacobs, Henderson State AR 24-61/2; 
13:41 .94; 3. Phillip Ndoo, Eastern New Mexico 3. Jonas Nartey, Loras lA 24-6; 4. J. 0 . Amoah, 
13:47 .35; 4. Charley Vigil .- Adams State Co 13:49.81 ; Eastern New Mexico 24-4; 5. Ricky Thomas, North-
Payne TX 170-5; 5. Franklin Gross, Adams State 
CO 165-4; 6. Charles Shipman, Pembroke State 
NC 162-10. 
5. Guy Levey, Angelo State TX 13:53.04; 6. Tony western Louisiana 24-3; 6. Ted Harrison, Wisconsin- JAVELIN: 1. ;Tony Gran • Oregon Tech 242-6, 2. 
Luttrell, Spring Arbor Ml13:53.40. Steves Point 23- 111/4. David Westcott, Lewis & Clark OR 225-7' 3. :rom 
SIX MILE RUN: 1. Lucian Rosa, Wisconsin-Park- TRIPLE JUMP: 1. Moise Pomaney, Howard Payne Badgley, Eastern Washington State 224-5; 4. Eb 
side 28:25.51 ; 2. Peter Fredriksson, U.S. lnterna- TX 52-7; 2. Roosevelt Reynolds, Jackson State Buck, George Fox OR 220-10; 5. Fred Carpenter, 
tional CA 28:28.19; 3. Phillip Ndoo, Eastern New MS 49-11 3/4; 3. Louis Roach, Mississippi Valley Occidental CA 216-9; 6.Richard Lopez, California 
Mexico 28:42.30; 4. Chuck Korte, Loras lA 28:50.00; State 49-1 1/ 2; 4. Tommie Smith, Southeastern Lutheran 214-10. 
5. Charley Vigil , Adams State CO 28:52.39; 6. Den- louisiana 49-1; 5. Danny Williams, Occidental CA 440 YARD RELAY: 1. Southeastern Louisiana 
nis Williams, Eastern New Mexico 28:59.83. 49-0 3/4; 6. Charles Eastern Arkansas Tech 48-4 1/2. (Gregg Lawrence, lsiah Douglas, Wayne Hardy, 
120 YARD HIGH HURDLES: 1. Charles Foster, HIGH JUMP: 1. Steve Celsor. Harding AR 6-11; Ralph Smith) :40.05; 2. Mississippi Valley State 
North- Carolina- Central- :.13. 7_1 :- 2.- Robert- Mar.tin, --2.- Joe- Delacerda,- Eastern- New- Mexico- 6-J 1 :- 3.- - _:40.43;- 3.- BaptisL College .SC- :40. 72; A ._Jackson 
Southeastern Louisiana :14.15; 3. Ray Harvey, Lub- Randy Rea, Abi lene Christian TX 6-10; 4. Gary State MS :41 .02; 5. David Lipscomb TN :41.34; 
bock Christian TX :14.45; 4. Gregg Lawrence, Friesen, Taylor IN 6-10; 5. Tie between Dave Heg- 6. Team Disqualified. 
Southeastern Louisiana :14.48; 5. Herman Brister, land, Central Washington State; Greg Mitchell, MILE RELAY: 1. Texas Southern (James Taylor, 
Souther~ University-SA LA: 14.58; 6. John Thomas, Eastern Washington State; & Rick Cooley, Grand Maxvea Tolen, Ernest Pough, Robert Taylor) 
Valley C1ty State NO :14.71. Valley State Ml, all6-9. 3:08.12; 2. Univ of Central Arkansas 3:08.96; 3. 
440 YARD INTERMEDIATE HURDLES: 1. Doug POLE VAULT: 1. Douglas Sparks, Southwest Texas Occidental CA 3:09.25; 4. Mississippi Valley State 
Odell, Occidental CA :51.24; 2. Freddie Lewis, State 15-8; 2. Steve Whitney, Baptist College SC 3:09.35; 5. Jackson State MS 3:09.79; 6. Prairie 
Wiley TX :51 .42; 3. Gene Taylor , Occidental CA 15-4; 3. Ron Soliday, Eastern Washington State View A&M TX 3:11 .94. 
:51.47; 4. Alphonse Kneeland, Mississippi Valley 15-4; 4. Tom Henderson, Occidental CA 15-4; 5. DECATHLON: 1. James Herron, Cameron Univ 
State :52.66; 5. Ronnie Gainy, Angelo State TX David Elliot, KSC-Pittsburg KS 14-10; 6. Phil Roney, OK 7086; 2. Eb Buck, George Fox OR 6875; 3. Tony 
:52.72; 6. Bill Rehl , Oklahoma Christian :52.95. KSC-Pittsburg KS 14-10. Hale, Fisk TN 6850; 4. Jim Wooding, Indiana Uni-
3000 METER STEEPLECHASE: 1. Tom Boitt, East- SHOT PUT: 1. Tommy Klaerner , Howard Payne TX vers ·ty PA 6757.j 5. Rob Allen, Oregon College of 
ern New Mexico 8:51.5; 2. Rick Horton, Malone 58-7 3/4; 2. Don Turri, Southern California College Education 6747; 6. Bruce Kupersmith; Azusa Pacif-
OH 8:55.7; 3. Ron Melnichuk, Wayland Baptist TX 57-5; 3. Mark ·Dienhart, St. Thomas MN 55-3 1/ 2; icCA6741. 
8:56.6; 4. Terry Crews, Troy State AL 9:02.0; 5. 4. Pat Burns, Wisconsin -Parkside 54-3 1/2; 5. Willie MARATHON: 1. Rober Vann, John Brown AR \, _, 
randy Moore, Northwestern Louisiana 9:02.2; 6. Collins, Delta State MS 53-8 1/ 2; 6. Steve Lindgren, 2:29:14.0; 2. Barney Hance, College of St. Francis 
Charles Dettman , Wisconsin-Parkside 9:05.7. Hamline MN 53-8. IL 2:30:03.2; 3. Dave Elger, Wisconsin-Stevens 
10,000 METER WALK: 1. Jim Heiring , Wisconsin- DISCUS: 1. Mark Smith, Pacific Lutheran WA Point 2:31:20.6; 4. Lucian Rosa, Wisconsin-Park-
Parkside 47:40.2 (RECORD-Old Record 49:18.5 177-1; 2. Rick Pittenger, Malone OH; 3. Jim Howard , side 2:32:52.6; 5. Joe Nichols, Clarion State PA 
by Carl Swift, Azusa Pacific CA, 1974); 2. Ed Soul- Westmont CA 175-9; 4. Tommy Klaerner, Howard 2:35:35.8; 6. Tim Garcia, Marymount KS 2:38:24.5. 
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Jackson State Surprises Indoor Track Powers 
( \ GREENSBORO, N .C. - Moving 
_> ', to the Greensboro Coliseum, the lOth 
_j Annual NAIA Indoor Track and Field 
Championship title went to Jackson 
State University MS as Coach Mar-
tin Epps guided his young Tigers to 
the championship by scoring 57 
points. 
- ' -
' -· 
Eastern New Mexico University 
finished second with 46 points while 
Southeastern Louisiana was third 
with 37. 
Earl Thomas, a sprinter from Jack-
son State, won the 60 yard dash title 
in :06.0 in the finals after tying the 
NAIA record of :05.9 in the prelim-
inaries. The record was set by Jim 
Hines, Texas Southern, 1967 and tied 
by Jean Louis Ravalomanantsoa of 
Westmont CALIF in 1971. 
Charles Foster, regarded as the 
top collegiate hurdler in the World, 
captured the 60 yard high hurdles as 
the North Carolina Central veteran 
posted an :06.9 clocking. The effort 
tied the record set by Rodney Mil-
burn of Southern University-Baton 
TEAM SCORING 
1. Jackson State MISS 57 
2. Eastern New Mexico 46 
3. Southeastern Louisiana 37 
4. Southern University-Baton Rouge LA 24 
5. Prairie View A&M TEX 19 
Southern California College 19 
7. Dillard University LA 16 
8. Mississippi Valley State 15 
U. of Wisconsin-Parkside 15 
10. Northwestern State University LA 14 
Abilene Christian TEX 14 
U. of Wisconsin-LaCrosse 14 
Texas Southern 14 
14. Baptist College SC 12 
Pembroke State NC 12 
NorfolkStateVA 12 
17. North Carolina Central 10 
Dallas Baptist TEX 1 o 
Adams State COLO 10 
Fisk University TENN 10 
Marymount College KAN 10 
22. SouthwestTexas State 9 
Fort Hays State KAN 9 
24. Hamline University MINN 8 
25. South Carolina State 6 
Troy State ALA 6 
Delta State MISS 6 
Delaware State 6 
29. Gardner-Webb NC 5 
30. Harding College ARK 4 
Oregon College of Education 4 
Ferris State MICH 4 
33. Angelo State TEX 2 
Jamestown ND 2 
35. Winston-Salem State NC 1 
Indiana University PA 1 
Carthage College WIS 1 
INDIVIDUAL RESULTS 
60-YARD DASH: 1. Earl Thomas, Jackson State 
MISS, :06.0; 2. Wayne Hardy, Southeastern Loui-
siana, :06.1; 3. Thomas Dennis, Jackson State 
MISS, :06.1; 4. Rod White, South Carolina State. 
:06.2; 5. Kofi Okyir, Angelo State TEX. :06.2; 6. 
Jerry Stancil, Pembroke State NC, :06.3. (Thomas 
ties record of :05.9 in preliminary set by Jim Hines, 
Texas Sout-hern, 1967; Jean Louis Ravelomanant-
soa, Westmont CALIF, 1971.) 
60-YARD HIGH HURDLES: 1. Charles Foster, 
Rouge LA in 1972. 
Veteran Mike Boit of Eastern New 
Mexico returned to the Indoor Meet 
and picked up where he left off with a 
victory in the 880 (1:55.40) and also 
captured the mile run in 4:16.99. His 
double victory won him the Outstand-
ing Athlete Award, his second in the 
Indoor Track and Field Champion-
ships. 
Tony Brien of Marymount KAN 
won the two mile run while Jim Heir-
ing of Wisconsin-Parkside surprised 
the two mile walk field with his record 
14:14.6 pace. 
Freshman Hubert Butler of Jack-
son State won the pole vault with a 
15-8 1/2 effort while British Tharpe 
of Dallas Baptist TX won the high 
jump competition. Don Turri of 
Southern California College success-
fully defended his shot put title with 
a 59-7 toss of the 16-pound ball. 
Jackson State scored in nine of the 
15 events to win the championship. 
Tommy Dennis was third in the 60 
North Carolina Central, :06.9; 2. Paul Ricciardi , 
Baptist College SC, :07.2; 3. Robert Martin, South-
eastern Louisiana, :07.3; 4. Herman Brister, South-
ern University-Baton Rouge LA, :07 .4; 5. Kenny 
Brown, South Carolina State, :07.5; 6. No Place. 
(Foster ties record set by Rodney Milburn, South-
ern University-Baton Rouge LA in 1972). 
440-YARD DASH: 1. Lawrence Davis, Norfolk State 
VA, :49.50; 2. lsiah Douglas, Southeastern Loui-
siana, :49.70; 3. Charles Oliver, Troy State ALA, 
:49.80; 4. Ronald Cojoe, Dillard University LA, 
:50.28; 5. Alfred McCullough, Jackson State MISS, 
:50.49; 6. Arthur Davis, Mississippi Valley State, 
:50.56. 
880-YARD RUN: 1. Mike Boil, Eastern New Mex-
ico, 1 :55.40; 2. Keith Lee, Jackson State MISS, 
1 :56.05; 3. Fred Hall, Southern University-Baton 
Rouge LA, 1:56.70; 4. Cornell Evans, Prairie View 
A&M TEX, 1 :56.9'3; 5. Larry Lipscomb, Norfolk 
State VA, 1:58.13; 6. Aubrey Stewart, Jackson State 
MISS, 1:58.52. 
1000-YARD RUN: 1. Jell Cushing, Pembroke State 
NC, 2:18.40; 2. Roger Davis, Southern California, 
2:19.35; 3. Emory Howell, Delaware State, 2:19.45; 
4. Matthew Ranghel , Mississippi Valley State, 
2:19.46; 5. Tom Boitt , Eastern New Mexico, 2:19.81; 
6. Tommy Pippens, Prairie View A&M TEX, 2:19.84. 
MILE RUN: 1. Mike Boit, Eastern New Mexico, 
4:16.99; 2. Jim Hanson, University of Wisconsin-
La Crosse, 4:18.14; 3. Joe Hanson, University of 
Wisconsin-La Crosse, 4: 18.45; 4. Leo Gatson, North-
western State University LA, 4:18.59; 5. Rollie 
Greeno, Jamestown ND, 4:20.50; 6. John Enright, 
Carthage WIS, 4:21.10. 
TWO-MILE RUN : 1. Tony Brien, Marymount KAN , 
8:55.50; 2. Charles Vigil, Adams State COLO, 
8:58.67; 3. Dennis Williams, Eastern New Mexico, 
8:58.69; 4. Lucian Rosa, University of Wisconsin-
Parkside, 8:59.50; 5. Frank Tramnell , Northwestern 
State University LA, 9:1 0.05; 6. Philip Ndoo, East-
ern New Mexico, 9:17.20. 
TWO-MILE WALK: 1. Jim Heiring, University of 
Wisconsin-Parkside, 14:14.6; 2. Jim Bentley, East-
ern New Mexico, No Time; 3. Mark Yeadaker, 
Southern University-Baton Rouge LA, No Time; 4. 
Rick Howell , Gardner-Webb NC, No Time; 5. Willie 
Manning, Jackson State MISS, No Time; 6. Dave 
Laws, Gardner-Webb NC, No Time. 
MILE RELAY: 1. Mississippi Valley (Thomas Mal-
14 
yard dash while Keith Lee finished 
second to Boit in the 880. Jackson 
State scored points in the 440 yard 
dash, two mile walk, 600 yard run, 
long jump, and the pole vault in addi-
tion to winning the two mile relay and 
finishing fourth in the mile relay. 
The foursome of George Handy, 
Aubrey Steward, Leroy Bell, and 
Keith Lee posted a 7:53.7 to win the 
two mile relay for the Tigers of Coach 
Epps. 
Lawrence Davis of Norfolk State 
VA was the winner in the 440 yard 
dash while Jeff Cushing of Pembroke 
State NC was the first man across the 
tape in the 1000 yard run. Aubrey 
Wilson of Fisk TENN won the 600 
yard run while Donald Dykes of 
Southeastern Louisiana was first in 
the long jump competition. 
The foursome of Thomas Mallard, 
Arthur Davis, George Johnson, and 
Douglas Davis gave Mississippi Val-
ley State first place honors in the mile 
relay. 
lard, Arthur Davis, George Johnson, Douglas 
Davis), 3:23.70; 2. Dillard University LA, 3:24.26; 
3. Texas Southern 3:25.07; 4. Jackson State MISS, 
3:25.27; 5. Southern University-Baton Rouge LA, 
3:27.47; 6. Southeastern Louisiana, 3:29.50. 
TWO-MILE RELAY: 1. Jackson State MISS (George, 
Handy, Aubrey Steward, Leroy Bell, Keith Lee), 
7:53.7; 2. Prairie View A&M TEX, 7:54.0; 3. 
Southern University-Baton Rouge LA, 8:00.19; 4. 
Ferr is State MICH, 8:02.04; 5. Abilene Christian 
TEX, 8:03.32; 6. Pembroke State NC, 8:05.45. 
600-YARD RUN: 1. Aubrey Wilson, Fisk Univer-
sity TENN, 1:12.52; 2. Richard Newman , Texas 
Southern, 1:12.87; 3. Calvin Satberry, Abilene 
Christian TEX. 1:14.12; 4. Ernest Taylor, Dillard 
University LA, 1:14.30; 5. Sylvester Bell, Jackson 
State MISS, 1:14.44; 6. Dan Prested, Southern 
California College, 1:14.66. 
LONG JUMP: 1. Donald Dykes, Southeastern Loui-
siana, 24-7; 2. Mike Brown, Northwestern State 
University LA, 24-6; 3. Milton Mitchell , Prairie 
View A&M TEX, 24-3 3/4; 4. Tommy Smith, South-
eastern Louisiana, 24-0; 5. Anthony Adefemi , Jack-
son State MISS. 23-10 1/2; 6. J. 0. Amoah, East-
ern New Mexico, 23-7 1/2. 
POLE VAULT: 1. Hubert Butler, Jackson State 
MISS, 15-8 1/2; 2. Douglas Sparks, Southwest 
Texas State, 15-4; 3. David Howard, Abilene Chris-
tian TEX, 15-0; 4. Steve Whitney, Baptist College 
SC, 14-6; 5. Tie between Ollie Ballard, Winston-
Salem State NC; Bruce Kraisenger, Fort Hays State 
KAN; and Bill Sparks, Southwest Texas State; 14-0. 
HIGH JUMP: 1. British Tharpe, Dallas Baptist TEX, 
6-10; 2. Dwight Stoppel , Fort Hays State KAN, 
6-9; 3. Joe DeLacerda, Eastern New Mexico, 6-7; 
4. Steve Celsor, Harding College ARK, 6-7; 5. Bill 
Magal, Eastern New Mexico, 6-7; 6. Jim Wooding, 
Indiana University PA, 6-7. 
SHOT PUT: 1. Don Turri, Southern California Col-
lege, 59-7; 2. Steve Lindgren, Hamline MINN, 
56-1/2; 3. Willie Collins, Delta State MISS, 53-6 
3/4; 4. Lloyd Graves, Oregon College of Education, 
52-1 1/2; 5. Franklin Gross, Adams State COLO. 
51-3 1/4; 6. Pat Burns, University of Wisconsin-
Parkside, 51-2 3/4. 
OUTSTANDING ATHLETE 
Mike Boil- Eastern New Mexico 
INDOOR TRACK COACH OF THE YEAR 
Martin Epps- Jackson State MISS 
Dominguez Hills Becomes Volleyball Champion 
RICHMOND, Ind. - California-
Dominguez Hills captured the Se-
venth Annual National Volleyball 
Championship here in a thrilling five-
game final match with Brigham 
Young-Hawaii, formerly Church Col-
lege of Hawaii. 
Brigham Young-Hawaii, twice the 
National Volleyball champions, was 
undefeated in the round-robin com-
petition, including a win over Cali-
fornia-Dominguez Hills. 
The former champions opened the 
finals with a 14-9 victory and ap-
peared headed for its third National 
title. California then rallied for a 
hard-fought 15-13 win to even the 
match at a game apiece. Following 
with a 15-8 victory, Dominguez Hills 
forged to a 2-1lead only to have Brig-
ham Young rally to deadlock the 
games at 2-2 with a 14-9 victory. 
Dominguez Hills won the fifth and 
deciding game, 13-9, to capture the 
team title. 
George Williams IL, the defend-
ing champion, finished third by beat-
ing Graceland College lA in a three 
game match, 8-15, 15-10, 15-12. 
The new champions took a three 
ROUND ROBIN RESULTS 
California-Dominguez Hills over Graceland lA, 
15-12,7-10, 15-4 
Brigham Young-Hawaii over George Williams IL, 
15-13,15-11 
Brigham Young-Hawaii over Earlham IN, 15-3, 
15-11 
California-Dominguez Hills over George Will iams 
IL, 15-11 , 15-10 
Graceland lA over George Williams IL, 9-15, 15-11 , 
15-10 
California-Dominguez Hills over Earlham IN , 15-4, 
15-6 
Brigham Young-Hawaii over Graceland lA, 15-10, 
15-13 
Brigham Young-Hawaii over California Dominguez 
Hills, 12-15, 15-11, 15-6 
Graceland lA over Earlham IN , 15- 10, 14-9 
PLAYOFF RESULTS 
George Williams IL over Earlham IN, 15-2, 15-0 
California-Dominguez Hills over Graceland lA, 
15-5,13-15, 14-11 
Brigham Young-Hawaii over George Williams IL, 
17-19, 15-3, 15-8 
THIRD PLACE RESULTS 
George Williasm IL over Graceland lA, 8-15, 15-10, 
15-12 
CHAMPIONSHIP RESULTS 
California-Dominguez Hills over Brigham Young-
Hawaii , 9-14, 15-13, 15-8,9-14, 13-9 
ALL-TOURNAMENT TEAM 
Panesi Afualo, Brigham Young-Hawaii 
Charles Johnson, Brigham Young-Hawaii 
Carter Hall , George Williams IL 
Steve Elder, California-Dominguez Hills 
Don Runyon, California-Dominguez Hills 
Glen Roberts, California-Dominguez Hills 
MOST VALUABLE PLAYER 
Panesi Afualo, Brigham Young-Hawaii 
game match over Graceland in the 
semi-finals, 15-5, 13-15, 14-11. Brig-
ham Young had to rally in the semi-
finals against George Williams before 
gaining the finals in 17-19, 15-3, 15-8 
contests. 
Panesi Afualo of Brigham Young-
Hawaii was named the Most Valu-
able Player in the tournament. Afualo 
was joined by teammate Charles ; 
Johnson on the All-Tournament team ' 
along with a trio from California-Do-
minguez Hills - Steve Elder, Glen 
Roberts, and Don Runyon. Carter 
Hall of George Williams rounded out 
the All-Tournament team. 
BACK AT YOU-Carve[ Wortham (No. 10) of California-Dominguez Hills ,· .J 
spikes the ball over the net as Malila Purcell (No. 13) and !mali Kaio (No. 14) '.. 
attempt to double up on the blocking of the shot in the final match of the NAJA 
Volleyball Championsh ips at Richmond, Indiana. 
DEFENSE AT WORK-Peter Range (No. 16) of Brigham Young-Hawaii 
spikes the ball while Glen Roberts (No. 11) and Steve Elder (No. 2) of California-
Dominguez Hills goes high for the block in the championship match of the NAJA 
Volleyball championship at Earlham College. Dominguez Hills won in a thrill-
ing five-match finals. 
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